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„СКЭТИНГЪ" та На цн! Сь 2 4 р р ш . Бюрпризъ дон оубэнки! 
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А н с а м б л я (9 человЪкъ) 
. Г. С 
На экран! 
Штш Н-Н Е. С. КРУЧИНИНА. 
Рус-юе и цыгански попурри, романсы, песни 
Замечательна», редкостно красивой постановки картина, изъ репертуара лучшаго кино въ Ре­
веле— „(31ог1а Ра1асе", о которой на дняхъ во всЬхъ местныхъ газетахъ даны самые лучиле отзывы: 
„Поэм 
( Ж в р Т & Ы Г О Р И Ы Х Ъ &&рШИНЪ)> Трагедия жизни и гимнъ красоте и любви въ 12 
актахъ, 
Шна номера 7 мар. 
„Иллншя" 2 4 к 2 5 февр. 
Патть к Паташонъ 
ЖЕНИХИ. 
Фарсъ въ 8 акт.; 
„Накъ ловятъ рыбку". 
Комед1я въ 3 акт. 
2 6 , 2 7 и 2 8 февраля. 
Русская к а р т и н а г л у б о к а г о со-
Авржан1я1 
„Вырыта заступомъ 
яма глубокая" 
( П а д ш а я и н е в и н н о п а д ш а я ) . 
Драма дней нашей жизни въ 6 акт. 
Въ гл. рол. Е. Романова и А . ЧаргОНИИЪ. 
„Въ кино-театр-Ь". 
Комед1я въ 3 акт. 
Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 
т а к с о м о т о р ы 
М
шшшм 0 9 шшплт < с ь о б р а т н о й поЪздкой) , а 
т н а оа шъзшштш
 в ъ
 одмиъ комецъ — 45 и к . 
Т е л е ф о и ъ 54. 
Самый дешевый проЪздъ, въ любое время. 
Стоянки: Петровская пл. и у гостиницы „Петербурге. 
О положен!н содолкинскихъ 
дачевладельцев*!». 
Въ свое время, благодаря забо-
тамъ гор. головы г. Ганъ, возникъ 
и съ ка^сдымъ годомъ росъ и раз­
вивался нашъ курортъ Усть-Наро-
ва, превратившись въ последствии 
въ любимый уголокъ отдыха на 
Балт1йскомъ море; попутно наживо-
писномъ правомъ берегу Наровы, 
въ местечке Смолка, стали строится 
дачи. 
Владельцы новыхъ дачъ получа­
ли отъ Лесного ведомства около 
х\г гектара земли въ аренду на 99 
Л'Ьтъ, платя отъ 20 до 50 руб. въ 
годъ. Согласно условш дача и при­
легающая къ ней постройки по исте-
чеши срока аренды переходили въ 
собственность Лесного ведомства, 
причемъ за арендаторами оставалось 
право перезаключить контрактъ. 
Съ проведешемъ земельнаго за­
кона въ Принаровь-Ь, смолкинаая 
грунты были выделены изъ лесной 
площади и переданы въ в е д е т е 
Землеустроительной комиссш. 
ПресЪдателемъ вышеуказанной 
комиссш г. Шпуль было предложе­
но всЪмъ влад'Ьльцамъ арендныхъ 
участковъ заключить новые контрак­
ты срокомъ на 3 года, считая по 
I1/» мк. за кв. сажень, причемъ все 
постройки и насаждешя после окон-
чашя контракта переходятъ въ казау. 
Принимая во внимание высокую 
арендную плату и учитывая неудоб­
ство столь короткаго аренднаго сро­
ка, а также сознавая свое право на 
аренду въ течеши 99 л1>тъ (со дня 
заключешя перваго договора про­
шло лишь 20—30 Л'Ьтъ), все арен­
даторы смолкинскихъ участковъ, въ 
числ^ 31 челов., вынуждены были 
отказаться отъ этого предложешя. 
Посл-Ь отказа Землеустроитель­
ная комисая известила всЬхъ аре! • 
даторовъ, что-бы они покинули до­
ма не позднее 1 го апреля, т. к. 
участки пойдутъ въ аренду съ 
аукциона. Такое иза"Ьспе всполоши­
ло дачезлад'Ьльцевъ. 
Е:ли принять во внимание, что 
большинство дачевлад
,
Ьльцевъ,вс тЬд-
ств1е существующей безработицы и 
отсутстыя дачниковъ извлекаютъ 
средства къ существованию изъ зе-
мельныхъ участковъ, разводя пчелъ, 
куръ, скотъ и занимаясь огородни-
чествомъ и садоводствомъ, тобезпо-
койство ихъ будетъ вполне понятно. 
Люди проработали десятки Л'Ьтъ 
на земле, всячески ее улучшая, какъ 
вдругъ предаисываютъ все бросить 
и идти въ городь, увеличивая собой 
и такъ уже большой кадръ безра-
ботныхъ. 
Не справедлив-Ье-ли и полезн-Ье 
было-бы для государства смотреть 
въ данное время на эгихъ дачезла­
д'Ьльцевъ, когда и въ Усть-Наров-Ь 
то пустуетъ более половины дачъ, 
какъ на хуторянъ, стараясь увели­
чить ихъ участки за счетъ свобод-
ныхъ земель, дать возможность на­
ладить правильное и рацюнальное 
ведете отд-Ьльныхъ отраслей сель-
скаго хозяйства и предоставить на 
льготныхъ услов!яхъ право рыбной 
ловли въ прилегающихъ къ участ-
камъ водахъ р. Нарвы, гЬмъ самымъ 
выведя несколько семей изъ труд-
наго матер^альнаго положения, соз< 
давшагося изъ за отсутствия дачни­
ковъ и работы. 
Такая м%ра безусловно прине­
сла бы пользу какъ правительству, 
такъ равно и дачевладельцами 
Ж, В овъ. 
Уперъ В. Д. Нузьпинъ-Наравакаъ. 
Въ ночь съ 16 на 18 февраля въ 
Париже на 68-мъ году жизни скон­
чался извЬстный ученый кримина-
листъ и общественный деятель Вла-
дим!рь Дмитр1езичъ Кузьминъ-Кара-
ваевъ. Умеръ онъ отъ воспалешя 
легкихъ, на рукахъ жены сына, не­
давно арестованнаго большевиками 
въ Гатчине. 
Покойный окончилъ Военно-юри­
дическую академш и долгое время 
служилъ по военно-юридическому 
ведомству. Выйдя въ отставку въ 
чине геиералъ-маюра В. Д. Кузь-
минъ-Караваевъ записался въ адво­
катуру. Былъ членомъ I и II Госу­
дарственной Думы, гласнымъ петер­
бургской гор. думы и т. д. 
Таксомоторы-сн^ 
— — 5 ти местные, очень удобные — — 
30 пн. за ш о ю р ъ туда и обратно, оъ одииъ конецъ—45 пи. 
: - : Дешевый проездъ во всякое время. : - : 
Заказывать во т ш ф . 136. Гостиница „Золотой йевъ". 
„Койт-ъ". 24, 25, 26 и 2 7 Ф е в р а л я с. г. 
ПРЕМЬЕРА долгожданна!*® ногв&йшавч» русского б о е в и к а ! 
у
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В оЖЬЯ 
Доама въ 9 частяхъ съ прологемъ Д . В. Л У Н А Ч А Р С К А Г О . 
Лучшая изъ Доселе виданныхъ русск. фчльмъ, имевшая заграницей выдающшея успехъ. Ниже приводимъ несколько Выдержекъ изъ отзывовъ берпйнСК. прессы! 
„Г1101кВ11еГ": 
Это—ОЙНО изъ блестящихъ произведен^ 
кйно-искусства, бъ которомъ все жизненно и 
правдиво. Малиновская великолепно справи­
лась со св ей рояь:с, сездавъ ярк!й типъ ге­
роически борющейся за свою любовь женщи­
ны и выходящей изъ этой борьбы гордой 
победигепьницей 
I I , Комическая. 
„ВегИпег Ввгзеп-КвПеГ. 
Рядъ вЪпичолЪпнмхъ сценъ крупной сх^-
ты, увлекательно сезданныя роли, худ жест-
венная игра — все это захватываете ^риге/'я 
въ продолжен!е в*е л фильмы. Имя режис-ера 
К. В. Эггерга не-;6колимо запомнить. 
Какъ реж'^с-^ръ и исполнитель п . роли 
К. И. Уггеотъ фънтъъю, искусство 
и» у:.*11,н1е сохрани ;ь темиъ. Игра его выдаю­
щийся Рядомъ съ ни 'ъ прелестнъйшая, увле­
кательная В. С Малиновская, 
Жечск;я роли ввл-жопъпнч: Карцева 
гэгфи'-'я и Малиновская — Ю-нч прелестны. 
Эггертъ въ роли графа очень удаченъ среди 
избраннаго ансамбля. 
II. К о м и ч е с к а я , 
М 24 (215) 1927 г. 
Местная жизнь. 
Нрекращеше пр1ема иностранцевъ въ 
Юрьевскомъ у н - т * . 
Советское з о л о т о . 
На дкяхъ изъ сов. Россш при­
было на ст. Нарва шесть ящиковъ 
золота, каковое было отправлено съ 
вечерн. пассажирскимъ поЪздомъ въ 
Ревель, какъ транзитный грузъ. 
Ящики съ золотомъ были поме­
щены въ пассажирский вагонъ; ихъ 
сопровождалъ бывш. нарвск. сов. 
торг. представ. Граудинъ и двое 
эстонск. полицейскихъ. 
По слухамъ золото это было пре­
провождено въ распоряжеше ре-
вельск. сов. торговаго представителя. 
О б щ е е с о б р з ш е . 
Въ воскресенье, 27 февр., въ 9 
час. утра въ помЪщенш „Эстонск. 
Центр. Т—ва Кооперативовъ", Поч­
тамтская ул., 63, состоится общее 
собрате о—ва потребителей „Само­
помощь". 
Въ повестке дня значутся: Вы­
боры членовъ правлешя и ревиз. 
ком., определение общаго кредита, 
На дняхъ въ министерство внут-
реннихъ делъ поданъ протестъ по 
поводу неправильно произведенкыхъ 
выборовъ нарзск. городск. управы. 
Протестъ подаисанъ г. Лутсъ (хр.-д. 
п.) пасторомъ Кивисте (хр.-д. п.) А. 
А. Образцовымъ (русск.) А. Олевъ 
(домовл.) и 1огансонъ (квартир.) 
Мотивомъ къ протесту послужи* 
ла открытая баллотировка по во­
просу окладовъ членамъ управы. 
Въ законе сказано, что денеж­
ный дела должны быть решаемы 
закрытой баллотировкой. Въ случае 
невыполнешя этого предписания за­
кона при определении окладовъ чле­
намъ управы, следующее за симъ 
выборы считаются неправильными. 
Второй протестъ въ министер­
ство поданъ бывш. члсяомъ управы 
6 . И. Дулыдевымъ. 
На основанш закона старые чле­
ны управы, даже если они и не пе­
реизбраны, имЪютъ право избира­
тельна™ голоса при новыхъ выбо-
рахъ членовъ управы и городского 
головы. 
6 . Н. Дульцевъ приглашешя на 
см^та на 1927 г., распределение при­
были за 1926 г,, отчетъ за 1926 г. 
и др. 
Зараэныя б о л Ь э н и . 
За время съ 13 по 20 февр., за­
регистрировано случасвъ заразныхъ 
заболЬвагмй: скарлатиной - - 4, ту-
беркулезомъ — 4 и венерическ. за­
болев, — 44; случаевъ заболевания 
корью больше не произошло. 
О ч е р е д н о й у р о к и 
на драматическихъ курсахъ Ив. Д. 
П. О. состоится въ четвергь, 24 го 
февр., въ 4 час. дня, въ помЬщенш 
Клуба (1-ая Ивановская, 5). 
Въ Н а р о д н о и ь у н т в 
Новая лин1я, № 1, очередная лекция 
г. Волкова на тему „Прошлое, на­
стоящее и будущее земли" состоит­
ся въ пятницу, 25 февр. отъ 6 - 8 
час. веч. 
первое заседаше думы новаго со­
става, на которомъ какъ разъ и раз­
бирался вопросъ о выборахъ, не 
получилъ, что и послужило пово-
домъ къ орротестовашю выборовъ. 
По имеющимся предположениям* 
выборы новой управы министерст-
вомъ внутр. делъ утверждены не 
будутъ. 
Такимъ образомъ, въ случае пе-
ревыборовъ управы, голосъ 0 . И. 
Дульцева будегъ иметь решающее 
значеше. И вся комбинащя, постро­
енная ловымъ блокомъ, можегъ су­
щественно измениться, если при­
нять во внимаше, что г. Лутсъ при 
баллотировке въ городская головы 
получилъ 20 за и 20 противъ. 
По полученнымъ дополнительно 
сведешямъ выборы городской упра­
вы министерствомъ внутреннихъ 
делъ не утверждены, 
М ш Н а р о й Пас гна 
№ 65. 
Со следующаго семестра прекра­
щается пр1емъ иностранцевъ въ 
Юрьевскомъ университете. Офи-
щальнаго циркуляра со стороны 
правлешя университета еще не по­
следовало, но онъ ожидается въ на­
чале слЬдующаго семестра. 
Эта мера у н - т а мотивируется 
переполнешемъ высшаго уч. заве 
дешя, насчитывающего сейчасъ въ 
своихъ стенахъ около 5000 студен-
товъ. 
Особенно переполнены юриди-
ческш и медицинский факультеты. 
Значительный наплызъ иностран­
цевъ въ эгомъ году побудилъ у—тъ 
повысить плату за право ученья 
На основанш новаго статута, 
правительство утвердило преобра-
зоваше Эсгонскаго банка въ част­
ное акционерное общество съ пра-
вомъ выпускать также банкноты, 
годныя на 25 леть. Общая сумма 
банкнотовъ достигаетъ 5 милл. кронъ. 
Стоимость одной акцш 50 кр. 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЩЮ, 
Милостивый Государь 
г. Ведакторъ! 
Организованное русское студен­
чество гор. Юрьева, ознакомившись 
съ полемикой, имевшей место вь 
Русской прессе Эстонш, направлен­
ной противъ председателя Русской 
фракцш М. А. Курчинскаго, не мо­
жегъ въ силу нащональныхъ инте-
ресовъ пройти мимо этого прискорб-
наго факта и просить Васъ поме­
стить въ Вашей уважаемой газете 
нижеследующее письмо, которое от­
казалась поместить на своей страни­
це газета „Вести Дня". 
Въ № 28 „Последнихъ ИзвестШ" 
помещена статья Р. Ляхницкаго, въ 
которой онъ, неправильно освещая 
смыслъ доклада сделаннаго 4 янв. 
въ Нарве членомъ Государственная 
Собрания М. А. Курчинскимъ, предъ­
являем последнему рядъ ни на чемъ 
Уншлихтъ произнесъ речь о 
международною* положеши СССР. 
Положеше это, по мнешю Унш-
лихта, въ последнее месяцы сильно 
ухудшилось. СССР долженъ быть 
готовъ къ возможному вооруженно­
му столкновенш съ Аншей и ея 
эстонскимъ и латвшекимъ поддан-
нымъ съ 7.000 на 1.0000 мрк. въ 
годъ, студентамъ — иностраннымъ 
подданнымъ съ 10.000 на 20.000 мк., 
въ годъ. Увеличение платы за араво 
ученья вызвало энергичные проте­
сты со стороны значительнаго числа 
эсгонскаго студенчества, неимеюща-
го возможности внести эту плату и 
принужденнаго выступить изъ уни­
верситета. 
Одновременно увеличены для 
иностранныхъ подданныхъ требова-
Н1я эстонск. языка, экзаменъ кото-
раго будетъ производиться весной 
с. года. 
Акц. о б - в о м ъ руководить из­
бранный общимъ собрашемъ и утвер­
жденный правительствомъ советь 
изъ 6 членовъ. Въ правлеше банка 
входитъ также правительственный 
комиссаръ, имеющ1й право проте­
стовать противъ постановлен^ со­
вета. 
не основанныхъ обвинешй въ не-
правильномъ понимании имъ своихъ 
депутатскихъ обязанностей и, въ 
частности, утверждаетъ, будто проф. 
М. А. Курчинск1й въ своемъ докла­
д е „хулилъ" деятельность Гос. Собр. 
и „третировалъ его свысока". Буду­
чи хорошо осведомлены о действи-
тельномъ отношенш М. А. Курчин­
скаго къ нашему законодательному 
учреждешю, мы, русские студенты, 
выдвинувшее кандитатуру М. А. Кур­
чинскаго, считаемъ нужнымъ заявить: 
1) что парламентская и обществен­
ная деятельность председателя рус­
ской фракцш М. А. Курчинскаго 
пользуется попрежнему нашимъ до* 
вер1емъ и во 2) начатая г-мъ Лях-
ницкимъ полемика противъ М. А. 
Курчинскаго, облеченнаго доверхемъ 
русскаго населешя Эстонш, является 
необоснованной и вреднбй для ин-
тересовъ русскаго меньший. Эстонш. 
ОРГАНИЗОВАННОЕ РУССКОЕ 
СТУДЕНЧЕСТВО ЮРЬЕВА. 
союзниками. 
Красная арм1я не въ силшхъ бу­
детъ одолеть враговъ .и потому 
должно быть милитаризовано все 
населеше. 
С к о р о ! С к о р о ! 
П р в и и р о в а н н ы й б о е в и к ъ ! 
„ Ф А В О Р И Т К А П Р И Н Ц А " 
ВЕСЕЛО! БЛЕСТЯЩЕ! ВОСХИТИТЕЛЬНО ! 
Единственная фильма, демонстрированная въ Ревел* въ течете 2-хъ 
недель подрядъ въ театр* премьеръ, а вь Нью-1орк* — въ течеше 
7-ми м*сяцевъ подрядъ въ крупн*йшемъ кино-театр*. 
Выборы гор. управы опротестованы. 
Вреобразшше Зстоншагв Пайка. 
Уншавхтъ о войн* и Пигмей. 
г 
\ „ С К Г Ш Н Г Ъ " . Съ 24 ф е в р а л я Г А С Т Р Ш Ш н е д а в н о ЦЭДГШЙЯЙ ГЯЯ Ш и И Ь и ч Л 
Н. Г. С О К О Л Ь С К А Г О - З О Р И Н А . 
С о ш ш й-те е. о. Кручинина. ;•; 'щт и цыганснае попурри, р а ш ы , Шт. 
Жизнь—какъ 
„ВЫ ВЫИГРАЛИ". 
Въ великол-Ьпномъ аапартаменте 
гостиницы „Карлтонъ" въ Будапеш­
те, сид-Ьлъ молодой человЪкъ. На 
его красивомъ лице были явные 
следы сильнаго велнешя. Эготъ мо­
лодой челов-Ькъ былъ графъ 1осифъ 
Паллфи Даунъ. Молодой человЬкъ 
всталъ, посмотрелъ на дорогой хро-
нометръ и сталъ нервно ходить по 
устланной дорогими коврами ком­
нате. 
Онъ, видимо, кого-то ожидалъ. 
Вдругъ въ дверь постучали, 
— Войдите. 
И въ комнату поспешно вошелъ 
молодой челов-Ькъ, секретарь графа. 
На немъ былъ ав1ашонкый ко-
стюмъ. Онъ только что сдЪлалъ 
триста миль, прилет'Ьвъ въ Буда­
пештъ изъ Праги. 
- Вы выиграли!— были первыя 
слова секретаря. 
Графъ весь преобразился. Эго 
сообщеше касалось его процесса съ 
чехословацкимъ правительствомь сбъ 
имЬн1и, которое оценивалось въ 30 
милл1оновъ долларовъ. 
к&шо-ропяанъ. 
ВЫСТРЪЛЪ ВЪ ОТЕЛЪ. 
— Великолепно,—весело прого-
ворилъ графъ, отъ удовольств1я по­
тирая руки,—Идите, я васъ позову. 
Секретарь почтительно поклонил­
ся и оставилъ комнату. 
Это было въ 5 часовъ дня. 
Часъ спустя служащ1е отеля услы­
шали сухой трескъ револьвернаго 
выстрела, раздавшийся въ аппарта-
менгЪ графа. Они нашли молодого 
графа лежащимъ на полу. Револь­
верная рана 31яла у него на груди. 
ВЗГЛЯДЪ НАЗАДЪ. 
Дядя графа послЪ смерти оста­
вилъ ему 35 тысячъ акровъ земли* 
которая оценивалась въ 30 милл^о-
новъ долларовъ. Графъ и безъ то­
го былъ богатъ, но это наследство 
делало его однимъ изъ самыхъ бо­
гатых ь людей въ стране. Земля на­
ходилась въ Богемш. 
Но чехословацкое правительство 
провело законт, ко кото^.ому иио-
етранцы не Могли псод!;-» .^д^пжл-
мой собгтвешюстьь-; -ль •. ,раа)). Въ 
силу этого закона гр л ^ и - ^ с наслед­
ство графа было конфисковано пра­
вительствомъ, 
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕССЪ. 
Молодой графъ не захотЬлъ лег­
ко примириться съ потерей такого 
колоссальнаго состояшя. Онъ началъ 
судебный процеесъ. Онъ весь от­
дался этому делу. Самъ изучалъ 
законы Чехословакш, беседовалъ 
со знатоками международнаго пра­
ва, пригласить лучшихъ адвока-
товъ. Нажималъ пружины въ выс-
шихъ сферахъ Праги. Онъ почти не 
бывалъ въ Будапеште, наезжая 
сюда изредка. Все его внимание бы­
ло сосредоточено на процессе, а 
этотъ процеесъ требовалъ почти не-
отлучнаго его присутствия въ Праге. 
ЖЕНА ГРАФА. 
Графъ былъ женатъ на прелест­
ной женщине, это былъ бракъ по 
любви, но процеесъ отвлекъ все 
внимание графа отъ дома и жены. 
Целыми месяцами она оставалась 
одна, а когда г р ь ф ь изредка на-
езжалъ въ Будалештъ, то все раз­
говоры его сводились только къ 
судебной борьбе съ чехословацкимъ 
кр:ь^1 . 'ельс;вомь. М л »д-1^  женщина 
СТр.^ДаЛа. Э- СО 1 ^ - ф 1 НС ^цМ1;ТИЛЪе 
Казалось, для него ничего въ м!ре 
не существовало, кроме судебнаго 
процесса и скрывавшихся за нимъ 
30 миллюновъ долларовъ. 
ИНТРИЖКА. 
Въ Праге графъ познакомился 
съ одной венской актрисой и увлек­
ся ею. Это была мимолетная связь, 
но сплетни о ней быстро поползли 
и достигли Будапешта. Графиня 
узнала о неверности мужа, но ея 
гордость не позволила ей ревновать 
мужа. Графъ продолжалъ жить въ 
Праге, процеесъ подходилъ къ кон­
цу, подходило къ концу и увлече­
т е молодой актрисой. Недавно, ког­
да графъ пр1ехалъ въ Будапештъ и 
остановился по обыкновению не въ 
своей вилле) а въ отеле, его адво­
каты уведомили его, что назначено 
последнее заседаше по его делу. 
ВЫИГРАЛЪ. 
Графъ такъ волновался, что не 
чувствовалъ въ себе силы лично 
присутствовать на процессе и по-
слалъ туда своего секретаря, прика* 
завъ ему немедленно после оконча* 
шя дела взять аэропланъ и лететь 
въ Будапештъ. Встреча графа съ 
секрегаремъ и сообщен!е о победе 
графа читателямь уже известны. 
С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Шанхай. 
М. Зощенно. 
— Положете въ Шанхае по по-
следнимъ с в е д Ь т я м ъ стало крити­
ческими 
Китайстя массы крайне возбуж­
дены изъ за 33 смертныхъ пригово-
ровъ, которые были по приказу 
Сунъ-Чуанъ-Фанге приведены въ 
исполнеше пэдъ руководителями за­
бастовки. 
Въ нЪсколькихъ кваргалахъ воз­
никли кровавые безпорядки. 
— Въ связи съ генеральной за­
бастовкой въ Шанхае, китайстй 
кварталъ объявленъ на осадномъ 
положенш, Порядокъ пока нигде 
еще не былъ нарушенъ. 
— Здесь получено извеспе, что 
кантонами войска достигли Шанхая, 
и бои ведутся на поступахъ къ го­
роду. 
— По еще непровереннымъ со-
сбщешямъ изъ Шанхая, представи­
тели маршала Чангъ-Со-Лина нача­
ли переговоры съ кантонск. прави-
тельствомъ о заключении п е р е м и р 1 я . 
Переговоры ведутся успешно. 
Наодюа неизвестная рукопись Пушннна. 
Въ Нижегородскихъ архивьыхъ 
хранилищахъ обнаружены дЬла Ни­
жегородской иалаты гражданскаго 
суда, касающаяся близкихъ родст-
венниковъ А. С. Пушкина. 
Среди архивныхъ матер1аловъ 
обнаружено также эротическое сти­
хотворение А. С. Пушкина „Первая 
ночь*, датированное 1830 г. и имею­
щее пометку „С.-Петербургъ". Эго 
стихотворете найдено въ толстой 
приходо-расходной тетради, форма-
томъ въ V* писчаго листа. 
Листы, где написано это сти­
хотворете, перечеркнуты во всю 
страницу, после чего тутъ же про­
должаются приходо-расходныя за­
писи, которыми и заполнена вся 
тетрадь. 
Сейчасъ возбуждается вопросъ о 
передаче всехъ найдеиныхь доку-
ментовъ во Всесоюзную библиотеку, 
какъ центральное собрате рукопи­
сей Пушкина. 
Высылка в о ш в в ь язъ СССР. 
По сообщешямъ газетъ, учреж По слухамъ, регистрация сгоитъ 
д е т я сов. правительства въ районе въ связи съ намерением» сов. пра-
польскихъ границъ начали регист* вительства выслать всехъ прожи-
рировать проживающихъ тамъ по- вающихъ въ пограничной полосе 
ляковъ. поляковъ. 
„ С к э т и н г ъ " . 
Въ яркой и интересной фильме 
„Поэма Святой горы*
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 передъ зри­
телями проходитъ вереница кра-
сочныхъ и эффектныхъ сценокъ, ра-
зыгранныхъ на фоне сочныхъ аль-
шйскихъ ландшафговъ, величесгвен-
ныхъ горныхъ вершинъ, залитыхъ 
горнымъ аяшемъ ослепительныхъ 
снежныхъ равнинъ. Вне всякаго со-
мнешя, среди „пейзажныхъ" фильмъ 
картине этой должно быть отведе­
но одно изъ первыхъ, если не пер­
вое место. Режиссеру этой фильмы 
Арнольду Франку удалось расцве­
тить свое создаше целымъ рядомъ 
высоко-художественныхъ, отмечен-
ныхъ печатью тонкаго эстетическа-
понимашя сценокъ, а талантливой 
танцовщице Ленни Рифенстаръ уда­
лось оживить эти сценки своеобраз­
ной и интересной игрой. 
Отдельный фазы спорта сняты 
очень тщательно, съ большой лю­
бовью и знашемъ спортивнаго искус­
ства, и поэтому неудивительно, что 
съемка ея производилась въ тече­
т е трехъ летъ. 
На сцене гастроли пользующаго 
крупнымъ заслуженнымъ успехомъ 
известнаго ансамбля (9 чел.) Н. Г 
Сокольскаго-Зорина, съ его инте 
реснымъ и разнообразнымъ репер 
туаромъ русскихъ и цыганскихь по 
пурри, романсовъ и песенъ. Въ ка 
честаъ солистки выстуааетъ Е. С 
Кручинина. 
Въ Нарве, где такъ редко мож­
но слышать вокальное искусство въ 
столь блестящемъ исполнении, га­
строль ансамбля Сокольскаго-Зорина 
должно явиться своего рода собы-
Т 1 е м ъ . 
„Койгъ" . 
Фильма „Медвежья свадьба" — 
большой шагь ваередъ въ области со­
ветской кино индусгрш. „Медвкжья 
свадьба" пр1ятно поражаетъ логиче­
ской связностью развивающихся со-
бытш, захватывающимъ сюжетомъ, 
тонко раэработаннымъ психологиче-
скимъ матер1аломъ. Въ глуши ли-
товскихъ лесовъ, въ старомъ замке 
разыгрывается тяжелая трагед.я по-
следняго потомка графовъ Шеметъ. 
Надъ этимъ отпрыскомъ панскаго 
рода витаетъ гнетущш духъ наслед­
ственности; онъ унаследовалъ отъ 
своихъ предковъ странную болезнь 
—предчувств1е вырождения. Въ хо-
лодныя, снежныя ночи, когда за 
окнами замка метелиться пурга, по­
сле дшй панъ Шеметъ рыскаетъ по 
леснымъ чащамъ, чувствуя себя 
медведемъ. 
Такъ начинается эта заниматель­
ная фильма. Роль последняго графа 
Шемета играетъ Э г г е р т ъ . Его 
граф ь-медведь — рельефенъ, соченъ, 
психологически опрааданъ. Очаро­
вательная М а л и н о в с к а я , живая, 
капризная и своевольная Юлька, не­
веста графа-медведя, ведетъ свою 
роль съ большой искренностью и 
непосредственностью. 
ПОТЕРЯЛЪ ЖЕНУ. 
Какъ только секретарь вышелъ 
изъ комнаты, графъ выпилъ несколь­
ко глотковъ вина, чтобы успокоить­
ся, а потомъ вызвалъ къ телефону 
жену. 
— Я выигралъ процессъ, 30 мил-
люновъ мои, — радостно сообщилъ 
онъ въ телефонъ. 
— Вы мне надоели съ вашимъ 
процессомъ, я не хочу больше васъ 
видеть, вы можете отправляться къ 
своей актрисе,—сказала графиня и 
повесила трубку. 
НАШЕЛЪ ВЫХОДЪ. 
Графъ безсильно опустился въ 
кресло. 
Ему сразу припомнилось все, че­
го онъ раньше не замечалъ. Его 
пренебрежительное отношение къ 
жене, его увлечете процессомъ, его 
интрижка съ актрисой. Онъ не могъ 
разобраться въ своихъ чувствахъ, 
но понималъ только одно—жена для 
него потеряна. 
А онъ любилъ ее и теперь, после 
ея холодныхъ резкихъ словъ по те­
лефону, любилъ больше, чемъ ког­
да-либо. 
Жизнь для пего потеряла всятй 
смыслъ. 0..*> достаточно былъ уменъ, 
чтобы понимать, что никакими мил-
люнами ему не вернуть любви жены. 
Где выходъ? 
И онъ нашелъ его. При немъ 
всегда былъ браунингъ. 
Онъ присгавилъ его къ груди, 
раздался выстрЬлъ. 
ПРИМИРЕН1Е. 
Теперь графъ въ одномъ изъ 
самыхъ лучшихъ госпиталей. Но ме­
дицинами светила не надеются на 
свои знатя и искусство. Есть одно, 
что можетъ спасти графа, это его 
страстная жажда жить. 
Какъ только газеты сообщили о 
покушенш на самоубШство графа, 
молодая его жена почувствовала, 
что въ ея сердце еще велика лю­
бовь къ мужу и немедленно приеха­
ла въ госпиталь. Целыя сутки графъ 
не приходилъ въ сознание, несколь­
ко дней къ нему никого нельзя бы­
ло допустить, а когда разрешили 
молодой женщине войти въ комна­
ту графа, онъ сразу понялъ, что она 
простила ему все, и въ немъ заго­
релось страстное желаше победить 
смерть и въ 31ч,й борьбе онъ нахо­
дится сейчасъ въ будапеинскомъ 
госпитале. 
Суета суетъ, 
(Изъ советскаго быта.) 
Жизнь, братцы мои, совершенно 
становится нормальной. Все опре­
деленно достигаетъ довоеннаго ка­
чества. 
Даже такая житейская мелочь, 
какъ похороны, и те заметно прю-
бретаютъ довоенный уровень. 
Снова появились фигурныя ко­
лесницы. Гробы опять таки выпус­
каются съ ручками. Факельщики хо-
дятъ. Некоторые частники затяги-
ваютъ лошадей сетками, чтобы гру­
бый видъ животнаго не оскорблялъ 
родствеиниковъ. 
Провожающие родственники то­
же заметно подтянулись — идутъ 
кучно, не вразбродъ. Мнопе, не­
смотря на мануфактурный кризисъ, 
попрежнему украшаютъ свои шляп­
ки чернымъ коленкоромъ. 
Не очень давно я даже виделъ, 
какъ впереди шеств!я кидали ело-
Ея солдат?» (с 
Съ уч. 
Г а р р и Л и д т к е и 
К с е т и Десни 
выя ветки и сучья. Правда, ветки 
эти тутъ же моментально подбирали 
сзади идутще родственники и про-
х о ж 1 е и даже въ некоторыхъ ме-
стахъ происходила свалка, но отъ 
этого пышность обряда нисколько 
не уменьшалась. 
Вообще говоря, все приходить 
въ свою норму. Прямо помереть 
пр1ятно. 
А въ какомъ-нибудь двадцатомъ 
году, да разве жъ обращали вни-
маше на к а т е нибудь т а т е обряды? 
Одинъ разъ помню, братцы мои, 
обнаруженъ быль трупъ подъ во­
ротами нашего дома. На Васильев-
скомъ острове. 
Особаго переполоху не было, но 
экстренное собрате все-таки уст­
роили. 
Председатель комитета высту-
пилъ тогда съ небольшой речью. 
— Международное положение, 
говорить, такое то, а наряду съ 
этимъ происходятъ т а т е мелте фак­
ты и поступки. Некоторымъ граж-
данамъ неохота регистрировать и 
хоронить свои трупы, вотъ они и 
кидаютъ подъ ч у ж 1 я ворота. Въ ко­
роткое время второй случай на на­
шей улице. Хороните коллективно, 
У меня своихъ деловъ по горло. 
Время было тогда простое. Пи­
ща грубая. Пища эта не дозволяла 
фантазировать и обдумывать обря­
ды. Взяли жильцы и вечеромъ кол­
лективно отнесли трупъ къ сосед­
нему дому. И положили подъ во­
рота. 
Дней пять или шесть мотали 
этотъ трупъ по разнымъ домамъ. А 
после куда-то увезли. 
Такъ вотъ я и говорю. Жили 
тогда просто. Никакой мишуры, ни­
какой суеты не было. 
Спасибо, братцы мои, что не по-
дохъ я въ 20 году. 
Сейчасъ все-таки себя, черезъ 
эти обряды, вроде какъ человекомъ 
чувствуешь. 
РАЗНЫЯ извъстш. 
Новый саособь йтш ранта . 
Многочисленные опыты надъ 
продуктами питашя, въ области под-
вержетя ихъ действш кварцевыхъ 
лучей, дали блестящде результаты 
въ практике лЬчешя рахитичныхъ 
детей. 
Молоко и друпе продукты пита-
Н1я, подверпшеся действию кварце­
вой лампы, прюбретаюгъ вследств1е 
происходящей въ нихъ химической 
реакцш, целебныя свойства. 
Въ настоящее время въ Европе 
производятся опыты надъ освеще-
т е м ъ кварцевыми лучами коровъ, 
молоко которыхъ предназначается 
для питатя рахитичныхъ детей. 
Новый способъ лечешя рахита 
уже применяется въ детскихъ сана-
торгяхъ Лондона. 
Т р е б о в а н ! ® в р е м е н и . 
Въ перюдъ банкротствъ выгод­
нее всего закупать товаръ въ по-
требительскихъ и экономическихъ 
союзахь. Покупая товаръ за налич­
ный деньги, они получаютъ его по 
наидешевымъ ценамъ, 
Сегодня еще вступите въ число 
членовъ о—ва потребителей и въ 
немъ же покупайте все свои товары. 
П е р ч а т к и изъ ч е л о в Ъ ч е с к о й 
к о ж и . 
Съ русской опереточной труп­
пой, пр1ехавшей на гастроли въ 
Японно изъ Росой, произошелъ та­
кой казусъ: 
Оказалось, что среди артистовъ 
находится н е т й , истинной целью 
котораго является коммунистиче­
ская пропаганда въ Яаонш. 
К р у п н ы й у с п Ъ х ъ ! 
Самая выдающаяся картина 
съ уч. Ш а д е П у т т и 
и Эмиля Яинингсь 
„Варьетэ" 
К о ш м а р н о е маснл1е. 
Въ одномъ изъ селъ СрЬтенскаго 
округа около 20 деревенскихъ ху-
лигановъ, въ томъ числе три ком­
сомольца, напали на девушку, при 
шедшую на спектакль въ народный 
домъ изъ другого села и поочередно 
изнасиловали. 
Возмущенное крестьянство окре-
стныхъ селъ требуетъ скорейшаго 
разбора дела и примернаго наказа-
преступниковъ 
Р а э г р о м ъ ш к о л ы х у л и г а ­
нами. 
Въ трудовой школе въ Лесномъ, 
на Больш. Спасской ул., былъ уст-
роенъ вечеръ. 
На вечеръ въ школу явилась 
группа подростковъ хулигановъ, ко­
торые устроили скандалъ. 
Съ помощью вызванной милицш 
хулиганы были удалены изъ поме­
щен! н. 
Хулиганы, мстя за то, что ихъ 
удалили съ вечера, разгромили уго-
локь Ленина, библютеку, зоологи­
чески уголокъ, разломали часть ме­
бели и испортили водопровод о. 
Этотъ „пктеръ" носитъ кличку 
„Перчатка", данную ему товарища­
ми по партш за то, что онъ носитъ 
перчатки изъ человеческой кожи. 
За „Перчаткой" следилъ самъ 
генералъ-инснекторъ тотйской по-
лищи. 
Но полиц1ю постигла неудача. 
„Актеръ" сбрилъ бороду и исчегъ, 
какъ въ воду канулъ. 
В о л к и в ъ Х а р ь к о в Ъ . 
Въ окраинныхъ поселкахъ: Крас­
ный Октябрь, Поповка, Лысая го­
ра, стали каждую ночь появляться 
стаи волковъ. 
Волки заходятъ во дворы и на 
глазахъ людей рвутъ собакъ и уно­
ся гъ домашнихъ животныхъ. 
Населеше безсильно бороться съ 
хищниками. Вечерами жители боятся 
выйти на улицу, вследствие чего 
культурно-общественная жизнь по-
селковъ замерла. 
Шайка п о д р о с т к о в ъ - л о д ж и -
г а т е л е й . 
Въ гор. Лебедина арестована 
шайка поджигателей въ возрасте 
отъ 14 до 18 летъ. 
Они подожгли мельницу, текстиль­
ную фабрику, складъ Кооптаха и 
около 10 магазиновъ. 
Передъ пожарами они распро­
страняли летучки, которыхъ пред­
упреждали жителей, что подожгутъ 
весь городъ. 
Читайте все 
„Старый ЫШ Лнстокъ". 
М 24 (215) 1927 г 
Неудача Нансена. 
Советское правительство предо­
ставило Нансену двЪ земледЬльче-
ск1Я концесаи для устройства образ-
цовыхъ сельскихъ хозяйствъ. ПослЪ 
продолжительныхъ переговоровъ съ 
главнымъ концессюннымъ комите-
томъ Нансенъ предпочелъ однако 
отказаться отъ концесаи. 
Причина отказа Нансена заклю­
чается въ томъ, что хозяйство на 
обоихъ предссгавлепныхъ ему участ-
кахъ, изъ которыхъ одинъ нахо­
дится у Саратова, а другой на 
Украине, оказалось крайне убыточ­
ными 
Нансенъ вернулъ оба участка со­
ветскому правительству. 
О вдв№№ нопврахъ к ш о - и р ш ъ . 
Чья-то неведомая рука разукрасила 
все деревни Симферопольскаго района 
широковещательными афишами: 
„Въ джалманъ-киль-бурунскойизбе 
-читальне состоится м1ровой рекордъ 
чемпюна м1ра Кириллова. Программа 
вечера содержитъ 25 номеровъ, въ 
томъ числе борьба съ медведемъ, ко-
микъ безъ словъ и многое другое* 
Сотни три-четыре мужичковъ, со-
блазненныхъ предстоящимъ редкимъ 
зрЪлищсмъ, запаслись билетами (по по­
вышенной цен%) и въ назначенный день 
до-отказу набились въ избу-читальню. 
Каково же было ихъ возмущете, ког­
да появившейся на сцене плюгавеньюй 
чемтюнъ М1ра грустнымъ голосомъ по-
вФдапъ, что де медведя не будетъ, по 
причине его внезапнаго бегства въ 
лЪсъ, а „комикъбезъ словъ" неожидан­
но спился и лежитъ въ белой горяч­
ке. 
Томская газета „Красное Знамя„ 
сообщаетъ: 
Собрались маршнцы въ централь­
ный ктубъ на кино-сеаксъ. 
Накануне прочли ш и роке вещатель­
ную афишу: „Путешеств1американки". 
Собралась публика въ 6 часоаъ вече­
ря, ждетъ. Вотъ уже 7 часовъ, а аме 
риканки нетъ. Уже девятый часъ по-
шелъ. Публика волнуется. 
Туть вышелъ завЪдующш клубомъ 
и объявилъ: 
Американка, товарищи, еще не 
пр1%хала. Проктите, что побезпокоили. 
Американка еще на поезде Ъдетъ, а 
когда продеть, намъ неизвестно,,. 
В а г о н ы в ъ п р о п а с т ь . 
Вь республике Перу у вагона 
канатной жел. дороги лопнулъ ка-
натъ. Вагонъ упалъ и разбился. 6 
туристовъ убито, 11 тяжело ранено. 
275.000 д о л л а р о в ъ за книгу . 
Вь монастыре св. Павла въ Ка-
ринтж (Австр1я) хранилась библия — 
одна изъ немногихъ, отпечатанных! 
лично Гуттенбергомъ. Недавно эта 
библия была продана американскому 
коллекшонеру за 275.000 долларов! 
Эта сумма является самой высо! 
кой, какую когда либо уплачивал^ 
за произведения печати. 
Л ю д н - г и г а н г ы . 
При раскопкахъ города Мехик<| 
(столица Мексики) въ пещерахъ 
большой глубине обнаружены ске| 
леты гигантскихъ древнихъ людеЯ 
Скелеты были найдены въ сидячем! 
положеши со скрещенными рукам! 
на каменныхъ глыбахъ. Въ среднем! 
величина каждаго скелета равн^ 
31/« метрамъ. 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
) Б. И. Грюнталь 
Издательство: } о. г. Нилекдеръ. 
С. СергЬевъ. 
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Б л и н ы 
въ ресторан* 
М. Н. Елисеева 
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142.) 
О б и л ь н ы й б у ф е т ъ г о р я ч н х ъ и х о л о д и , аакусокъ. 
Вкусная в о д к а . 
Всевоэможн . л и к е р ы . 
Но главное достоинстве ресторана — СЗМЫЙ МОДНЫЙ И 
самый в е с е л ы й ПШ1ЧЖ ^22>ВаП |1ш 
23-1Й 
годъ и з д а м я . 1 Ш щ 
В Р 
Ш 
Ш 
ш 
•АИЛ 
Т е п л о I В е с е л о I У ю т н о I 
Подписывайтесь съ 1-го марта 
на старейшую местную газету 
„СТАРЫЙ 
Нарвск. Листокъ" 
(Оскованъ И. К. Грюнталь въ 1898 г.) 
„ С т а р ы й Иареск1й Л и с т о к ъ " в ы х о д и т ь р е г у ­
л я р н о 3 раза в ъ и е д Ъ л ю . 
Главная контора: Вышгородская ул., 1 (противъ Эсти-банка). 
Т е л е ф о н ъ 65. 
Щ 
щ 
п о в - б с т к а . 
Правлен1е О-ва Потребителей „Самопомощь" 
прэситъ г. г. члечовъ пожаловать на очередное го­
довое О Б Щ Е Е СОБРАН1Е, имеющее быть въ 
помЪщенш „Эст. Цечтр. Т-ва Кооперативовъ", Поч­
тамтская ул., д. N2 63, въ воскресенье, 27 февраля 
1927 г
м
 въ 9 час. утра. 
ПОРЯДОКЪ ДНЯ: 
1. Выборы председателя и секретаря собрашя, 
2. Чтен1е протокола ревидента отъ Эст. Кооп. Союза. 
3. Отчетъ за 1926 г. 
4. Распределено чистой прибыли за 1926 г. 
5. Смита на 1927 годъ. 
6. Утвержден1е паеваго взноса въ 500 мк. 
7. ОпредЪлеше общаго кредита. 
8. Выборы членовъ правлешя и ревиз. ком. 
9. Текущая дЪла. 
ПримЬчан1е: Въ случай неприбьтя з-кокнаго числа членовъ, 
следующее собран!е состоится одиимъ часомъ 
позже тамъ-же и будетъ считаться законно 
состоящимся при всякомъ числъ присутствующихъ 
членовъ согласно § 2 устава, 
ПРАВЛЕН1Е. 
Таблица выигрышей 
лотереи О - в а Мжт". 
М № 
№ Кг 
№ № 
№ № N8 № № № бил. выигр. бил. выигр. бил. выигр, бил. выигр, 
3 5 519 2 911 22 1172 7 
96 63 533 10 912 26 1189 18 
107 57 549 11 932 29 1191 14 
154 54 536 20 944 34 1240 41 
165 4 559 33 942 59 1261 27 
169 48 579 60 956 8 1275 19 
175 6 633 23 930 16 1299 46 
192 53 662 61 1008 37 1310 24 
207 25 722 36 1021 15 1 3 3 42 
222 17 757 ы 1020 35 1338 40 
229 47 764 13 1030 32 1367 12 
238 43 773 56 1054 39 1388 44 
365 52 767 38 1104 9 14 3 51 
40У 49 818 50 1112 3 1440 5 3 
470 28 875 1 1133 45 1450 62 
498 55 900 21 1175 30 
Похоронное бюро^ 
Вирувере 
• 
I 
Балт1йская у л . (ВаШ (.,) 6. 
По дешевымъ цЪнамъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похоронныхъ процесслй, даетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гробы, вЪнки, 
надгробные к р е с т ы , одЪяыя дня покейниковъ, 
искусств. цвЪты (иммортели) и т. д. 
Съ почтен!емъ 
Вирувере 
Требуется 
прислуга 
умеющая готовить. 
Узнать: Почтамтская 
ул , 67, въ булочной. 
Желаю купить хорошую 
| Ш у и КРОВАТЬ. 
Предложешя адр. въ кон 
тору газ. „Старый Нарв-| 
Скш Листокъ" А. Г, 
Производство 
КТШ11К1 в1нкввъ 
Р е в е л ь , Балт1йск€»е ышесе, 27. 
Единственный представитель дчя г. Нагвы 
Похоронное бюро Р1 В И Р У В Е Р Е 
Балт1йск. у л . 9 (ВаШ 1.), в. 
Продажа оптомъ и въ розницу красивыхъ ме-
таллическихъ вЪнковъ, начиная съ 200 мк. 
к
Перепродавцамъ по фабричнымъ ц%намъ. 
Въ конторе газеты „Старый Нарвскы Листокъ" 
имеются въ продаж* иллюстрированные журналы: 
„ П е р е з в о н ы" &™ ю о
 м
« 
„Новая Н е д е л я " . 
„Новая Нива" . 4 0 м
К 
Журналы доставляются ка д^мъ. 
З^хазы принимаются по телефону № 65. 
Въ прачетаомъ заведенш 
(М.Розенбергъ 
Вестервальск. ул., (противъ Офицерск. казино) 
стирка бЪлья безъ глажешя производится 
з^а полъ-цЪны 
Предается двухмачтовое 
п а р у с н о е 
с у д н о 
стоящее въ Минной гавани въ РевелЪ. Назван1в 
судна—* Михаилъ\ О цЬн*Ь справиться въ Усть-! 
НаровЪ, Меррекюльская ул., 8. В. Чугуновъ. 
С т а р ы й 
Рт&тнцШ и т&ымш доктора г 
НАКУА, Бинт 1&п>, (Вышгорол«к*я ул.) № 7. 
Т е л е ф о н а ©5* 
Отделен!^ контору к эк-сплякшй:: '1^ик 1ап,, \, 
Редактор* арнилмаетъ отъ 9 — 2, 
Главная хоктооа открыта отъ 9—4. 
ВЪ 1858 г. 
йегонъ 
Подлвксма* п л а т а : 
в** аовтавкой на 1 76 м., беэъ довтавхж нд 1 и**. 65 к 
ттъ ш тщтт% 
тцт I цйтп. 
Ш 25 (216). 
П Л А Т А ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
1 и/м я* 1 «т. на 4-й «тр. 3 к. , 
1 и/м. шъ I *т. ке 1-й етр. 6 и. 
1 и/м. в* 1 «т. въ тек«т%. 6 и. 
Суббота. 26 февраля 1927 г. 
Щша номера 7 м а р . 
Съ п р и с к о р б 1 « и ъ и э в ъ щ а е м ъ , ч т о 25 сего ф е в р а л я се«оичала«ь в ъ И а р в в п о с л в т я ж к и х ъ страданВй 
сестра п р и б о л ь и м ц ъ Т - в а Н а р в с к о й С у к о н к о й М-ры 
И в а н о в н а Ч И Ж Ъ . 
Отл&ваи§е и &&шосъ т Ъ л а изъ ц е р к в и Св. Т р о и ц ы , ч т о в ъ л а р к Ь П о л о в ц 8 в а
у
 состоится в ъ воскресенье . 
27 сего ф е в р а л я , п о с л Ь Л и т у р Н и в ъ 12 ч а с д н я . 
О р е о е ш в щтт т-ва Нарвсюв 1щшм ШШтт. 
„СКЭТИНГЪ" 123: 26, 27 и 28 Февраля 1927 г. 
Н а экран!*. КСЕН1Я ДЕСИИ и Г А Р Р И 1ШД7КЁ въ зам^чатепьн >интересномъ, веселомъ фарс* по 
оперетке, Лео Ашера „Эег 5о1сЫ <3ег Мапе" въ 9 актахъ 
„ В я е о л д а т ъ " . 
На сцен&, Цыг&кскЗе р о 
К а н С Ы въ исп. ансамбля
 в Е и 1
 •
 л 
Солистка М-те Е, С. К р у ч и н и н а . 
„Иллншя" 2 6 , 2 7 к 2 8 февр. 
Русская, глубокаго содержашя картина: 
„Вырыта заступомъ 
яма глубокая" 
( П а д ш а я и н е в и н н о п а д ш а я ) . 
Драма дней нашей жизни въ 6 акт. Въ гл. 
рол. Е. Р о м а н о в а и А . Ч а р г о н и н ъ . 
„ В Ъ КИНО Т в а т р » " Комедж въ 3 акт. 
Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 
т а к с о м о т о р ы 
9 П м и з а дегв.яя < € Ъ ©вратмой п о Ъ з а к о й ) , а 
« V т п в оЛ шЫяШНлю
 а ъ
 о д и н ъ к о н е ц ъ — 45 мк. 
Т е л е ф о н ъ 54. 
Самый дешевый проЪздъ, въ любое время. 
Стоянки: Петровская пл. и у гостиницы „Петербургъ". 
нашихъ интересовъ на Востоке Не- договоръ съ деспотизмомъ, единст* 
смотря на это, английское правитель- венная цЬль котораго — причинить 
ство продолжаетъ унижаться и хны* Англш вредъ и издаваться надъ ея 
кать, собираясь съ духомъ порвать достоинствомъ". 
Ракевшй подаетъ въ отставку. 
Судьба князя Долгорукова. 
Сообщаютъ, будто по приговору 
коллепи московск. ГПУ разстрълянъ 
арестованный въ Курской губ. и пе­
ревезенный въ Москву князь П. Д. 
Долгоруковъ. Никакихъ св-ЪдЪнш 
объ этой казни, точно такъ же, какъ 
и объ аресгЪ князя въ сов. газетахъ 
не появлялось. 
Передаютъ, что часть членовъ 
совнаркома высказывалась за вы­
сылку князя въ одинъ изъ концентра-
щонныхъ лагерей на крайнемъ сЬ-
вер-Ь, но большинство решило при­
менить къ нему высшую м^ру на-
казашя, считая его упорнымъ контръ-
революцюнеромъ, дважды пытав­
шимся проникнуть въ СССР. 
Отъ гласнаго суда большевики 
решили отказаться, не желая огла­
шать всЬхь подробностей, установ-
ленныхъ за кн. Долгоруковымъ еще 
за границей слежкой, которая и да­
ла чекистамъ возможность просле­
дить все его путешеств1е изъ Пари­
жа въ Курскую губернш. 
Между Раковскимъ и Литвино-
вымъ возникли крупныя разногла­
сия по поводу дальнейшей политики 
СССР по отношению къ Франции. 
Раковсюй обратился въ прези-
Д 1 у м ъ ВЦИК'а съ просьбой освобо­
дить его отъ обязанностей полореда 
въ Париже. ЦИК пока еще не при-
нялъ прошешя объ отставке Ра-
ковскаго. 
Отложенные на мартъ франко-
сов-Ьтсюе переговоры вновь откла* 
дываются, при чемъ уже на неопре­
деленное время. Советская делега­
ция заявляегъ, что при теперешнемъ 
правительстве Пуанкарэ нетъ воз­
можности добиться сколько-нибудь 
выгоднаго для СССР соглашения съ 
Францией. 
По всей вероятности, перегово­
ры возобновятся не ранее августа. 
юва Лже-АнастаЫя. 
Смертельный ударъ по А н г л е и . 
Выступая въ Мабльторпе, Оли-
веръ Локкеръ Лэмасонъ, возглав-
ляющ1й камаашю противъ СССР, 
заявилъ:
 п
Большевицкое вторжеше 
въ Китай представляетъ собой са­
мый смертельный ударъ изъ техъ, 
которые советы нанесли Британской 
имперш. Советское правительство 
въ конце-концовъ открыто пустило 
въ ходъ орудия войны; 2000 пере-
одетыхъ большевицкихъ инструкго-
ровъ обучаютъ простодушныхъ ки-
тайскихъ наемниковъ, какъ отрав­
лять газами англшекихъ поддан-
ныхъ и поливать дождемъ пуль и 
пламенемъ огнеметовъ защитныковъ 
„Монтагъ Моргенъ" снова пи-
шетъ о т. н. великой княжне Ана­
стасе , которая недавно прибыла въ 
Берлииъ и подробно разсказала о 
разстреле императора Николая II въ 
Екатеринбурге. 
Тотчасъ же по прибыли „Ана­
стасии" въ Берлинъ, датскш король 
и претендентъ на престолъ Россш 
Кириллъ отправили въ Берлинъ сво­
ихъ представителей для вмяснешя 
личности таинственной женщины. 
Оба этихъ делегата удостоверили, 
что женщина не является Анастааей, 
а румынской или польской мошен­
ницей. 
Издательство Августа Шерля все 
же собирается издать мемуары „ до­
чери ц а р я \ За полученный уже го-
нораръ молодая женщина поселилась 
на одномъ курорт*, где проживаетъ 
и теперь. 
Русский адвокатъ Савичъ, по по­
ручению вел. кн. Кирилла поясняетъ, 
что мемуары написала не дочь царя 
Анастас1я, а зять Распутина, инже-
неръ Семонтовичъ. Семонтовичъ хо-
телъ продать свои мемуары редак-
щи одной большой газеты, которая, 
однако, ихъ не купила. 
РуКойт-ъ
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П Р Е М Ь Е Р А д о л г о ж д а н м а г о новШ.кшзг& русского б о е в и к а ! 
У ч а
-
т анс ,иб ,ь
 ПвБНввси. Художеств, тгатрг: 1:п:йрТ«а%Тйм^«Т": 
артистовъ 
„Медвежья адьба 
Доама вь 9 частйхъ съ прологомъ А . Вш Л У К А Ч А Р С К Д Г О . 
Лучшая изъ Досел4 зиданныхъ русск. фяльмъ, имевшая заграницей в.ыдающ1йся услехъ. Ниже призодимъ несколько выдер^екъ ИЗЪ отзывовь берлинск. прессы: 
* а 
Это—одно изъ блретяшчхъ произведений 
кино-йскусства, зъ которомъ все жизненно и 
правдиво. Малиновская великолепно справи­
лась со евсей ролью, создавъ яршй типъ ге­
роически борющейся за свою любовь женщи­
ны и выхо'дяшей изъ этой борьбы гордой 
победительницей 
I I , Комическая. 
„ВегНвег В о ш п - к ш " . 
Рядъ вемич
г;лепчч».хъ сценъ крупкой охо­
ты, увлекательно созданная ро1-,и. худ жест-
венная игра -- все гто эахватмваетъ зрителя 
въ продолжение всей фильмы. Имя режиссера 
К. В. Эггерга необходимо запомнить. 
Какъ режисерръ и исполнитель гл. роли 
\*. ~У>. Эггеатъ вь'язи-'ъ флнтагмю, искусство 
и ум1'Н:е ссхран>пь темпъ. Игра его выдаю­
щаяся. Рядомъ съ нимъ прелестнейшая, увле­
кательная В. С Малиновская, 
Же«ск1я роли великолепна: Карцева 
графиня и Малиновская — Юп\ч прелестны. 
Эггертъ въ роли графа очень удаченъ среди 
избраннаго ансамбля. 
И. К о м и ч е с к а я * 
1927 г. 
Местная жизнь 
Празднование 9-ой г о д о в ­
щ и н ы в ъ У с т ь - И а р в Ъ . 
Въ день 9-ой годовщины Эстон­
ской республики въ Усть-НарвЪ въ 
9*/2 ч. у. состоялись въ церквахъ 
торжественный богослужешя, въ 12 ч. 
д.—шествие съ рыночной площ. къ 
памятнику освободительной войны. 
У памятника былъ отслуженъ моле-
бенъ, Въ 1 ч. д. въ общ. трезв. 
„Калью" состоялся актъ съ речами, 
съ учаспемъ смЬшаннаго певческа-
го хора и т. д. 
СмЪта на р а б о т ы п о р ы т ь ю 
о т в о д н о й к а н а в ы . 
Жители Паемурру и Кадастикъ 
въ каждую весну страда ютъ отъ 
форменнаго потопа, образующегося 
при таянш снега. Огводныхъ ка-
навъ н-Ьтъ, грунтъ—сплошной плит-
някъ, и единственнымъ исходомъ 
является—ожидать, пока вода испа­
риться. 
Теперь, по слухамъ, гор. земле-
м%ромъ составлена смета въ сумме 
600.000 мк. по рытью отводной ка­
навы. И управа въ принципе со­
гласна. Но н-Ьтъ средствъ. 
Управа обратилась съ ходатайст-
вомъ въ соответствующее министер­
ство о проведенш указанныхъ ра-
ботъ въ порядке общественныхъ 
для безработныхъ. Ответь пока еще 
не полученъ. 
Аукц1онъ в ъ т а м о ж н е . 
Недавно состоялся въ таможне 
аукцюнъ конфискованныхъ товаровъ, 
Отъ продажи шелковыхъ чулковъ, 
ликеровъ и т. п. было выручено 
55.015 мк. 
В р е м е н н о е помЪщеи1е сов . 
т о в а р н о г о с к л а д а . 
Сов-Ьтск. торговымъ представи* 
тельствомъ въ Нарв^ арендовано въ 
временное пользование навесь близъ 
станцш, ширина площади которой 
2 1/*—3 саж., а длина — 20 саж. Ту­
да помещено 20 вагоновъ ржи. 
По слухамъ сов. товарный складъ 
переполненъ, вследств.е чего и при­
шлось воспользоваться этимъ ка* 
в-Ьсомъ. 
К р е д и т е на ж е н щ н н ъ без-
р а б о т и ы х ъ и с ч е р п а н ъ . 
Суммы, предназначенный для ор-
ганизацш общественныхъ работъ 
для женщинъ безработныхъ, иссяк­
ли и если гор. управе не удасться 
получить дополнительнаго кредита, 
то придется немедленно распустить 
работницъ швейной мастерской. 
П р и в и в к а с к а р л а т и н ы . 
Учащимся 3 и 4 нач. школъ 
предложено привить скарлатину. 
Сама прививка делается безплат-
но, только за вакцину приходится 
платить 150 мк. 
Б о й к о т ъ г а з е т ы . 
Собрашемъ государственныхъ и 
городскихъ служащихъ, состоявшем­
ся 20 февр., постановлено бойкоти­
ровать местную эстонскую газету 
«Р0Ь]'а Койи". 
М. Зощенко. 
Ефимъ Григорьевичъ снялъ сапстъ 
й показалъ мне свою ногу. На первый 
взглядъ ничего въ ней особенна го не 
было. И только при внимательномъ 
осмотре можно было увидать на ступ­
не кактя то заживштя ссадины и ца­
рапины. 
— Заживаютъ —съ сокрушен.емъ 
сказалъ Ефимъ Григорьевичъ.—Ничего 
не поделаешь—седьмой годъ все таки 
пошелъ. 
— А что это?— спросидъ я. 
— Это,—сказалъ Ефлмъ Григорье 
ЛичЪ. — Эгс| уважаемый торарищъ, я 
Пострадалъ въ октябрьскую революцш. 
Нынче, когда шесть г.етъ прошло, 
каждый, конечно, пытается примазать­
ся: и я, дескать, участвовалъ въ ре­
волюции, и я, молъ, крсвь проливалъ 
и собой жертвовадъ... Ну, а у меня 
асе-таки явные признаки. Признаки 
Б о л ь н и ч н а я касса р а б о ч к х ъ 
с л а н ц е в ы х ъ к о п е й . 
Рабочее сланцевыхъ копей при 
станцш Пюсси решили отделиться 
отъ Нарвской больничной кассы и 
создать самостоятельную при кочяхъ. 
Страховое присутствие своего 
разрешешя на это не дало. Тогда 
рабочее обжаловали постановлеше 
страхового присутствия въ страхо­
вой советъ, который въ понедель-
никъ, 21 февр., разобравъ дЬло, 
разрешилъ рабочимъ сланцевыхъ 
разработокъ при ст. Пюсси отде­
литься отъ Нарвской больничной 
кассы и создать на месте свою 
кассу. 
Б е э п л а т и а я медиц . п о м о щ ь . 
Женская санитарная часть 1 дру­
жины Самозащиты решила органи­
зовать безплатную врачебную по­
мощь для малоимущихъ самозащит-
никовъ. 
Въ целяхъ получешя средствъ 
для осуществления этого решешя 
будетъ устрюенъ 26 февр. маскарадъ 
въ „Гармонш". 
Сукно в ъ Латвию. 
На дняхъ Суконной м—-рой от-
правленъ большой ящикъ сукна въ 
Латвш. 
Кости в ъ Латвёю. 
На дняхъ былъ отправленъ одинъ 
вагонъ костей въ Латв.ю. 
Л е к ц ш Я к о в а Л у м а ц ъ . 
Въ воскресенье, 27 февр., будутъ 
прочитаны интересный лекцш ор1ез-
жающимъ въ Нарву кругосветнымъ 
путешественникомъ Яковомъ Лукацъ. 
Я. Лукацъ—эстонецъ, путешест-
вовалъ въ течеше 15 лътъ. Первый 
маршрутъ его былъ следующимъ; 
Москва, черезъ Заи. Европу въ Лон-
донъ, оттуда на острова Атлантиче­
с к а я океана, северная, центральная 
и южная Африка, Инд.я, океансюе 
острова, Австрал.я, Новая Гвинея, 
Малайск1е острова, восточная Инд.я, 
Тибетъ, Индо-Китай, Япошя, Китай, 
Монголия, Сибирь, Туркестан*, Пер­
сия и Малая Аз.я. Главное внимание 
въ этой поездке было обращено 
на Австралию и мистическую жизнь 
Востока. 
Второе путешествие Я. Лукацъ 
началъ изъ Ревеля, проехавъ черезъ 
Зап. Европу въ Сев. Африку, Еги-
петъ, Арав1Ю, Цейлснъ, Инд.ю, Ав-
страл.ю, Архипелагъ, Нов. Зеланд.ю 
на океанск.е острова и въ Америку. 
О своихъ путешеств.яхъ Я. Лу­
кацъ были прочитаны лекцш по 
многимъ городамъ, отъ Владивосто­
ка до Женевы (ШаейцарЬ,), отъ 
Гельсингфорса до Тегерана (Перс.я), 
въ Австралш и Новой Згландш. 
Въ Эстонш лекторомь было про­
читано несколько лекцш, имевш.я 
большой усаехъ. 
Въ Нарве имеется ввиду Про­
честь несколько лекцш какъ на 
эстонскомъ такъ и на русск. языкахъ 
въ „Ильмарине", на фабрикахъ и 
въ гимназш. 
не соврутъ. Я, уважаемый тсварищъ, 
хотя на заводахъ и не работалъ и по 
происхожден.ю я бывшШ мещанинъ 
города Кронштадта, но въ свое время 
былъ отмеченъ судьбой — я былъ 
жертвой револющк. Я, уважаемый то-
варищъ, былъ задавленъ мсторомъ. 
Тутъ Ефимъ Григорьевичъ торжест­
венно посмотрелъ на меня и, завора­
чивая ногу въ портянку, продолжалъ: 
— Да съ, былъ задавленъ мото-
ромъ, грузовикомъ. И не такъ что-бъ 
какъ прохожий или тамъ какая-нибудь 
пешкэ, по своей невнимательности 
или слабости зрен.я, напротивъ, я по-
стредялъ при обстоятельствахъ и въ 
с а м у ю реаолюШю. Вы бывшаго Графа 
Орешина не знали? 
— НЬтъ. 
— Н; тикъ вот'ь..; У этого графг 
я и служилъ. Въ пологБрахъ. Хочешь 
В е ч е р ъ в ъ Русск. О б щ . 
С о б р а н ж . 
Въ субботу, 26 февр,, въ Русск. 
Общ. Собраши состоится очередной 
музыкально-вокальный вечеръ, уст­
раиваемый музык. художеств, круж-
комъ при Собрании. 
Начало въ 8 1/ 2 час. вечера. 
Цыганский в е ч е р ъ . 
Состоявшшся въ среду, 23-го 
ф'.'вр., въ Русск. Общ. Собр. цыган­
ский вечеръ, устроенный Союзомъ 
инвалидовъ эмигрантовъ, нужно счи­
тать, какъ въхудожественномъ, такъ 
и въ матер.альномъ отнсшеши, впол­
не удавшимся. 
Поставленная оперетта Дюваль 
„Цыганскш таборъ" прошла въ об-
щемъ живо и гладко. Изъ отдель-
ныхъ исполнителей удачно провели 
свои роли * * А. Бурова, А. Бо-
ровковъ, Л. Хазовъ. Хорошъ былъ 
Б. Христофоровъ въ роли купчика. 
Н. Аксенова помимо пен.я дала еще 
и хорошую игру. Артистке необхо­
димо обратить на дальнейшее со-
вершенствоваше своего сценическаго 
даровашя серьезное вниман.е. Об­
щее впечатлеше портилъ Л. Старо-
польский. 
Цыганскш хоръ съ плясуномъ 
былъ встреченъ публикой шумными 
рукоплесканиями, „Бидэ мангэ" —со­
ло А. Боров <овъ, а въ особенности 
„Самарканда*—-Л. Хазовъ и А. Бо-
ровковъ, подъ аккомпаниментъ хо­
ра, оставили пр!ятное воспоминание. 
Какъ всегда мила была М. Вол­
кова въ цыганскомъ танце, лишь 
жаль, что у балерины маленк.й ре-
пертуаръ. Тепло были встречены 
разеказы Б. Христофорова и пеше 
* '• (г-жи Винклеръ) последней не­
обходимо обратить внимание на ми-
мику. 
ДО М1рОВОЙ войны появился въ 
Нарве нек!й господинъ, выдававшей 
себя за „китайскаго посланника" и 
заслужившаго своей импонирующей 
наружностью и пр1ятными манерами 
широкое довер1е. 
Недолго спустя онъ женился на 
простолюдинке и устроилъ гран-
дюзнсе свадебное пиршество, по 
своему размаху вполне соответство­
вавшее • положешю „посланника". 
Оставивъ после себя крупные дол­
ги, онъ внезапно скрылся въ Росаю. 
Въ 1920-21 г. этотъ неизвестный 
господинъ опять появился вместе 
съ женой въ Нарве, открывъ въ 
Новой деревне лавку и занимаясь 
попутно разными коммерческими 
делами. Окружавшимъ рекомендо-
валъ онъ себя какъ „датскаго прин­
ца", подъ какимъ прозвищемъ и 
былъ известенъ въ народе. 
Ведя въ течеше 5—6 летъ впол­
не приличный образъ жизни, онъ 
не хочешь, а два раза натри имъ полъ. 
А одинъ разъ, конечно, съ воскомъ. 
Очень графы обожали, чтобы съ во­
скомъ. А по мне такъ наплевать — 
только расходъ лишнш. 
Такъ вотъ такой былъ, знаете-ли, 
случай: натеръ я имъ полы, скажемъ 
Въ понедельникъ, а въ субботу рево-
люц.я произошла. Въ понедельникъ 
йатеръ, въ субботу револющя, а во 
вторникъ бежитъ ко мне ихнШ швей-
царъ и зоветъ: 
•— Иди — говоритъ, — кличутъ. У 
Грзфа, говоритъ, пропажа, а на тебя 
Подозрение. Живо. 
Я пиджачишко накинулъ, похря-
п&лъ на дорогу—и къ нимъ. 
Прибегаю. Вваливаюсь, натурально, 
въ комнаты. 
Гляжу — сама бывшая графиня 
бьется въ истерике и по ковру пят­
ками тыркаетъ. 
Увчд^ла меня и говсритъ скзозь 
слезы. 
—- Ахъ, —говоритъ, Ефимъ, комси-
комсг, не вы ли сперпи мои дамск.е 
ча:ики, девяносто шестой пробы, об­
сыпанные брИ'Ш.'щам*:? 
Съ большимъ удовольств1емъ 
публика выслушала сообщение кон­
ферансье и режиссера А. Лесного о 
выступлен1и сверхъ программы Е. С. 
Кручининой. Какъ и всегда, г-жа 
Кручинина пользовалась большимъ 
и вполне заслуженнымъ успехомъ. 
Въ исполнеши цыганскихъ романсовъ 
Е. С. Кручинина великолепна. Д а м ъ 
бубна звонъ, гитары стонъ..." такъ 
образны и красивы. Чувствуется 
ширь полей и страсть, подернутая 
легкой дымкой цыганской грусти. 
Публика долго не хотела отпускать 
со сцены Е. С Кручинину, да оно 
и понятно. 
Валовой доходъ съ вечера около 
50.000 мк., что для Нарвы надо счи­
тать вполне удачнымъ сборомъ. 
С. В. 
Происшеств1я, 
К р а ж и . 
— Во вторникъ, 22 февр., по 
Сиротской ул., въ д. № 3, въ амбу­
латории изъ комнаты служанки Ма­
рш Штернъ неизвестнымъ злоумыш-
ленникомъ было похищено золотое 
кольцо и друпя мелкая ценный ве­
щи на сумму въ 1.700 мк. 
— Въ ночь на вторникъ, 22 февр., 
изъ незапертой квартиры Эвальда 
Сыертъ въ доме № 1 по Вирской 
ул., похищено неизвестнымъ пара 
брюкъ и карманные часы, всего на 
сумму 4.000 мк. 
— На дняхъ изъ пустовавшаго 
дома № 2 по 3-ей улице Новой 
деревни, похищено четыре куска чу­
гунной плиты. Владелецъ дома, Па-
велъ Абрамовъ, исчисляетъ убытокъ 
въ 2.000 мк. • 
сумелъ заслужить общее доверие 
лицъ, соприкасавшихся съ нимъ. 
Учитывая это доаер!е, онъ сталъ 
брать на комисаю разные товары, 
продавая ихъ дешевле назначенной 
цены. Возникло подозрен!е и дове­
рители стали требовать отъ „принца" 
денегъ. Последи.й просилъ дать 
ему пару дней отсрочки и, въ кон­
це концовъ, безагЬдно скрылся изъ 
Нарвы, покинувъ жену съ двумя 
детьми. 
Убытки отдельныхъ лицъ, заяв-
ленныхъ полищи, достигаютъ при­
близительно 600,000 мк. По пред-
положешямъ у „принца* имеются 
еще въ Ревеле крупные долги, от­
куда онъ бралъ товаръ для своей 
лавки. 
Въ полищи аферистъ прописанъ 
подъ именемъ Гарри Теобальдовича 
Бюргера, гражданина г. Пернова, по 
профессии учителя. 
— Что вы, — говорю, — бывшая 
графиня. На что мне, говорю, дамск!е 
часики, если я мужчина? Смешно, го­
ворю, извините за выражение. 
А она рыдаетъ. 
— Нетъ — говоритъ — не иначе 
какъ вы сперли, комси-комса. 
И вдругъ входитъ самъ бывш.й 
графъ и всемъ присутствующимъ воз­
ражаете 
— Я, говоритъ, —богатый человекъ, 
и мне разъ плюнуть и растереть ва­
ши бывиие часики, но, говоритъ, это 
дело я такъ не оставлю. Руки, гово­
ритъ, свои я не хочу пачкать о ваше 
хайло, но подамъ ко взыскан!», ком-
си-комса. Ступай, говоритъ, отселева. 
Я, конечно, посмотрелъ въ окошко 
и ВЫШбЛЪ. 
Пришелъ я домой, легъ и лежу. 
И ужасно скучаю отъ огорчен1я. Пото­
му что не бралъ я ихн!е часики. 
И лежу и день и два—пищу пере-
сталъ вкушать — и все думаю, где 
могли быть эти обсыпанные часики* 
И вдругъ на пятый день — какъ 
ударитъ меня что то въ голову. 
„Батюшки, — думаю, да ихше ч«-
Жертва революцш. 
(Разсказъ изъ сборника «Уважаемые граждане''). 
Запомните ! 
Съ уч. Л1а д е П у т т и и Эмиля Я и н и и г с ъ 
Л у ч ш е е и з ъ л у ч ш а г о ! ! ! 
О д о б р е н о всЬмъ м ( р о м ъ ! 
Аферы „д&темго принца" въ Нар в*, 
№ 25 (216) С т а р ы й Н а р в е к л § Л и с т о к ь 1927 г. 
Празднование 9-ой годовщяны самосто­
ятельности. 
Какъ еов*тъ ностроялъ церковь. 
Празднование 9-ой годовщины са­
мостоятельности Эстонш въ Нарв* 
прошло подъ знакомъ большой тор­
жественности и народнаго подъема. 
Рано утромъ колокольный звонъ 
и звуки к-'-'чики известили разукра­
шенный ф «агами городъ о начал* 
торжествъ. Въ храмахъ состоялись 
торжественяыя богослужешя, во 
вс*хъ школахъ — акты. 
На Петровской площади строй­
ными рядами выстраиваются воин-
ск1я части и пожарные. Команда 
Ивакг. Добр. Пожарн. О - в а при-
бываетъ на площадь последней подъ 
звуки старо-егерьскаго марша соб-
ствекнаго оркестра подъ упр. К. 
Вережникова. 
Парадъ прииималъ нач—къ I ди-
виз1и генералъ О. Гейнце. 
По окончании парада войска и 
пожарные, под?> звуки трехъ духо-
выхъ оркестровъ, прошлись по ули-
цамъ города, направляясь въ ка-
зтрмы и депо, сопровождаемый мно­
гочисленной публикой. 
Вочеромъ на ратушной площади 
игралъ военный духовой оркестръ 
подъ упр. г. Кнуде. Масса народа. 
На фасад* здашя ратуши натянутъ 
экранъ—показывается фильма подъ 
открытымъ кебомъ. Тутъ же на пло­
щади передается радю концерть. 
Ратуша и торговли по Вышгород-
ской ул. были иллюминованы. На 
переполненных!:, толпами гуляющихъ 
улицахъ было праздничное оживле­
ние до поздней ночи. 
Вечеромъ въ общественныхъ со-
бран.яхъ и театрахъ состоялись 
спектакли и вечера. 
С к о р о ! С к о р о ! 
П р е м и р о в а н н ы й б о е в и к * ! 
„ Ф А В О Р И Т К А П Р И Н Ц А " 
ВЕСЕЛО! БЛЕСТЯЩЕ! ВОСХИТИТЕЛЬНО! 
Единственная фильма, демонстрированная въ Ревел* въ течение 2-хъ 
нед*ль подрядъ въ театр* премьеръ, а въ Нью 1орк* — въ течете 
7-ми м*сяцевъ подрядъ въ крупн*йшемъ кино-театр*. 
Раешникъ. 
Друзья—читатели и проч1е не­
доброжелатели—давно небыло „ра­
ешника
-
, стараго пот*шника. Ъздилъ 
въ курортъ Принаровье—поправлять 
здоровье, а кстати у д*душки Козь­
мы— узналъ насчетъ зимы. Говоритъ, 
что пройдетъ она, когда настанетъ 
весна. Остальное пока, говоритъ, 
неизв*стно (славится умомъ старикъ 
повсем*стно). 
Сразу видно! 
Р*шилъ свободу прославить—го­
довщину справить. Собралъ кое-ка-
к1я монетки, да над*лъ чистыя ман­
жетки. Направился въ питейное за­
ведете, какъ вдругъ огорчеше — 
везд* темень да оустота и торговли 
нема. А подъ ложечкой такъ сосало, 
что даже въ жаръ бросало. Махнулъ 
съ досады рукой и поплелся домой. 
А по дорог* пьяненьюе встр*чались 
—и гд* только нализались?! 
Уму непостижимо] 
Шелъ на дняхъ—знакомый чело-
в*къ второпяхъ, сп*шилъ домой — 
поел* лямки трудовой. А тутъ что 
метеоръ—пронесся таксомоторъ. А 
въ немъ жена сидитъ и рядомъ ка­
кой-то франтикъ юлитъ. Муженокъ 
только ахнулъ и въ сторону шарах-
нулъ, СиШЙ дымокъ лишь вился — 
какъ челов*къ жены лишился. Толь­
ко красный огонекъ промелькнулъ, да 
кто-то чихнулъ. 
Будьте здоровы] 
Недавно одинъ семьянинъ — го­
товился къ торжеству крестинъ. Со-
звалъ дорогихъ госгей—именитыхъ 
мужей. Пили, *ли — подъ конецъ 
совс*мъ обалд*ли. Сталъ тутъ одинъ 
говорить, что не можетъ гр*ха 
утаить: „Очищу-де сов*сть въ ко­
нецъ — я и есть ребенку отецъ". 
Тутъ хозяинъ вспылилъ — гостя за 
горло схватилъ. Ну, и выбросили 
молодца, новоявленнаго „отца". 
Съ одного довольно] 
Св*жеиспеченую управу—потре­
бовали на расправу. Проморгали 
какой-то законъ и прощай дивный 
сонъ. А противники того и ждали, 
ну и давай нажимать педали. Лю­
ди диву давались — откуда вдругъ 
ума набрались. Полет*ли протесты 
да заявлешя, да всевозможныя разъ-
яснешя. И пришелъ изъ министер­
ства отв*тъ—вашихъ н*тъ. 
Съ дыркой] 
КНУТЪ. 
Ф е н о п л е н ъ » 
Сов*тская печать сообщаетъ о 
феномен*, появившемся в ь Ташкент*. 
Это н*юй Назаровъ, который 
поступилъ въ ташкентскш универси-
тетъ въ 1919 году, когда ему было 
10 л*тъ. Курсъ средней школы онъ 
прошелъ дома въ течете 1 года. 
Первый курсъ математическаго фа­
культета, на который онъ былъ 
принятъ условно, онъ усвоилъ на­
столько хорошо, что въ возраст* 
11 л*тъ былъ переведенъ на вто­
рой курсъ. 
Въ этомъ году онъ окончилъ 
университетъ 14 л. и напечаталъ ра­
боту объ интегральномъ исчислеши, 
котор. признана выдающейся. 
Въ настоящее время Назаровъ, 
18 л*тъ, назначенъ преподавателемъ 
ташкентскаго университета. 
сишки я же самъ въ кувшинчикъ съ 
пудрой пихнулъ. Нашелъ на ковр* — 
думалъ медальонъ, и пихнулъ". 
Накинулъ я С1ю минуту на себя 
пиджачокъ и, не покушавъ даже, по-
бЬжалъ на улицу. А жилъ бывшш 
графъ на Офицерской улиц*. 
И вотъ б*гу я по улиц*, и беретъ 
меня какая то тревога. Что это, ду­
маю, народъ такъ странно ходить бо-
комъ и врод* какъ пугается ружей-
ныхъ выстр*ловъ и артиллерш? 
Спрашиваю у прохожихъ. Отв*ча-
ютъ: октябрьская револющя. 
Поднажалъ я —и на Офицерскую. 
Прибегаю къ дому. Толпа. И тутъ 
Же моторъ стоитъ. И сразу меня какъ 
то ос*нило: не попасть бы подъ мо­
торъ. А моторъ стоить... Ну, ладно. 
Подошелъ я ближе, спрашиваю; 
— Чего тутъ происходитъ? 
А это, говорят^ — мы которыхъ 
•фИстократовъ въ груэовикъ сажаемъ 
Н арестовываемъ. 
И вдругъ вижу я — ведутъ. Быв* 
Шаго графа ведутъ въ моторъ. 
Растолкалъ я народ ъ, кричу: 
—Въ кувшинчик*, кричу, часишки 
Наши» будь они прокляты. Въ кувшин­
чик* съ пудрой. 
А графъ, однако» ноль внимаши на 
меня, и садится. 
Бросился я ближе къ мотору, а мо­
торъ, будь снъ проклятъ, какъ зашур-
шитъ, въ тую минуту, какъ пихнетъ 
меня колесьями въ сторону. 
—Ну. думаю, — есть одна жертва. 
Тугъ Ефим© Григорьевичъ опять 
снялъ сапогъ и сталъ съ досадой осма­
тривать з&живш.я м*тки на ступн*. 
Потомъ онъ снова над*лъ сапогъ 
и сказалъ: 
— Вотъ-съ, уважаемый тсварищъ, 
какъ видите, и я пострадалъ въ свое 
время и являюсь, такъ сказать, жерт­
вой революши. 
Конечно, я не то что-бы этимъ за­
даюсь, но я не позволю и?дъ собой 
изд*ваться. А ме^ду прочимъ предсе­
датель жилтовзрищества обм*риваетъ 
мою комнату въ квадратныхъ саженяхъ, 
да еще тое м*сто. гд* комодъ стоитъ, 
тоже. Да еще изд*ваетея: подъ комо-
домъ. говоритъ, у васъ расположено 
около полсажени пола. А как1я же 
это полсажен^> скели это м*:то ко-
модомъ занято? А комодъ хозяйсюй. 
М, Зощонпо* 
Корреспондентъ „Правды" съ 
Кубани разсказываетъ характерныя 
подробности того, какъ Павловскш 
станичный сов*тъ, Кубанскаго окру­
га, на десятомь году существовашя 
коммунистической власти въ Россш, 
соорудилъ на свои средства въ ста­
ниц* православный храмъ. 
Постройка этого храма начата 
была до войны и прервана всл*д-
ств.е нея. Въ конц* прошлаго года 
группа казаковъ во глав* съ м*ст-
нымъ священникомъ обратилась въ 
районный исполкомъ съ просьбой 
разр*шить сборъ добровольныхъ 
пожертвоватй на постройку храма. 
Разр*шете было дано, казаки 
охотно начали жертвовать, а станич­
ный сов*тъ внесъ священнику 10.000 
рублей наличными деньгами на со­
оружение храма и отпустилъ на 
льготныхъ услов1яхъ на 10.000 руб­
лей самаго лучшаго кирпича. 
Р а о г а ажш ш Ш СССР. 
„Роста" сообщаетъ изъ Донец- ж.е, а потомъ открыла стр*льбу. 
каго бассейна, что въ район* Мил- Ранено 8 рабочихъ, изъ которыхъ 
леровскихъ копей произошло кро- 1 умеръ. 
вавое столкновение между углеко- Причиной столкновешя является 
нами и милищей. Последняя пусти- невыплата рабочимъ жалованья. 
ла въ ходъ сначала холодное ору-
РАЗНЫЯ извъстш. 
Воздушна» атака Оетербурга-
ОСО • Авюгимъ нам*чаетъ въ 
ближайшее время провести надъ 
Петроградомъ показательную газо­
вую атаку. Несколько самолетовъ 
произведутъ опрыскиваше одного 
изъ районовъ безвреднымъ газомъ, 
Будетъ также продемонстрирова­
на защита города при помощи ды-
мовыхъ зав*съ. 
БЬгство совЪтск. о ф и ц е р а 
в ъ П о л ь ш у . 
Въ район* Тарнополя б*жалъ 
въ Польшу и сдался польской по­
граничной страж* инсгрукторъ 21 
сов*тск. пограиичнаго отряда Су-
хихъ-Васильевъ, в*давш1й въ сов. 
Россш питомникомъ собакъ-разв*д-
чиковъ* 
Английское н о т н о е изда­
т е л ь с т в о . 
я
Нью-1оркъ Геральдъ" сообща­
етъ, что англ. правительство приго­
товило новую ноту сов. правитель­
ству. Въ нит* посл*дн1й разъ сов. 
правительству предлагается прекра­
тить враждебную Англш политику 
въ Кита*. Въ случа* невыполнетя 
этого требовашя, англичане угро-
жаютъ нарушить англо-сов*тскш 
торговый договоръ. 
Ликвидация ком. о р г а н и в а -
Щи в ъ М а н д ж у р Ы . 
Маршалъ Чангъ-Со-Линъ, окон­
чательно уб*дившись въ т*сной 
связи професеюнальныхъ союзовъ 
съ коммунистической парией и ко-
минтерномъ, ликвидировалъ вс* со­
в р е т е професеюнальные союзы въ 
Манджурш. Исполнительное бюро 
профсоюзовъ во глав* съ Есико-
вымъ выслано изъ полосы отчужде-
т я Китайско-Восточной жел. дороги. 
Н о в ы й м е т о д ъ п о л у ч е и ! я 
гава. 
Химику Полиху удалось открыть 
новый методъ превращетя расти-
тельныхъ веществъ въ газы. 
Полученный такимъ способомъ 
газъ можно использовать какъ источ-
никъ энерпн для различнаго вида 
газовыхъ, бензиновыхъ и нефтяныхъ 
моторовъ. 
П о ж а р ъ в ъ К е л ь н с к о м ъ 
С о б о р * . 
Всл*дств1е короткаго замыкан!я, 
въ Кельнскомъ Собор* возникъ по­
жаръ. Огонь быстро распространив­
шись, началъ угрожать расписнымъ 
окнамъ XVII стол*т1я, Къ счастью 
пожаръ удалось ликвидировать. 
Эго — первый пожаръ въ Кельн­
скомъ Собор* за посл*дте 600 
л*тъ. 
Злобы дня. 
Говорить у насъ въ народ* — 
бубикопфы стали въ мод*. Ихъ по­
всюду стала тьма — сводить женщинъ 
вс*хъ съ ума. Хоть ума у нихъ и 
мало, ихъ природа наказала, но при 
длинныхъ волосахъ— было кое что 
въ глазахъ. Кудерочки подбивались, 
въ косы ленючки вплетались, а при­
ческа-красота, да и иравовъ чисто­
та. Эго былъ законъ природы, а 
]еаерь явились моды, и на м*ст* 
пышныхъ косъ — клочья стрижен-
ныхъ волесъ, 
По козлиному. 
Безъ прикрасъ и безъ заминокъ 
—разскажу теперь про рынокъ, — 
тамъ д*лишки велики — озоруютъ 
мясники. Очень падки до наживы, 
съ аокупателемъ сп*сивы — рады 
шкуры три содрать, что-бы поел* 
загулять. Отдувайся покупатель, на­
шей Нарвы обыватель, какъ ни жми-
ся, ни кряхти, а что просятъ—упла­
ти. Мясники на дняхъ струхнули, 
ихъ крестяне припугнули -мясо въ 
рынокъ привезли и торговлю завели. 
По своему] 
Д*ло вышло очень ловко—мясо 
съ саломъ, но дешевка, продавали 
тамъ и тугъ — мясникамъ пришелъ 
капутъ. Б*днякамъ же это мило — 
если-бъ такъ все время было, и 
мясные короли — скоро-бъ духомъ 
отцв*ли. Обыватель понемножку — 
*лъ-бы мясо какъ картошку, на се-
ледк*-бъ не сид*лъ, на работ* 
п*сни-бъ п*лъ. И торговцы спеку­
лянты—не ходили бъ точно франты, 
и крестьяне отъ души -заработали-бъ 
гроши. 
На дп>ло] 
Есть одинъ на рынк* фруктъ, 
спекулящи продукту онъ креегьянъ 
вдали встр*чаетъ — мясо съ саломъ 
закупаетъ, а потомъ къ себ* везетъ 
—шкуры три съ людей деретъ. Онъ 
давчо такъ озоруетъ. какъ никто за 
то шикуетъ—благо съ хитростью въ 
ум*, мясо поднято въ ц*н*. Это 
въ Нарв* всяк1й знаетъ, на Петров-
скомъ кто бываетъ, какъ за мясо 
онъ деретъ и при томъ на славу 
вретъ. Никого не уважаетъ — все 
негодное сбываетъ, онъ на этомъ 
капиталъ—потихоньку наживалъ, 
Д*ьло вп>рное\ 
Что ни день — морозъ сильн*е, 
бьетъ и жалить насъ больн*е. В*-
теръ дуетъ съ береговъ—веселить 
дровяниковъ. Отъ мороза люди пла-
чутъ, а они козлами скачутъ — не 
тоскуетъ голова, благо ц*ны на 
дрова. Сожал*н1я не зная — сотни 
марокъ огребая, какъ пом*щики жи-
вутъ, да еще морозовъ ждутъ. За-
работаютъ не мало—ихъ работа не 
пропала, ну, а намъ с*дой морозъ— 
много горькихъ слезъ принесъ. Пол­
ный злости и досады, не даетъ онъ 
намъ пощады— ходить; бродить по 
ночамъ—страхънаводитъ 6*днякамъ, 
Время лютое] 
ЖУКЪ. 
Собраи!е п а й щ и к о в ъ Русск. 
Иэд&тельскаго Т - в а . 
Въ понед*льникъ, 28 февр., в* 
Русск. Общ. Собр. въ 8 ч. вечера 
созывается собрате нарвекихъ пай­
щиковъ „Русскаго Издательск. Т-ва 
въ Эстоши
и
, а также представителей 
организащй пр1обр*вшихъ паи. 
Вопросъ обсужден1я — по*здка 
на общее первое собрате пайщи­
ковъ, каковое ожидается въ середи» 
к* сл*дующей нед*ли въ г. Ревел*. 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
> Б. И. Грхжталь 
Издательство: } ° . г - Нилвкдери, 
; И. О. СсргЪсвъ, 
ЛЗ 25 (216) С т а р ы й Я а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Эстонск. О - в е руИлымармюе" В ъ воскресенье, 27 Ф е в р а л я . 
Каждый пятый билетъ выкгрывзетъ; цЪна бил. Юм. 
Досел* небывалые призы: граммсф:>нъ, радю-аппа-
ратъ, билеты до конца года въ кико „Скэтингъ" и 
.Койтъ*. Безплатн. подписка ка газ.
 я
Р0Ь]а Ко(1ии 
до конца года, дорожи, сундуки. 
Иа 10 не*. и и Ъ е т ш воздеожн. в ы и г р а т ь 
215 О. « П О мк. 
6н*?ет« Г о с у д а р с т в , в ы и г р ы ш и , займа. 
Много пр. цЪнныхъ призовъ. Масса разн. развлеченШ. 
Залъ декорнрованъ и иллюминоэгнъ. 
йграетъ оркестръ I див. и ^1У0-Вап(1. 
Начало въ 2 часа дня. Танцы съ 9 ч. вечера до 3 час ночи. 
Плата за входъ 15 мк., на танцы—40 м«. 
Правлек1е „Ильмарине* 
'. Въ воскресенье, 27 Февр. 
Лекц1я к р у г о с в Ъ т н . п у т е ш е с т в е н н и к а 
Якова Г. Лукацъ 
„ Австрал1я". 
Со с в Ъ т о в ы м и картинами 
Начало въ 11.30 дня. Билеты: 25 — 50 мк. 
П О В - В С Т К А . 
Правлен1е О-ва Потребителей „Самопомощь" 
просить г. г. членовъ пожаловать на очередное го­
довое О Б Щ Е Е СОБРАНИЕ, имеющее быть въ 
помещены „Эст. Центр. Т-ва Ксоперативовъ*, Поч­
тамтская ул., д. № 63, въ воскресенье, 27 февраля 
1927 г., въ 9 час утра. 
ПОРЯДОКЪ ДНЯ: 
1. Выборы председателя и секретаря собрашя, 
2. Чтен1е протокола ревидента отъ Эст. Кооп. Союза. 
3. Отчетъ за 1926 г. 
4. Распределение чистой прибыли за 1926 г. 
б. СмЪта на 1927 гедъ. 
6. Утверждение паеваго взноса ъъ 500 мк. 
7. ОпредЪлете общаго кредита. 
8. Выборы членовъ праалешя и ревиз. ком. 
9. Текущая дЪла. 
Прим'Ьчан.е: Въ случае неприбытия з.лоннаго числе членовъ, 
следующее собран.с состоится однкмъ часомъ 
позже тамъ-же и будетъ считаться законно 
состоящимзя при всякомъ числЪ присутствующихъ 
членовъ согльсно § 2 устава. 
ПРАВЛЕН1Е. 
На плыз-Ь 10АЛ 
стоитъ племенной быкъ 
С у л т а н ъ 
( Ф р н з ъ № 967). 
Здоровыя коровы будутъ допускаться 
за плату Мк. 250.— 
ВсЬ подробный св'Ьд'ошя можно полу­
чать въ конторе мызы 1оала. 
Сдается большое 
(удобное для разныхъ коммерч. цЪлей) съ полкой 
магазинной обстановкой и электрич. проводкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазикъ „ишоп.*) 
Узнать у домохозяина. 
Тамъ же сдаются (во дворЪ) ДвЪ маЛВНЬН1я 
к в а р т и р ы . 
Производство 
я п м я г ш . А к т 
Р е в е л ь , Б а л т ! й с и о е шоссе, 27 . 
Единственный предствйитег-ь д*я г. Наовы 
Лощенное Оюро Ш. В И Р ^ В Б Р Е 
БалтШск. у л . , (ВаШ !.)> б. 
Продажа оптомъ и въ розницу красивыхъ ме-
таллическихъ в^нковъ, начиная съ 200 мк. |! 
Перепродавцамъ по фабричкымъ цЪнанъ. ^ 
^ — Л 
Б л и н ы 
въ ресторан* 
М. Н . Елисеева 
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142.) 
О б и л ь н ы й б у ф е т ъ горячих?» и х о л о д и , в а к у с о к ъ . 
Вкусная в о д н а . 
В с е в о г ш о ж и . л и к е р ы . 
Но главнее ДОСТОИНСТВО ресторана — СЭМЫЙ МОДНЫЙ И 
самый в е с е л ы й ОрНВСТрЪ ЗшХХ'ВвпЛш 
Т е п л о . В е с е л о ! У ю т н о ! 
{ЛИ! 
•'•V.*,; 
23-1Й 
годъ издашя. 
Подписывайтесь съ 1-го марта 
на старейшую местную газету 
„О Т А I 3 Ы И 
Нарвск, Листокъ" 
(Оскованъ И. К. Грюнталь въ 1398 г.) 
„ С т а р ы й Иарвсквй Л и с т о к ъ " в ы х о д и т ь р е г у ­
л я р н о 3 раза в ъ и е д Ъ л ю . 
Глазная контора: Вышгородская ул., 1 (противъ Эсти-банка). 
Т е л е ф о н ъ 65. 
Маникюрша 
переехала въ д. К* 3, 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти-банка. 
Входъ съудицы. Лечен1е 
испорченныхъ ногтей, 
удалеше бородавокъ, 
педикюръ и удаление 
мозолей. 
Пр1емъ ежедневно отъ 
10—2 и 3 - 8 ч. веч., 
по воскресеньямъ 12—5 
час, дня. 
ЭстонскМ сапож­
н ы й к р е м ъ 
•••.'<Г!*.м>.2*.«.{*1,««.*>'>1,«*.'«*!^ .<«' 
щ 
ш 
Ш | | 
ш 
ж 
Л у ч ш а г о и Ъ т ъ . 
К о н т о р а и с к л а д ъ 
въ Р е в е л В , V. К а ф 
г., Нй 1-2. Телеф. 403; 
• телеф. дравлешя 18 -11 . 
Ищутъ 
неводов. Ю Ш Т У 
(желательно въ центре 
города). Предложена съ 
указ. цъны оставлять въ 
к-рЪ .Стараго Нарвскаго 
Листка" подъ лит. „Ме-
блиров. комната". 
Предается совсЪмъ но-
в;е 
гманино 
фирмы „А$!гопа, съ раз-
срочкой платежа. ЦЪна 
| 110.0С;0 мк. 
! Узнать въ музы к. ма-
I газинЪ Ф. Смирновз. 
Въ прачечномъ заведенш 
[М.Розенбергъ 
Вестерв&льок. ул., (противъ Офицерск. казино) 
стирка бЪлья безъ глажешя производится 
за полъ-цЪны^ 
Въ конторе газеты „Старый Нарвскы Листокъ" 
имеются въ продаже иллюстрированные журналы: 
„ П е р © З В 0 Н Ы " Ц^на 100 мк. 
„Новая Н е д е л я " . звмк. 
„Новая Нива" . 40мк 
Предается двухмачтовое 
Журналы доставляются на домъ. 
Заказы принимаются по телефону Кй 65. 
п а р у с н о е 
с у д н о 
стоящее въ Минной гавани въ Ревеле. Назвате 
судна— „Михаилъ
-
. О цЪнЪ справиться въ Усть-
Наров^, Меррекюльская ул., 8. В. Чугуновъ. 
Таксомоторы-снеЗем 
— — 5 ти местные, очень удобные — — 
30 пн. за кяоопетръ туда н обратно, въ одннъ коиецъ—45 т. 
: - : Дешевый проЪздъ во всякое время. : - : 
Заказывать но телеф. 136. Гоетшща „Зопстся Левъ". 
О, 11'йкк, Хагуа«, 8ииг 1 (еп(1. Цтт гиишзЛез.) 
С т а р ы й 
иетокъ 
РедакцНе и г л а в н а я к о н т о р а : 
НАКУА, 8ииг 1йп. , (Вышгерэдс*** ул.) Мв 7. 
Т е л е ф о н а 65, 
Отделен!® конторы и »кспсл«"слк: 'т,п\и 1ап.. \. 
Редактор*!» прашикаетъ отъ 9 — 2. 
Гпавная контора открыта огъ 9—4. 
Н^гфинятыя рукописи возвращаются. 
НА в. в. ЦШШЛ 11 
Г. 
ыщт ш т т ж , 
№ 26 (217). 
П о д п и с н а я п л а т а : 
«* ЯО4ТМИ0Й н* 1 И»*.. 76 к., бее* постами н« 1 м*л. 6в м 
П Л А Т А ВА ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
1 и/и » 1 вт. па 4-й «тр. 3 и. 
1 и/м. в* Я «т. ж 1-й «тр. 6 м, 
1 м/м. въ I «т, въ текегЬ. 6 к, 
ВТОРНИКЪ:. 1 
марта 
1927 г. 
Шна номера 7 иар. 
„СКЭТИНГЪ" Тоа! 1,2 и 3 марта. 
Иа ЭКраиЬ2 роскошной постановки картина изв. фабр. „{] Р А" 
Драма въ 8 актахъ. 
Въ ГЛ. рол. выдают, артисты: Лил1анЪ ГаЛЛЬ-ДаВКСЪ, ЭрККЪ 
Б а р к л а й , А . Ш т е й к р ю к ъ и др. 
Н а сценЪ. 1 н а р т а предпоследняя гастроль. Н а сцекЪ 
Б Е Н Е Ф И С Ъ ансамбля 
Н. Г. С О К О Л Ь С К А Г О - З О Р И Н А . 
При уч. солистки Е. С. К р у ч к н к н о й . : Д и в е р т и с м е н т ъ в ъ 2-хъ о т д . 
1 отд. РУССК1Е, 2 отд. ЦЫГАНСК1Е - попурри, романсы, песни. 
Между прочимъ будутъ исполнены любимыя п-Ьсни публики: .ГОСПОДУ БОГУ ПОМОЛИМСЯ* 
„ЗАМЕЛО ТЕБЯ СНЪГОМЪ РОССШ , КАЛИТКА", .БУВНА ЗВОНЪ* и др ' 
_ 2 марта прощальная гастроль. =г 2 марта прощальная га«троль. 
Ье*ж.тж ян&тжушжтнимищ\ *т$ш*&т*1 
„Легче на поворотах?»! 
( О т к р ы т о е письмо г. В. В о л г и н у ) . 
НС 
Въ спешке газетной работы при­
ходится очень часто полагаться ис­
ключительно на добросовестность 
автора. И тутъ, къ прискорбш, бы-
ваютъ злоупотребления. А когда это 
впоследствии обнаруживается — по­
править дело уже поздно. Такой 
именно случай и произошелъ на-
дняхъ съ заметкой, помещенной на 
страницахъ нашей газеты. Уаомяну-
тая заметка была авторомъ позаим-
ствована изъ рижской газеты и при­
способлена къ случаю местной жиз­
ни. При чемъ авторъ скрылъ себя 
отъ читателя, оставивъ всю ответст­
венность на редакции. 
„Новый Нарвск. Л.", комменти­
руя этотъ случай, обвиняетъ насъ 
въ литературномъ мародерстве, до­
бавляя, что: „это уже черезчуръ". 
Тутъ, какъ нельзя более кстати, 
необходимо определить удельный 
весь самого судьи, столь легко и 
свободно чувствующаго себя въ ро­
ли обличителя, т. е. В. Волгина, какъ 
редактора газ. ..Новый Н. Л Л 
Начнемъ съ литературной кражи, 
которую нельзя затушевать никаки­
ми словесными выкрутасами. 
Въ парижск. русск. газете „Род­
ная Земля" отъ 14 сент. 1925 г. по­
мещена статья Льва Донича, въ ко­
торой, между прочимъ, имеется ме­
сто агЬдующаго содержан1ь; 
Митингъ, ОоалдЪвилй иксъ держитъ рЪчь. 
Тусклый блескъ въ глазахъ, темный отсеЪтъ 
революцюннаго полу-бьзутя. Хриплый из-
ступленный голосъ. 
Товарищи, долой1.. Я за правду стою! 
Я завсегда говорилъ за правду! Я не боюся 
Долой! Товарищи! Какъ есть теперя полная 
свободная своб-Дй!.. Да здравв вуетъ... проли .. 
прита... притилатер1атъ! Долой, товарищи!.. 
Долой смертную казнь! Хватай прямо за глот* 
ку и съ мосту! Долой! Товарищи, постольку-
поскольку! Я върно говзрю| . Да здравству­
етъ трын-таршональный, который!.. 
А въ № 14 „Стараго Нарвскаго 
Листка", отъ 20 окт. 1925 г. поме­
щена передовая статья В. Волгина 
„Къ грядущей годовщине", за пол­
ной его подписью, въ которой, меж­
ду прочимъ, чернымъ по белому 
значится; 
Митингъ. ОбалдъвшШ иксъ держитъ ръчь. 
Тусклый блескъ въ глазахъ. Темный отсвътъ 
революц!ониаго полу-безум1я. Хриплый из-
стуиленньй голосъ: 
— Товарищи, долой!.. Я за правду стою. 
Я завсегда говорилъ за правду. Я не боюся... 
Долой! Товарищи! Какъ есть теперь полная 
свободная свобода... Да здравствуетъ.. проли... 
прита... притилатер!атъ. Долой смертную 
казнь! Хватай прямо за глотку и съ мосту... 
Да здравствуетъ трын-тарц1ональный которой... 
Какъ изъ вышеприведеннаго вид­
но, этотъ самый В. Волгинъ. сотруд­
ничая въ свое время въ нашей га­
зете, не постыдился украсть чужое 
произведете и, учитывая невозмож­
ность редакщи контролировать ав­
тора по всемъ газетамъ м1ра, вкле-
илъ его въ свою статью, п о д п и ­
с а н н у ю п о л н о й ф а ми л 1 ей. 
И вотъ этотъ самый человекъ 
становится въ гордую позу непогре-
шимаго судьи и обвиняетъ р е д а к ­
цию въ лигературномъ мародерстве. 
Человекъ, который лучше чемъ кто 
либо другой знаетъ, что въ подоб-
номъ случае вина ложится целикомъ 
на недобросовестнаго автора. Онъ 
долженъ это знать п о с в о е м у 
д о л г о л е т н е м у о п ы т у . 
Кроме того необходимо иметь 
ввиду, что это только одно изъ со­
вершенно случайно обнаруженныхъ 
„произведешй" г. Волгина. Но въ 
какомъ масштабе подобные литера­
турные наъздники пользуются чужи­
ми, понравшимися имъ, отдельными 
словами, фразами, сюжетами и т. п., 
представить себе не трудно. Ведь 
тутъ такое соблазнительно обширное 
поле „действш", да и уличить не 
уличишь—кому охота тратить трудъ 
и время на подобное занят.е. 
А за темъ другой примеръ; въ 
ревельск. газ. „ Вести Дня", въ руб­
рике „Нарва", съ подзаголовкомъ: 
„Отъ собсгв. корресп.", очень часто 
встречаются заметки изъ „Сгараго 
Нарвск. Л.", при томъ до того тща­
тельно, буква къ букву, списанный, 
что даже сохранены корректурный 
ошибки и заведомыя неточности. 
А нарзск. „собст." корресиондентомъ 
„ВЪаей Дня" является, какъ из­
вестно, все тотъ же В. Волгинъ. 
Тутъ ужь действительно, говоря 
словами „Новаго Н. Л.", „коммента­
рии излишни". 
А далее все тотъ-же „Нов. Н. Л.", 
выкраивая изъ рижск. русск. газ. 
„Слово" заметки, безцеремонно ста-
вивъ подзаголовки: „Сообщеше Нов. 
Н. Л.". Хороши сообщешя „Новаго 
Н. Л."! 
Все это вместе взятое не стоитъ 
траты словъ, но невольно принужда-
етъ къ этому та назойливая развяз­
ность, съ какой подобные типы стре­
мятся во что-бы то ни стало изобра­
жать изъ себя выразителей общест­
венная мнешя, читать другимъ мо­
раль, поучать и наставлять ихъ. И 
сквернее всего то, что делается 
это черезъ печать, причемъ общест­
во совершенно безсильно бороться 
Настоящимъ извъщасмъ, ч т о и а и и п р и н я т а съ 1 марта с. г. 
А Г Е Н Т У Р А 
СЪвернаго Страховаго 
Общества. 
Эсшндскш Оропышпевм Торговый Бшъ 
Н а р в с к о е о т д е л е н и е . 
Настоящимъ уведомляемъ, что наша агентура въ Эстляндскомъ 
Промышленномъ и Торговомъ Банке, Нарвское отделение, п е р е ­
д а н а съ 1-го марта с. г. 
г-ну Н. А. Б И Р К Е Н Б Е Р Г Ъ 
Широкая ул. (Ьа1 1ап.), 1, 
къ кому просимъ обращаться по всемъ деламъ страхований. 
Акц. О б щ . Зстонскаго С т р а х о в а г о О б щ е с т в а 
„ПОЛАРИСЪ". 
Въ ответь на объявлешя г-на Г. Оттера отъ 9 и 11 дек. п. г., 
Эстляндскш Промышленный и Торговый Банкъ, Нарвское отделеше', 
настоящимъ сообщаетъ, что прюетанс в а н н а я судебной властью 
10 дек. п. г. продажа его, Г. Огтера, облигацш, ОТМЬнена поста-
новлешемъ суда отъ 26 февр. с. г. 
Одновременно Банкъ извещаетъ, что въ „Кй§1 Теа^ 'а" объяв­
лена вторичная продажа съ аукцюна недвижимаго имущества г-на 
Огтера. 
Изъ этого можно заключить, долженъ-ли г. Г. Огтеръ банку 
или нетъ. 
Эстляндск. П р о м ы ш л е к и . и Т о р г о в ы й Б а н к ъ 
Нарвское отделение. 
съ подобнымъ „наездничествомъ" 
лиць, для которыхъ даже таюя по­
няла какъ вера и родина, есть суть 
средства для рекламы въ целяхъ 
зашиблешя грошей (см. объявл. о 
подп. на газ. „Нов. Н. Л."). 
И пусть впредь г. Волгинъ пере-
станетъ проливать крокодилы слезы 
по поводу „травли" его „Старымъ 
Нарз. Л.". Подобное гаерничанье и 
мелкое фарисейство слишкомъ ужъ 
легко разоблачаемо. 
Митавской уголовной полицш бы­
ло заявлено, чго по Маршнской ул. 
некая Р. убила своего ребенка. 
Произведенный у Р. обыскъ об-
наружилъ въ коридоре въ горшке 
замороженный трупикъ новорожден-
наго ребенка. Кроме того въ пепле 
плиты были найдены обгорелый че-
ловечесюя кости. Трупикъ и кости 
отцравлены въ секцюнную камеру. 
Р. арестована. По делу производит­
ся дознаше. 
Читайте все 
„Старый Нзрвснш Лнетокъ". 
1/ЙиО „К0ЁТ$ Т е л . 2-44. Напало шъ б ч. по праздникам* въ 8 ч. Касса открыта за Vй ч. Д° начала I сеанса и до 91/* ч. веч. Ц Ъ и ы : 1 5 - М и р к . 
ШШЬ 01РТЕТЪ. 
февр. 1 и 2 марта с. г. Цйщтш Р И М щштШ ШВ ПАРА 
„ Б л о н д и н к а И з а " 
(Веселая СТреКОЭа) . Драма въ У частяхъ. Въ главной роли Л1А МАРА. 
Знаешь-ли ты^ кто я? Я едча изъ техъ „многихъ", унйженныхъ судьбою. — Оставь эту жизнь и посвяти себя только мнй! 
3^ 1^  Великолепный веселый фарсъ въ 7 частяхъ. 
ЛЗ 26 (217) 1927 г. 
Местная жизнь 
Богослужения в ъ Знамен­
ской ц е р к в и . 
Въ Великомъ Посту сего года 
богослужен.я будутъ совершаться по 
средамъ, пятницамъ, субботамъ и 
воскресеньямъ съ 9 час. утра до 12 ч. 
дня и въ те же дни, за нсключе-
Н1е!>1ъ воскресенья, сь 6 час. вечера. 
Въ течете первой недели Поста 
ежедневно въ въ 6 час. вечера чте­
ние покаяннаго канона Андрея Крит-
скаго и духовная беседа. Таюя же 
духовныя беседы будутъ предла­
гаться въ течете всего В. Поста по 
средамъ, пятницамъ, субботамъ и 
воскресеньямъ за вечерними бого-
служетями. 
Исповедь по пятницамъ съ 5 ч. 
веч., по субб. и воскр,—съ 8.30 утра, 
также въ Благовещен.е, Верб, воскр., 
Вел. Чтв. и В. Субб. съ 7 ч. утра 
и накануне двухъ последнихъ дней 
после вечерняго богослужешя. 
Собраи1е Знаменси. дамск. 
к р у ж к а . 
Въ четвергъ, 3 марта, въ 7 час. 
вечера, въ пом^щети Знаменской 
школы (Нов. л.) им-Ьетъ быть со­
б р а т е Дамскаго благотворительнаго 
Кружка при Знаменской церкви, на 
каковое собрате приглашаются не 
только записавш.яся въ кружокъ 
дамы и барышни, но и все потру­
дившаяся не мало на пользу родного 
прихода прихожанки при устройст­
ве б. благотворительныхъ вечеровъ 
и базаровъ и готовыя положить 
трудъ свой и лепту и впредь на 
это благое, близкое ихъ сердцу дело. 
О с в о б о ж д е н а о т ъ п л а т ы 
за ученее. 
Педагогическш совйть 1 гимна­
зии р-Ьшилъ представить школьному 
правлетю для освобождения отъ 
платы за учете за II полупше те-
кущаго учебн. года 57 учащихся. 
О п р и н у д и т е л ь н о й л и к в и ­
д а ц ш . 
Согласно закону, въ Нарве под­
лежать принудительной ликвидацш 
старое О—во покровит. животнымъ, 
бывш. Пожарный клубъ и немецкое 
О—во призретя . 
Для ликвидацш зтихъ трехъ уч­
реждены была назначена особая 
комисая подъ предсЪдат. Ф. Дуль-
цева. 
Вышеназванной комисаей состав-
ленъ проектъ ликвидации, согласно 
которому имущество бывш. О ва 
покровит. животн. передается но­
вому, недавно основанному О—ву 
покр. жив.; имущество пожарн. клу­
ба будетъ продано съ торговъ и 
вырученныя деньги разделены меж­
ду тремя пожарн. о—вами, равно 
подлежать дележу по жребно меж­
ду указанными о—вами 306 книгъ. 
У н-Ьмецк. о - в а призрешя оказа­
лись долги, значительно превышаю­
щие ценность оставшагося имуще­
ства, что составляло известный за-
труднетя при ликвидацш. Въ кон­
це концовъ кредиторы согласились 
принять въ йога шеи.е долга ту часть, 
которая придется на ихъ долю пос­
ле реализащи имущества. 
Вышеприведенный проектъ пред-
ставленъ министру внутреннихъ делъ 
на утверждение. 
Въ б а л е т н . школ*» А . Зоммер. 
На третьей неделе Вел. поста 
балетмейстеръ А. Зоммеръ ставитъ 
въ т. ,,Выйтлея" свой новый ориги­
нальный балетъ— китайское ревю. Сю-
жетъ — восточно-кктгйск.й. Выступа-
етъ А. Зоммеръ—индшскж магараджа, 
г-жа Д.ассо—китайская принцесса, ку­
ли -Валентинъ, кроме того китаянки, 
восточный танцовщицы и др.-ученики 
школы. 
Судя по идущимъ репетиц.ямъ, ба­
летъ долженъ иметь уа.ехъ, 
Спещально для ревю готовятся но­
вые костюмы, декоращи и проч., все 
псдъ непссредственнымъ наблюден.емъ 
энергичнаго и талантливаго молодого 
балетмейстера А. Зоммеръ, которому 
всегда было признательно нарвское 
общество, какъ за его школу, такъ и 
постановки его балетовъ. 
В о в р е м я кризиса. 
Коммерчески м.ръ переживаетъ 
кризись. Кооперативная деятельность 
растетъ. Успехъ только тамъ, где 
защищены народные интересы. Въ 
объединении — сила. Еще сегодня 
становитесь членами-совладельцами 
кооперативнаго предпр.ят.я и въ 
немъ покупайте все ваши товары. 
Самоубийство д у ш е в н о б о л ь ­
н о й . 
На дняхъ въ Мяетагузской вол. 
повесилась Екатерина Мези, 65 л. 
Причина самоубийства— психиче­
ское разстройство. 
Х а р а к и р и т р е х ъ з а к л ю ч е н » 
н ы х ъ . 
Въ везенбергской тюрьме въ 
ночь на 23 февр., трое заключен-
ныхъ: А. Биркъ, Аэг. Ряймь и Ве-
зико сдЬлали себе харакири. 
Ранешя на столь серьезны, что 
всехъ троихъ отправили въ больни­
цу ревелск. центральной тюрьмы. 
П Р И Н А Р О В Ь Е . 
В ы б о р ы в ъ земство. 
Выборы въ волостное земство по 
Сыренецкой волости прошли съ хо-
рошимъ успехомъ: подали избира­
тельный записки 80"/о избирателей 
(1326 записокъ). 
Наиболее дружное учаспе при­
няли въ голосовали село Ямы и де­
ревни Князь-село и Верхнее-село 
(въ средпемъ -более 90%), несколь­
ко слабее оказался Сыренецъ, где 
къ урнЬ явилось 75°/о избирателей. 
Наиболее слабо голосовали въ де-
ревняхъ Овсово и Тужно. 
Вновь избранные волостные глас­
ные въ числе 23 чел. въ отношети 
ихъ оседлости распределяются такъ: 
отъ Сыренца—8 чел., отъ Ямъ—7 ч. 
и остальные 8 гласныхъ пришли на 
мелтя деревни волости. 
ННаниовестъ" венкюльцевъ. 
Более торжественнаго и помпез-
наго подтверждения правдивости на­
шей заметки о безобраз1яхъ, тво­
рившихся на одномь изъ вечеровъ 
въ венкюльскомь просветит. о—вЪ 
„Заря
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, и представить себе невоз­
можно. Оно превзошло самый сме­
лый полетъ фантазш. И что удиви­
тельнее всего — „манифестъ" под­
писать лицами, котырыхъ более все­
го касались приведенные нами факты. 
Более неожиданнаго и э^эфект-
наго самобичеватя трудно и приду­
мать. И если читатель предполагает^ 
что венкюльцы что-либо опровергли 
или сдедали хоть слабую попытку 
возстановить попранную, якобы, 
истину, то онъ заблуждается. Ниче­
го подобнаго. 
Въ своей безсильной злобе на 
насъ, осмЬлившихъ сказать имъ 
правду въ глаза, чувствительные 
венкюльоае „мимозы* нашли един­
ственный отводъ своей бешенной 
ярости — отказались отъ подписки 
на газ. „Старый Н. Л.". Не хватило 
иужества выслушать безпристраст-
ное мнете . 
„Правда глаза колетъ" — старая 
истина. 
Мы, со своей стороны, весьма 
благодарны подтверждению, что по­
пали не вь бровь, а вь глазъ. И 
скромная цель скромной заметки 
более чемъ достигнута. 
Въ заключеше да будетъ намъ 
позволено заметить заправиламъ 
„просветительнаго" о—ва, что хотя 
на офищальныхъ бланкахъ не м*-
шало-бы правильно писать название 
родной деревни, т. е. Венкюль, вместо 
„Венкуль". Ведь кругомъ такъ много 
созвучныхъ названий: Меррекюль, 
Куттеркюль и т. д. 
С к о р о ! С к о р о ! 
П р е м и р о в а н н ы й б о е в н к ъ ! 
А В О Р И Т К А П Р И Н Ц А " 
БЛЕСТЯЩЕ! ВОСХИТИТЕЛЬНО! 
Единственная фильма, демонстрированная въ Ревеле вь течете 2-хъ 
недель подрядъ въ театре премьеръ, а въ Нью1орке — въ течете 
7-ми мЬсяцевъ подрядъ въ крупнейшемъ кино-театре. 
99* 
ВЕСЕЛО 
Англмская нота протеста. 
Дипломатическому представителю 
сов. Россш въ Лондоне вручена но­
та протеста аншйскаго правитель­
ства противъ враждебной Англш 
советской пропаганды. Она подпи­
сана министромъ иностранныхь делъ 
Чемберлэномъ. 
Нота прежде всего указываешь, 
что англо-руссюя отношетя несом­
ненно неудовлетворительны и ука­
зываешь на подписанный 4 го ш л я 
1923 г. договоръ, согласно которому 
советск. правительство торжественно 
обещаетъ не поддерживать ни день­
гами, ни какими-либо другими сред­
ствами лицъ и организащй, цель 
которыхъ—вызвать безпорядки или 
револющю въ английской имперш. 
Пока теперешнее властелины сов. 
Реши, являются ли они членами 
правительства и послами, или при* 
надлежать къ политбюро—фактиче­
ская высшая власть въ советской 
республике—продолжаютъ открыто 
нападать на Англпо и провозглашать 
м.ровую револющю, улучшение от­
ношений будетъ невозможно. Пуб­
личное поведете руководящихъ по-
литиковъ Россш ясно противоречить 
темь доказательствамъ „добрало же-
лашя", который даются дипломати­
ческими представителями СССР 
Англш. 
Нота угрожаеть перерывомь дип-
ломатическихъ отношети. 
УбЕйство коммуниста ком­
мунистами. 
Въ Немской вол., (Вятка) Нолин-
скаго уезда, выстреломь изъ револь­
вера убитъ председатель волисполко-
ма коммунистъ Вологдинь. Уб1йцы— 
два комсомольца-активиста Постни-
ковъ и Тороповъ — задержаны. 
Причина убшетва — стремлеше 
Скрыть денежный злоупотреблетя, 
совершенный убшцами, совместно 
съ бухгалтеромъ волисполкома Ро-
дыгинымъ. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 
„Стараго Иарвсваго' ймтва" 
№ 6 5 . 
Венкюльцы, какъ таковые. 
Много летъ прожилъ я на бе-
ломъ свете, много приходилось 
встречать людей разныхъ классовъ, 
категорий и убеждений, но такихъ, 
съ позволешя сказать „пошехонцевъ", 
какими проявили себя венкюльеюе 
„культурники", я ещ<? не встречалъ 
да и едза-ли судьба приведетъ ког­
да либо встретить. 
Они только и могутъ водиться 
именно въ Венкюле. где процвета-
етъ разгулъ, пьянство, драки, буй­
ство и поножевщика. 
Они обиделись на „Ст. Н. Л. за 
то. что „ни одного разу не дого-
дался отметить „культурную рабо­
ту" Венкюльской молодежи, за кото­
рую она, якобы, не разъ получала 
похвалу и одобрете, а догадалась 
поместить заметку о томъ „Какъ 
просвещаются въ Венкюле" („Ст. 
Нар. Л. № 18 отъ 10 февр.) роняю­
щую достоинство и престижъ об­
щества". 
Руководителям культурно про-
св^тительнаго о б - в а „Зиря" не по­
нравилось, когда сказали правду — 
й они ничего иного не съумели 
сделать, какъ лягнуть газету, по-
славъ редактору ея письмо, коп!я 
котораго такъ точной старательно 
скопировано „Новымъ Н. Л." (№ 15 
отъ 22 февр.) 
Въ этомъ письме они не опро-
«ергкули ни одного факта, а лишь 
заявили, что отказываются отъ по-
лучешя газеты и даже отъ получе­
ния обратно подписной платы (какая 
щедрость), причемъ они обратились 
ко всемъ живущимъ въ ихъ районе 
съ „предложешемъ" последовать 
ихъ примеру. 
И надо же было додуматься до 
такой „высшей меры наказашя". 
Это только и могли сделать имен­
но люди, претендующее на „куль­
турность". 
Хотя можно съ уверенностью 
сказать, что и на такую „убийствен­
ную" меру они решились не безъ 
помощи еще более „культурныхъ 
дельцовъ", ищущихъ всюду „зло" и 
изо всехъ силъ старающихся при 
всякомъ удобномъ и неудобкомъ 
случае лягнуть противника. У са-
михъ культурниковъ не хватило-бы 
ума на это. 
У всехъ порядочныхь людей, а 
темъ более у именующихъ себя 
„культурными", имеется не мало 
более тактичныхъ и более умеет-
ныхъ способовъ выяснить ту или 
иную неправильность или ошибку: 
или путемъ освещения затронутаго 
вопроса въ печати, или путемъ при­
влечения виновнаго къ суду по за­
кону, но для вешшльскихъ просве­
тителей, какъ В И Д Н О , ке существуетъ 
другихь положеши, кроме какъ — 
что моя нога злхочегь. 
Они разомъ перешагнули все 
границы общественности, лишь бы 
только оправдать деяшя своей мо­
лодежи. Къ сожалешю они ничего 
этимъ не достигли, обнаживъ только 
передъ обществомъ свою звериную 
дикость. 
Они вообразили, что газета толь­
ко и существуетъ для г. г. культур­
никовъ дер. Венкюль, и что она 
должна помещать на своихъ стра-
ницахъ только то, что угодно неко-
торымъ личностямъ, умалчивая о 
томъ, что вредно и преступно. При 
этомъ они забыли что „культурная 
работа" венкюльской молодежи не 
разъ „ в о с х в а л я л а с ь " и на стра-
ницахъ „Новомъ Н, Л.", какъ недо­
пустимое съ культурной точки зре-
н1я (случай выставлешя первымъ 
призомъ литра водки). 
Да, наконецъ, при чемъ же тутъ 
газета? Она совершенно безпри-
страстно относится къ т%мъ или 
инымъ явлетямъ нашей жизни, ста­
раясь освещать все происходящее, 
и если-бы венкюльсте культурники 
догадались прислать свое опровер-
жеше, она такъ же поместила-бы и 
его на своихъ страницахъ, и этимъ 
недоразумеше было-бы исчерпано. 
Этого, конечно, сделано не было, 
и, въ результате, венкюльцы сами-
же себя и оплевали. Для газеты вы* 
ходка веикюльцевь никакого значе­
ния не имеетъ, но для иихъ она яви­
лась пощечиной, которая докз?ывя-
етъ, что это далеко не культурно-
просветительное общество, а нечто 
другое, и сидяпце въ немъ люди, 
прикрываясь флагомъ общественно­
сти, идутъ далеко не правильнымъ 
путемъ. 
Сколько въ Венкюле уже было 
уб.йствъ, дракъ и разбоевъ. Прав­
да, въ этомъ нельзя обвинять всехъ 
гражданъ, живущихъ въ томъ«файо-
не, но разъ тамъ это происходить, 
значить, хвалить молодежь нетъ 
основашя. Нужно, наобороть, ста­
раться вскрывать все язвы обще­
ственной жизни, предавая широкой 
гласности все недостатки, и всеми 
способами бороться противъ преступ­
ности. А г. г. культурники старают­
ся прикрывать ее, восхваляя даже 
какъ плодотворную работу. 
Не смешно-ли и не стыдно-ли! 
Напрасно г.г. культурники машутъ 
кулаками и стараются хвалить то, 
что должно быть осуждаемо. До* 
стоинство и престижъ общества под­
рывается не газетой, а теми лицами, 
которыя по своему скудоумию и 
слабодупию не умеютъ поставить 
порученное ими дело на правиль­
ный путь и, вместо того, чтобы 
быть примеромъ трезвыхъ руково­
дителей, сами устраивають попойки 
въ помещений о—ва, соблазняя 
этимъ и молодежь, которая такъ 
жадно ищетъ сорокоградусныхь раз* 
влечешй. 
Стесерп, 
С т а р ы й Ы а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
смертельно боленъ. Злобы дня. 
М 26 (217; 
Сталин!» 
Здоровье Сталина сильно ухуд­
шилось. Говорить, что предполагай-
шаяся операщя врачами признана 
безполезной, такъ какъ она не об­
легчить безнадежнаго состояшя здо­
ровья Сталина. 
Упорно говорить, что у Сталина 
ракъ желум;а, поэтому врачи после 
изследовшпя рснтгеновск. лучами и 
консультации признали оперяцно без­
полезной. Изъ Гермаши вновь вы­
зываются крупные специалисты въ 
Моску какъ и при Ленине. 
Сталинъ сильно исхудалъ и мо­
рально подавленъ. Допускъ посто-
роннихъ къ нему, и передъ тЬмъ 
сильно затрудненный мерами охра­
ны, ны!гЬ совершенно прекратился. 
Даже ответственные партийцы по 
недЪлямъ не видятъ диктатора. Жи-
ветъ Сталинъ въ Кремле и почти 
Телеграфная агентура СССР со­
общаетъ, что совнаркомъ закончилъ 
раземотреше ответной ноты СССР 
на ноту протеста анпийскаго прави­
тельства. 
Она будетъ вручена дипломати­
ческому представителю Англш въ 
Москве. 
По слухамъ, въ ответной ноте 
сов. правительство подчеркиваем 
свою готовность сделать все, что въ 
„Форвертсъ" сообщаетъ изъ Бом­
бея, что с о б ь т я въ Китае нашли 
откликъ и въ Индш. 
Жители Индш весьма возбужде­
ны. Столкновения между индусами и 
англичанами за последнее время 
весьма участились. 
Инд.йсмя англ1йск1я газеты кон-
статируютъ, что все эти явлешя 
Соц.-демократическ.й органъ про-
должаетъ настойчивое изеледоваше 
вопроса о доставлены советской 
властью гранатъ для Германш. 
Депутатъ Кюнтслеръ, который уже 
сообщилъ о своей беседе съ не­
мецкими рабочими, работавшими на 
фабрике ядовитыхъ газовъ въ Троц-
ке, теперь приводитъ свою беседу 
съ грузчиками, работавшими въ 
Штеттинской гавани. Изъ этой бе­
седы выясняется, что въ октябре 
1926 года этимъ грузчикамъ при-
„Берлинеръ Цейтунгъ" сообща­
етъ объ ужасномъ несчастномъ слу­
чае съ пассажирами моторной лодки 
на Рейне близъ Висбадена. 
Когда моторная лодка причалила 
къ берегу, владелецъ лодки и мо-
тористъ, которые находились на па­
лубе, были поражены, что никто не 
сходитъ на берегъ. Спустившись въ 
каюту лодки, они нашли всехъ 12 
пассажировъ задохшимися. 
Московская криминологическая 
клиника опубликовала интересные 
матер1алы по вопросу о связи меж­
ду кокаинизмомъ и преступностью. 
Выводы клиники таковы: 
Кокаинизмъ сильно повышаетъ 
процентъ рецидивистовъ, то есть 
способствуетъ повторенш судимости. 
Характеръ преступности наркома-
новъ очень своеобразен^; наиболее 
часты у нихъ кражи, когорыя ими 
совершаются чрезвычайно смело, 
при чемъ применяются уловки, до­
ходящая до курьеза и не свойствен-
ныя обычнымъ ворамъ. Почти всег­
да причиной этого вида наркотизма 
бываетъ подражаше, нежелание от* 
Подъ такимъ заголовкомъ мо­
нархическая берлинская печать со­
общаетъ о грандюзномъ параде, 
ороисшедшемъ вь Потсдаме въ при-
сутствЫ принца Оскара Прусскаго 
и многочисленныхъ генераловъ и 
офицеровъ бывшей германской мо­
нархической арм.и. Правы* газеты 
весьма довольны тЬмъ, что харак-
не покидаетъ своего кабинета. Даже 
внутренняя кремлевская стража его 
не видитъ. Говорятъ, что Сталина 
сильно угнетаетъ сознаше, что его 
внешшй видъ выдаетъ его душев­
нее состоите. 
О болезни диктатора говоритъ 
ныне вся Москва; разговоры пере­
кидываются въ провинщю. Въ Мо-
ске убеждены, что смерть Сталина 
можетъ быть для партш и режима 
— роковой. Она вызоветъ къ жиз­
ни подполье въ партш; оппозищя 
несомненно попытается овладеть по-
ложешемъ, возможна и попытка 
прямого переворота. Уже теперь — 
при жизни Сталина, обсуждаются 
кандидатуры его заместителей. 
Называются имена Бухарина, Куйбы­
шева, Орджоникидзе, Угланова, Мо-
лотова и др. 
его силахъ для того, чтобы мир-
нымъ путемъ урегулировать все 
спорные вопросы. Въ ноте указано, 
что отношешя не могутъ улучшить­
ся, если члены анпийскаго прави­
тельства въ своихъ речахъ будутъ 
задевать сов. правительство. 
Въ конце ноты указано, что 
если Анппя прерветъ отношешя съ 
СССР, сов. правительство не еде-
лаетъ ничего для ихъ возобновления. 
свидетельствуютъ о все возрастаю-
щемъ недовольстве среди обитате­
лей Индш. 
Въ Париже также циркулируютъ 
слухи о серьезномъ положенш въ 
Индо-Китае. Полагаютъ, что изъ-за 
собыпй въ Китае Франщя должна 
будетъ увеличить свои силы также 
и въ Индо-Китае. 
шлось разгружать два судна, кото-
рыя пришли изъ Петрограда и на­
гружены были снарядами. Работа 
производилась въ большой тайне, 
рабоч.е на время разгрузки поме­
щались на судахъ и получали не­
обычайно высокую плату въ 40 ма-
рокъ ежедневно. 
Самое любопытное въ этой бе­
седе — то, что по категорическому 
утвержденш собеседника, коммуни­
стическая ячейка была въ курсе де­
ла и ревниво оберегала тайну груза. 
Оказалось, что во время поезд­
ки, когда лодка села на мель, были 
попорчены газовые провода мотора 
и газъ хлынулъ въ каюту. 
Семерыхъ пассажировъ съ боль-
шимъ трудомъ удалось вернуть къ 
жизни, но положеше ихъ признано 
опаснымъ. Остальные пятеро, въ 
томъ числе трое детей владельца 
моторной лодки, умерли въ каюте. 
сгавать объ товарищей. Значительно 
распространенъ кокаинизмъ среди 
должностныхъ преступниковъ, въ 
частности, среди растратчиковъ. 
Большая часть сощально опасныхъ 
кокаинистовъ — воры , грабителей 
среди нихъ сравнительно немного и 
почти не встречается убшцъ. 
Громадное большинство злоупо-
требляющихъ кокаиномъ правонару­
шителей — одиноюе, женатыхъ не 
более 1 6 - 1 7 проц. 
Кокаинизмъ среди преступниковъ 
развился особенно за последнее 2 - 3 
года. Есть указан.я, что этотъ соци­
альный недугъ распространяется уже 
и въ деревне. 
теръ мало отличался отъ того па­
рада, который 14 летъ тому на-
задъ, въ 1913 г., былъ принятъ его 
величествомъ императоромъ и ко-
ролемъ. 
Командующий рейхсверомъ ген. 
Гейне заявилъ, что войска рейхсве­
ра верны до мозга костей старымъ 
прусскимъ традиц.ямъ. 
Есть одинъ такой учитель — Фе 
дя кекш, просветитель. Ооучаетъ 
онъ детей — хитроматикъ своей. 
Дети учатъ, учатъ, учатъ — даже 
цыфры имъ наскучатъ, и въ конце 
концовъ финалъ — у детей въ уме 
скандалъ. Изучаютъ все дилеммы, 
Федя сыплетъ теоремы — штукъ по 
двадцать задаетъ, изъ Бычкова все 
беретъ. А что бъ больше было про­
ку — прицепляетъ тутъ же сбоку 
пару Вяльцева задачъ —дети ежат­
ся въ калачъ. И изъ детскаго ума 
— выйдетъ просто кутерьма. 
Оказгп] 
Федя парень молодецъ, по зада-
чамъ разныхъ спецъ, вздумалъ разъ 
онъ порезвиться и уменьемъ по­
хвалиться, а детямъ примеромъ 
стать — какъ должны они решать. 
Написалъ онъ на удачу на доске 
одну задачу и давай ее решать — 
сильно голову ломать. Целый часъ 
онъ распинался и решить ее ста­
рался — такъ и этакъ излагалъ, ну, 
а клаесъ все ждалъ и ждалъ. Но 
напрасно,— не выходитъ, Федя такъ 
и сякъ заходитъ — видно самъ 
Бычковъ навралъ, и впотьмахъ ее 
писалъ. 
Заблудился] 
Можетъ быть и самъ учитель, 
хитроматики ревнитель, плохо дело 
это зналъ и задачу перевралъ. Ведь 
решать задачи штука — нуженъ 
умъ, нужна наука, а у Феди какъ 
на зло, нету ровно ничего. Долго 
Федя нашъ.пыхтелъ — малость да­
же припотелъ, и въ конце концовъ 
сказалъ, что Бычковъ тутъ подна-
Нейтронный шпоръ. 
; П о н я т и е . 
Если пропьянствуешь всю ночь, 
такъ на другой день чувствуешь 
себя совсемъ разбитымъ! 
Вы наверно женаты? 
Вогаыа о в д ш ъ СССР. 
Военный бюджетъ СССР на 1927 
годъ исчисленъ въ размере 692 
миллюновъ зол. руб. По сравненш 
съ прошлымъ годомъ бюджетъ уве-
личенъ на 90 миллюновъ 
Въ эту сумму не входитъ со дер-
жаше ГПУ, пограничныхъ войскъ и 
МИЛИЦ1И. 
Советское правительство разечи-
тываетъ съ 1928 г. довести военный 
бюджетъ до 860 миллюновъ. Оно 
сделало крупные заказы для армш 
заграницей. 
ввети отовсюду. 
Китайский ф л о т ъ — к а сто­
р о н у к а н т о н ц е в * . 
„Дейли Экспрессъ" сообщаетъ 
изъ Китая, что весь китайскш флотъ 
перешелъ на сторону кантонцевъ. 
У б и л ъ всю семью. 
Въ Гроссграбене (Гермашя) 21-
лЪтшй молодой человекъ убилъ 
своего отца, мать, бабушку, брата 
и сестру за то, что они противились 
его намерению жениться. 
ИсключеиВе Маркова I I . 
По распоряжению митр. ЕвлоНя 
изъ прихода Б.анкурской православ­
ной церкви въ Париже исключены 
Марковъ II, церковный староста Ка-
рабановъ и Николаевъ, за непови­
новение епископской власти. 
вралъ — вместо „це и бе
и
 въ от­
вете показалъ „ау
м
 въ секрете, А 
детишки: ши да ши, посмеялись 
отъ души. 
Проказники] 
Говорятъ и ученицы — ста­
ли тоже мастерицы, знаютъ где и 
какъ соврать, что-бъ съ гимнастики 
удрать. Единицу на четверку — пе­
ределать хватитъ толку, и давно 
уже у нихъ — умъ созрелъ для 
делъ такихъ. Да притомъ они ведь 
знаютъ, что безъ толку ихъ лома-
ютъ — имъ въ солдатахъ не слу­
жить, а въ семье опорой быть. Ведь 
беда коль наши жены — будутъ 
спортомъ заражены, ты хоть плачь 
а у жены — будутъ брюки иль 
штаны. Тутъ брать дело будетъ 
туго — коль играть начнетъ супру­
га. А детишки — ай, ай, ай! — па­
па сядь и самъ качай. 
Припеваючи] 
Кто захочетъ быть актрисой, иль 
танцовщицей Анфисой, тоть гимна­
стику пройдетъ и обманомъ не 
уйдетъ. Наши школы дело знаютъ 
— всехъ, конечно, просвещаютъ. 
Это, правда, благодать, но не надо 
забывать, что для женщины при­
личней — быть хозяйкой преотлич­
ной. Ведь хозяйствомъ управлять— 
не подъ музыку шагать. Это зна­
ютъ все мамаши, что изъ книгъ не 
сваришь каши — нужно знать от­
куда взять — чемъ, когда и какъ 
мешать. 
1\астрюлевп>д*ьн1е \ 
ЖУКЪ. 
П о ж а р ъ в о к з а л а . 
Огромнымъ пожаромъ совершен* 
но уничтоженъ Данцигоай вокзалъ 
въ Варшаве. 
Кроме здашя самой станщи и 
прилегающихъ построекъ, сгорело 
вагонное депо. Въ огне погибло 18 
локомотивовъ и много вагоновъ. 
Убытки выражаются во многихъ 
миллюнахъ злотыхъ. 
П р о т е с т е Ватикана . 
По сведешямъ, полученнымъ 
изъ Рима, Ватиканъ изготов­
ляешь протестъ противъ новыхъ же-
стокихъ преследовали советскимъ 
правиле л ьствомъ православной церк­
ви въ Россш. 
П р о д а ж а русскихъ б р и л -
л 1 а и т о в ъ . 
На 16-ое марта объявлена про­
дажа съ аукцюна большой партш 
русскихъ имаераторскихъ бриллшн-
товъ, купленныхъ у советскаго пра­
вительства аншйскимъ синдикатомъ. 
Заявление Муссолини . 
Министръ-президентъ Муссолини, 
по сообщен1ямъ газетъ заявилъ, что 
парня фашистовъ должна быть та­
кой же единой, какъ релипозный 
орденъ. 
П р о в а л и л с я п о л ъ в о в р е м я 
б а л а . 
„Эко де Пари" сообщаетъ изъ 
Люна, что въ местномъ Большомъ 
театре сегодня ночью во время бала 
проломился полъ въ зале. Тяжело 
ранено 4 человека. 
П о д п и с ы в а й т е с ь на 
„СТвРЫв Параши Листок." 
въ гл. конторе: Вышгородская ул., 1, 
(противъ Эсти-Банка), телеф. 6 5 . 
^сли любишь... 
Если солнце надъ землей 
Будетъ греть—приди! 
Если любишь—будь змеей, 
Если неть—уйди! 
Нетъ ни ночи, неть НИ ДНЯ,— 
Сердцу нуженъ светъ; 
Если любишь—жги меня, 
Я хочу сгореть! 
К X Забавкинь* 
Отв-Ьт-ь Сов. Россш Англш. 
Второй ударъ ю Англш. 
Советски гранаты въ Гермашю. 
12 паевзиировъ поторвой лодки задохлись. 
Кокаинъ и преступление. 
Шй и летъ снов! порадъ въ Потсдам! 
№ 26 (217) 1 9 2 7 I*, 
Новое средства о т ъ гриппа. 
Въ „Новомъ Времени" А .Суворинъ 
рекомендуетъ след. способъ лЪчен.я 
гриппа: 
— „Испанка* явилась въ Белградъ 
и начала свое опустошеше. 
Случайно я напалъ на очень про­
стое и быстро действующее средство 
противъ нея. 
Въ одной изъ новейшихъ книгъ по 
„новому питашю" я натолкнулся на 
такую рекомендацию луку и чесноку: 
„Вареный и сырой лукъ всзбуждаетъ и 
очищ*1ЮТЪ слизистыя оболочки, исцЬ-
ляютъ насморки и горловыя болезни, 
останавливаем кашель и благотворно 
вл.яетъ на желудокъ, кишечникъ и 
всю нервную систему. Его способность 
прочищать глубокая части носоглотки, 
близк.я къ основанию мозга, увеличи-
ваетъ его значеше для лицъ интелли-
гентныхъ профессш. Онъ приводить 
къ разрешен^ общ.я нервный обост-
рен.я и успокаиваетъ безсонницу". 
О чеснок* — то же, но съ еще 
большими похвалами его очистительной 
и дезинфекщонной силе. Полную силу 
и лукъ и чеснокъ имеютъ, когда 
употребляются въ сырэмъ виде. 
Способъ употребления простой: 
Натереть на мелкой терке сред­
нюю головку лука или чеснока (полу­
чится — 2—3 чайныхъ ложки „вер-
хомъ") и размешавъ въ стакане горя-
чаго молока съ ложкой сахара, выпить 
на ночь маленькими глотками. 
Если нетъ подъ рукой терке, то 
нарезать лукъ или чеснокъ тонкими 
ломтиками и протушить 5 минутъ въ 
горячемъ молоке, не доводя его до 
кипешя. Головка чесноку тутъ разу 
меется полная —изъ 4—$ чешуекъ, 
какъ она обычно состоитъ. 
Мне пришлось испытать действи­
тельно чудотворное дейстше этого сред­
ства на себе въ эти дни. 
4 февраля я сильно ознбяился, такъ 
что придя домой, решилъ на другой 
день не вставать съ постели— „испан­
ка ходить;" Но... выпилъ молоко съ 
лукомъ по рецепту. Спапъ спокойно. 
На утро остался въ постели, но черезъ 
часъ долженъ былъ себе сказать, что 
чувствую себя очень снесно, всталъ, 
вышелъ въ городъ по деламъ и къ 
вечеру казался себе совершенно здо-
ровымъ. 
Но это была ошибка! Я слишкомъ 
скоро прервалъ лечеше. 
На другой день у меня осипъ го-
лосъ, явился насморкъ и кашель, но­
чью температура и ломота въ плечахъ. 
Тогда утромъ я выпилъ кружку (треть 
литра) горячаго молмка съ чеснокомъ. 
Черезъ 4 часа уже значительное об­
легчение, Насморокъ и кашель стали 
быстро утихать. Въ этотъ и следующей 
день я пилъ по кружке питья съ чес­
нокомъ или для перемены съ лукочъ 
— утромъ, въ обедъ и вечеромъ и 
черезъ эти 48 часовъ сталь вполне 
здоровъ. 
Долженъ сказать при этомъ, что 
молоко не получаетъ ни отъ лука, ни 
оть чесноку прэтивчаго вкуса.как мнопе 
н преминуть подумать. Напротивъ, мо­
локо своимъ вкусомъ „удушаеть* за-
па<ъ того и другого, для многяхъ не­
приятный. Чтобы наверно освободить 
свое дыхаше отъ луковаго запаха — 
прожуйте зелени петрушки или креп­
кое яблоко. 
Это средство такъ у всехъ подъ 
рукою и такъ благодетельно и быстро 
по действ.ю, что я считаю своей обя­
занностью обратить на него общее вни­
мание и прошу съ этимъ вместе не 
отказать сообщить мне о новыхъ опы-
тахъ его применен.я — теперь это 
дело общаго интереса, особенно для 
семей, где есть дети и старики. 
Защитники неудачливыхъ мужей. 
Въ Вене состоялось большое соб-
ран.е юристовъ, осковавшихъ новое 
общество „Справедливость", Оно име-
етъ целью защищать семейныя, права, 
и, въ частности права мужей, попира-
емыя женами. 
Первый докладъ председателя былъ 
посвященъ делу Чаплина, какъ жер­
тве своей жены. Этотъ бракъ, — го-
ворилъ докладчикъ, —является типомъ 
спекулятивиыхъ браковъ, которыми 
пользуются женщины, называемый въ 
Америке „искательницами золота." 
Г-жа Чаплинъ ие довольствуется темь, 
что разорила мужа, она хочитъ лишить 
Чарли его артистической славы. Нетъ 
ничего удивительнаго, что несчастный 
артистъ заболелъ нервнымъ разстрой-
ствомъ. Этотъ случай, закоичилъ док­
ладчикъ, долженъ показать мужчи­
нами что ихъ ожидаетъ, если рай 
женской эмансипащи изъ Америки пе­
рекинется въ нашу старую Европу'. 
Собрате отправило сочувственную 
телеграмму Чаплину и признало жела-
тельнымъ основан.е большой лигя муж-
скихь правъ. 
Б у р и и а д ъ Н ь ю - 1 о р к с м ъ . 
Свирепствовавшая на побережье 
Атлантлческаго океана буря причи­
нила много повреждений даже въ 
Нью-1орке. Въ окрестностяхъ горо­
да застряло въ затопленной местно­
сти около 1500 поездовъ. 
Южная часть Лонгъ-Эйланда оста­
лась безъ света и телефона. Все 
телефонные провода также порваны, 
Изъ воды спасено свыше 200 че­
л о в е к у застигнутыхъ наводнешемъ. 
Редакторъ О. 
Издательство: 
Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
Б. И. Грюнталь 
Г. Нилекдеръ. 
С СергЬевъ. •} I 
• Н о в ы е к о м ф о р т а б е л ь н ы е 
т а к с о м о т о р ы 
(съ о б р а т н о й п о Ъ з д к о й ) , а 
45 ми. 30 Н Я К а ЗЯ К Л Л Я ш в ъ о д и и ъ к о н е ц ъ 
Т е я е ф о н ъ 54. 
Самый дешевый прсездъ, въ любое время. 
Стоянки: Петровская пл. и у гостиницы „Петербурге. 
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В е ъ 
въ ресторан* 
М. Н. Елисеева 
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142.) 
О б и л ь н ы й б у ф е т а » г о р я ч и х * и х о л о д и , вакусонъ. 
Вкусная в о д к а . 
Всавоэможн. л и к е р ы . 
Но главное достоинство ресторана — СЭИЫЙ МОДНЫЙ И 
самый в е с е л ы й ППКРРТПЪ ^ а Ж 2 • В с I . ^ ^ с I • 
вркеетръ 
В е с е л о ! У ю т н о ! 
Въ прачечномъ заведенш 
I М.Розенбергъ 
Вестервальск. ул., (противъ Офицерск. казино) 
стирка белья безъ глажен!я производится 
за полъ-цЪны^ 
Сдается большое 
торговое 
п о й I 
«а 
№ 
(удобное для разныхъ коммерч. целей) съ полкой 
Магазинной обстановкой и электрич. проводкой. 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ „ У т о п / ) 
Узнать у домохозяина. 
Тамъ же сдаются (во дворе) ДВЪ Маленьк1я 
к в а р т и р ы * 
Ищутъ 
тшт кошту 
(желательно въ центре 
города). Предложения съ 
указ. цены оставлять въ 
к-ре „Стараго Нарвскаго 
Листка" подъ лит. „Ме-
блиров. комната''. 
Продается совсемъ но­
вее 
танино 
фирмы „А$*гоп", съ раз-
срочкой платежа. Цена 
110.000 мк. 
Узнать въ музык. ма­
газине Ф, Смирнова. 
23-1Й 
годъ издашя. 
ш 
я 
ш 
«л?л< 
Ш 
Подписывайтесь съ 1-го марта 
на старейшую местную газету 
„СТАРЫЙ 
Нарвск. Листокъ" 
(Основанъ И. К. Грюнталь въ 1898 г.) 
„ С т а р ы й Нарвской Л и с т о к ъ " в ы х о д и т ь р е г у ­
л я р н о 3 р а * а в ъ н е д Ъ л ю . 
Главная контора: Вышгородская ул., 1 (противъ Эсти-банка). 
Т е л е ф о н ъ 65. 
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Таксомоторы-с^ 
— — 5-ти местные, очень удобные — — 
30 пк. за ннаоиетръ туда 1 обратно, въ одинъ конецъ—45 т . 
: - : Дешевый проездъ во всякое время. : - : 
Заказывать ео ш е ф . 136. Гостиница „Золотой Левъ". 
Эстонский сапож­
н ы й к р е и ъ 
Л у ч ш е г о н Ь т ъ . 
К о н т о р а м с к л а д ъ 
въ Р е в е л Ъ , V. Каг)а 
№ 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правления 18-11. 
Въ конторе газеты „Старый Нарвск.й Листокъ* 
имеются въ продаже иллюстрированные журналы: 
„ П е р е з в о н ы" т » » ю в мк. 
„Новая Н е д е л я " . ззмк. 
„Новая Нива" . 4 о
м к 
Журналы доставляются на домъ. 
Заказы принимаются по телефону Нй 65 . 
ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Учредители 
Русскаго Издотельевагв Тооарщитва 
извещаютъ г. г. пайщиковъ, что 
П Е Р В О Е 
общее с о б р а н 1 е 
Товарищества состоится вь г. Ревеле вь четверть, 
3 марта с. г., въ 7 час. веч. вь зданж Русской 
гимназж, Нарвсхая ул., 6-а. 
ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТ1Й: 
1) Поверка полномочий. 
2) Избран!© председателя и секретаря собран!я. 
3) Докладъ о ходе работь по организац!и Т-ва. 
4) Выборы правлешя, кандвдатогь и ревизионной 
КОМИСС1И. 
5) Утвержден1е сметы и плана деятельности 
на предстоящШ годь. 
6) Объ увеличен^ осиовного капитала. 
?^АЙУА, &лж ( 8 п
м
 ^Вышгородо*?* ул.) Л * 7* 
ТвлефОИЗ» 6 5 . 
Рзгиигаоръ принимает:» сть- 9 — с. 
Пяазная контоза открыта отъ 9— 4. 
Кеаркнятыя рукописи не еоззф^лйюгся. 
и з п I!. I . Грштааь въ 101 г. 
Еыюртъ ее щ т т , 
«тртмъ 1 цйпму 
*"* «о^авкзй » мт>«,. 76 ?«., без-* во*тавх&г к* I 65 к 
п л а т а т тьявпшттг 
1 */и »ъ 1 «г, на 4-й «тр. 3 я, 
\ и/м. »ъ 1 «т. на ;.-й стр. б 
№ 27 (218). Четвергъ, 3 марта 1927 г. 
СКЭТИНГЪ 
Т е л . Сегодня 
108. роввще лорда 
и С е н с з ц п н н , др. въ 8 акт, 
О :ень интересная карт. 
Завтра и впредь. 
В;;ъмъ очень рексмеидуемъ смотреть. 
Крупный млрсвой боевикъ ф. „1Ла" съ уч. и да П у т а Шт Шжт 
Трагедия въ 10 ант, по ром. Феникса Гоглендера. Эта поистине ръд 
кая по игр* Л1А ДИ ПУТТИ и ЭМИЛЯ ЯННИНГСА кар-ина, въ ко­
торой при исполн. своихъ ролей они достигли высшагэ совершенства. 
Злслуживаетъ быть отмененной. 
Щна номера 7 мар. 
„Иллюз1я" и, 5 и 0 парта. 
«•Тайна 
аласть-отеля" 
Сенсащэнная драма въ 8 акт. съ уч. зна­
менитой арт. КАРЛО АЛЬДИНИ. 
Вром! тога К0Щ1Я вь 3 акт 
Бунт~ь анпийснихъ войскъ. 
У сЬвернаго шанхайскаго вокза­
ла произошли безаорядки, направ­
ленные противъ французовъ. 
Два полка индусскихъ войскъ, 
вследствие агитацш кантонскихъ 
агентовъ, отказались повиноваться 
аншйскимъ офицерамъ, заявивъ, 
что они не хотятъ сражаться съ ки­
тайцами. Аншйское командоваше 
принимаетъ стропя меры къ воз-
становлен!ю дисциплины. 
Въ последнее дни снабжеше 
Шанхая съестными припасами сга 
новится все более и более затруд-
нительнымъ. 
Дезертиры изъ армш генерала 
Суна продолжаютъ безчинствовать 
и
 к
грабятъ магазины. Въ виду на-
ступлешя кантонцевъ и опаснаго по-
ложешя города, китайское военное 
командоваше принимаетъ самыя 
стропя меры противъ грабителей. 
Со стороны инострзнныхъ вла­
стей принимаются меры предосто­
рожности и мобилизуются всЬ имЬ-
ЮЩ1ЯСЯ въ ихъ распоряженш воен-
ныя силы. 
По улицамъ Шанхая проходитъ 
палачъ съ огромнымъ топоромъ въ 
рукахъ, обернутымъ краснымъ шел-
комъ, и въ сопровождены полиций-
скаго патруля. Всехъ пропаганда 
стовъ, эахваченныхъ на месте, тутъ 
же казнятъ. Генералъ Ли приказалъ 
казнить всехъ аочтово-телеграф.чыхъ 
чиновниковъ, если они не прекра-
тятъ забастовку. 
Европейское население боится, 
что въ случае начала сражешя око­
ло Шанхая, ему придется погибнуть 
отъ месги китайцевъ за эти ареслЪ-
дован1я, инищаторами которыхъ счи-
таютъ европейцевъ. 
НынЬ одинъ изъродственниковъ 
покойной княжны подалъ прокуро­
ру заявлеше о томъ, что она была 
отравлена изъ корыстныхъ целей. 
Авторъ указалъ на лицо, принадле­
жащее къ богатейшей польской зна­
ти, какъ на виновника преступлешя. 
По расаоряженш прокурора 
гробъ кн. Любомирской будетъ из-
влеченъ изъ земли и новая экспер­
тиза попытается установить основа­
тельность или безосновательность 
обзинешя. 
Возвращение зр1»н1я полуслНЬ 
пыкяъ. 
Разстр'Ьл'ь Делгоруешва. 
Согласно „Вечерней Москве", по 
приказу Совнаркома разстрЪлянъ 
князь Долгоруковъ. Вместе съ 18 
лицами, присужденными какъ и онъ 
къ смертной казни, князь былъ до-
ставленъ въ помещение ГПУ на Лу­
бянке и убитъ тамъ однимъ выст-
р-Ьломъ изъ револьвера въ голову 
сзади. После этого его трупъ былъ 
отвезенъ на бронироааниомъ авто­
мобиле и сброшенъ въ роаъ, выры­
тый за городомъ агентами ГПУ. 
Въ телеграмм!» говорится дальше, 
что князь Павслъ Дм. Долгоруковъ 
былъ преданъ т/Ьмъ лицомъ, кото­
рое снабдило его подложнымъ пас-
порюмъ для поездки въ Сов, Рос-
а ю . Лицо это оказалось агентомъ 
ГПУ. 
(Сообщение „Стараго 
Лаборатор1я глазной оатики при 
гос. Оптическомъ институте въ Пет­
роград* получила на дняхъ изъ Гер­
манш отъ завода Цейса особые те-
лескопическ1е очки, которые возвра-
щаютъ зреше лицамъ, им*ющимъ 
хотя бы только одну сотую нор­
мального зръшя. Вокругъ головы 
больного надевается специальный 
шлемъ, который снабженъ этими 
стеклами, имеющими удивительный 
свойства вызывать функцюизльчую 
дЬягельность у г.ьзъ, зрительная 
способность коюрыхь почти грани-
читъ со слепотой. 
Вооружившись этими стеклами, 
страдающш плохимъ зрКшемъ по-
лучаетъ полную возможность все 
Нарвскаго Листка",) 
видеть, а также читать и писать. 
На дняхъ въ лабораторию явил­
ся прибывплй изъ Украины больной, 
который былъ отправленъ въ эту 
единственную въ СССР лабораторш 
глазной оптики, органами Нарком-
здрэва Украины для подбора соот-
Б в г с т в у ю щ и х ъ сильныхъ стеколъ. 
На одинъ номеръ изъ имевшихся 
вь лабораторш наборовъ пробныхъ 
очковъ стеколъ не подходилъ для 
глазъ больного, который имвлъ толь­
ко одну сотую нормальнаго зрЪшя. 
Когда же ему дали для пробы 
телескопические стекла — онъ полу­
миль полную возможность видеть 
на извЪстнемъ разстояьпи, а также 
читать газеты и писать. 
Кладъ въ ./Треугольник*", 
Последнее предупрежу. Йнглк1. 
Англшскш вице-министръ гипены 
сэръ Кингслей Вудъ, говоря въ 
БродстейерсЬ объ англшской нот1з 
московскому правительству, заявилъ, 
что эта нота является послЪднимъ 
п р е д у п р е ж д е н 1 е м ъ , т. к. мЬра терпЬ-
шя аншйскаго общества скоро пе­
реполнится. 
А н ш я больше всего возбуждена 
гЬмъ, что Москва „игнорируетъ меж­
дународные законы и обязанности". 
Сов. правительство систематически 
нарушаетъ англо-русскш торговый 
договоръ и теперь ясно, что съ за-
ключен!емъ этого договора Анпия 
въ свое время совершила большую 
ошибку. 
Большевицюя интриги заграни­
цей зашли такъ далеко, что подъ 
ихъ вл1ян1емъ въ Кита'Ь возникло 
обширное антиангл1йское движение, 
угрожающее безопасности англш-
скихъ гражданъ, какъ въ ШанхаЬ, 
такъ и въ другихъ мЪстахъ. 
1ги сим/ой изь кладовыхъ склада 
т е .-си и ческий э л с дед ц! и
 п
 Краснаго 
Треугольника" аь Петрограде обна-
ружеиъ кладъ: золото, серебро и 
орнл/пангы. Въ СУЛЗЛ съ обнаруже-
к1:мъ клада ГПУ произведено раз-
сл ъдоваше. 
По словамъ сгарыхъ служащихъ 
завода, до р е в о л ю ц 1 и кладовой поль­
зовались акщонеры завода, пряча 
въ нее на время отъезда изъ Пет­
рограда свои ценности, причемъ 
хранилъ ценности всегда главный 
кассиръ Исаезъ. Когда акщонеры 
бежали изъ СССР, они также пору­
чили ему хранить ценности. Никто, 
кромо И:аева, не зналъ объ этой 
кладовой. 
Въ виду этого Исаевъ, служащей 
на заводи съ 1914 года, преданъ 
суду по обвиненш въ томъ, что изъ 
личной заинтересованности екрылъ 
бронированную кладовую. 
ЩщШт \щ еиерти. С о в е т с к а я пит. 
Тайна смерти кн. Любомирской, 
Въ 1923 г. въ своемъ имЪнш на 
Волыни скончалась княжна
 и
Мар1я 
Любомирская, сестра князя Здзисла-
ва Любомирскаго, бывшаго во вре­
мя м1ровой войны регентомъ Поль­
ши по назначешю австро-венгерска-
го и германскаго правительствъ. 
Покойница, которой въ моментъ 
смерти было около 40 лъть, облада­
ла крупнымъ состояшемъ и крЪп-
кимъ здоровьемъ — смерть ея была 
неожиданной. Врачи, однако, усум-
нились въ естественности причинъ 
смерти, но после экспертизы дано 
было разрешение похоронить трупъ 
и похороны состоялись въ Варшаве. 
По сообщешямъ изъ Варшавы 
положение Арцыбашеза безнадежное. 
Врачи полагають, что писатель 
не переживетъ ночи. 
Англ1я не о т в е т и т ь на н о т у 
СССР. 
Министръ иностранныхъ дЬлъ 
Чемберлэнъ заявилъ въ Н^^жней па­
лате, что на ноту СССР англшекое 
правительство никакого ответа 
дастъ. 
( С о о б щ е н 1 е „Стараго Нарв. Листка",) 
— Въ бывш. Александро-Свир-
скш монастырь переданъ подъ сель-
СКО-ХОЗЯЙСТВеННуЮ КОЛОН1Ю. 
— По подсчету Академш Наукъ, 
въ СССР насчитывается 193 народ­
ности. 
— Комит. по дел. изобр. выдалъ 
патентъ на совершенно безшумный 
пропеллеръ для аэроплана. 
— Начаты подготовительный ра­
боты къ организацш регулярныхъ 
воздушныхъ рейсовъ Петроградъ— 
Берлинъ. 
Кино „ К о й т ъ ' 
Т е л . 2-44. 
Нгчгшо въЬч, в., по праздниками 
въ 3 ч. Ка*с* открыта за V" ч -
начала I сеанса и до 91/* ч. веч. 
Шиш 
ш 
Штйшт Шт\\ 
В е с е л ы е - г в а р д е и ц ы 
Забавм. фарсъ зъ 10 ч. изъ зоенн. «чзки. Зъ г ^ р
Н
. р - - м х ъ п ю ! >.*у6чюс\г Ш&Ъ Т$Вт ТшЛйЪ§ К. Ш/*9Т1ПЬ1 
Я - ПтЪжтя%9 I I , Г е й д е ^ з н ь , Г. й н а э б а р с ь и др. 
Цф&1 ^ВЯР^ой'Ли? Л е г к о в о с п л а м е ч я ю и н я сердца, з а г о р а ю щ 1 я при вчдв красивыхъ ножекъ н^жчыхъ соэдак!й й 
ПИ) 1ишу (ВирДуПцЬП <:гр2м^;1] :^:я \>урЪпятъ-я т«пу у кухарочбкъ, извк-тныхъ езэей слабостью вь а м у р ^ ы х ъ дЬлахъ. 
Иг К о и и ч ^ с к а » . ' И- Конлнеская* 
Ж 27 (218) С т а р ы й Н а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1 9 2 7 г. 
Местная жизнь, 
П р о т и в о с е к т а н т с к а я бесЪда 
Въ первое воскресенье Великаго 
поста (неделя п р а в о с л а в и я ) , 6 марта, 
за литурпей въ Св.-Троицкой церк­
ви, на дачЪ Половцева, настоятелемъ 
церкви свящ. Ратьковскимъ будетъ 
проведена протизосектантская б е с е ­
да о почитанш и к о п ъ , 
Б л а г о д а р н о с т ь м и т р о п о л и т а 
Церковнымъ старостой эстонской 
православной Никольской- церкви 
г. Леппъ на дняхъ получена грамо­
та митрополита Александра, съ при-
ложешемъ портрета Владыки, 
Въ грамоте митрополитъ благо­
дарить г. Леппъ за ревностное по­
печете о храме и щедрыя пожерт­
вования. 
Н а р о д н ы й университета» . 
Въ пятницу, 4 марта, состоится 
(вместо лекщи Д, П. Тихомирова) 
лекщя В. С. Волкова на тему: „Жизнь 
и с в е т ъ \ 
Лекщи же Д. П. Тихомирова со­
стоятся: 11 марта на тему: „Евро­
пейская дипломат.я и жизнь вь исто-
рш балканскихъ славянъ"; 16 марта 
на тему: „Пушкинъ, какъ патрютъ" 
(къ 90-лет.ю со дня смерти поэта). 
О т м Ъ н а з а п р е т а посЪщанёя 
учащимся о б щ , р а з в л е ч е ш ь . 
Отделъ здравоохранения при 
гор. управе, вследсше уменьшеа.я 
опасности эпидемическихъ заболева­
ний, постановилъ вновь разрешить 
учащимся среднихъ школъ посещать 
концерты, театры и лекщи, а такъ-
же всяк.я собрашя въ стенахъ сво­
ихъ учебныхъ заведенш. 
Что - ж е касается начальныхъ 
школъ, то последнимъ разрешено 
пока только устраивать разный со-
брашя въ стенахъ своихъ школъ 
безъ права приглашешя посторон* 
нихъ. 
П р о в о л о ч к а съ получеиёемъ 
п р а в а на о т к р ь т е ч а й н о й . 
Снявш1Й чайную и постоялый 
дворъ по Новой лиши, № 46, где 
прежде столь злополучно торговала 
г-жа Леонтьева, въ результате очу­
тившаяся въ тюрьме, новый в л а д Ъ -
лецъ г. Соловьевъ, уже д о л г о е вре­
мя добивается у городской управы 
получешя правъ на торговлю. 
Не встречая, надо полагать, с с -
чувствуя со стороны полищи б ъ в о ­
просе объ открыт ш вновь э т о г о за-
ведешя, городская управа п е р е д а л а 
этотъ вопросъ на разсмотреше гор. 
думы. 
В ы д а ч а с т и п е к д 1 и . 
Гор. управа продолжаетъ выпла­
ту стипендш, въ размере 50.000 мк., 
на получеше образоваше въ юрьев­
скомъ университете студентки Эми-
лш Матинъ. 
О т к а з * в ъ к р е д н т Ъ г о р . 
у п р а в Ъ . 
Городская управа до избрашя 
новой, обратилась въ Эсти-банкъ съ 
ходатайствомъ объ отпуске ей кре­
дита на городсмя нужды въ раз­
мере 4 миллюновъ мк. 
Ответь последовалъ после со­
стоявшихся выборовъ и притомъ 
отрицательный. 
П е р е н е с е т е л о т е р е и . 
Въ гор. управу поступило про-
шеше родительскаго комитета при 
II гимназш о разрешении перенести 
розыгрышъ благотворительной ло­
тереи, по независящимъ отъ коми­
тета обстоятельствомъ, на 6 марта. 
Н а т е р 1 а л ъ д л я р а б о т ъ в ъ 
Усть«№арвЪ. 
Нарвская гор. управа разреши-
л а Усть-Нарвскому самоуправлению 
взять изъ городского леса 300 шт. 
жердей и 20 штукъ 10 дюймовыхъ 
бревенъ на производство канализа-
щонныхъ работъ. 
П о р о х ъ д л я п о д р ы в н ы х ъ 
р а б о т ъ . 
Городск. управа получила отъ 
военнаго министерства 25 пудовъ 
чернаго пороха для подрывныхъ 
работъ при рытье канавы по По­
граничной улице. 
К о н ц е р т ъ эмнграитскихъ 
к у р с о в ъ . 
Долгожданный, столько разъ от­
ложенный вследств.е эпидемш, кон­
цертъ эмигрантскихъ курсовъ состо­
ится въ субботу, 12 марта. 
Концертъ обещаетъ быть весьма 
интереснымъ. 
Въ программе примутъ учаспе 
великорусски оркестръ курсовъ 
подъ управл. К. Г. Вережникова и 
хоръ детей въ составе 130 ч. подъ 
упр. г. Клаасъ. 
Пра&здъ В. А . С у в о р и н а . 
Въ пятницу, 4 февр., въ Русск. 
Общ. Собранш состоится лекщя 
Бориса Алексеевича Суворина на 
тему „Настроеше въ русской эми­
грации". Сборъ съ лекщи поступить 
въ пользу Союза Русскихъ Увеч-
ныхъ Воиновъ-Эмигрантовъ въ Эсто­
нш. Начало въ 6 4 /2 час. вечера. 
С к о р о ! 
С к о р о ! 
99 
ВЕСЕЛО! 
П р е м и р о в а н н ы й б о е в и к ъ ! 
И Т К А П Р И Н Ц А " 
БЛЕСТЯЩЕ! ВОСХИТИТЕЛЬНО! 
Единственная ф и л ь м а , демонстрированная въ Ревеле въ течеше 2-хъ 
недель подрядъ въ театре премьеръ, а въ НьюТорке — въ течеше 
7-ми месяцевъ подрядъ въ крупнейшемъ кино-театре. 
Бывпий издатель газеты „Вечер­
нее Время" и въ настоящее время 
состоя щш сотрудникомъ парижск. 
газ. „Возрождеше", Б. А. Суворинъ 
командированъ последней для объ­
езда Прибалпйскихъ государствъ, 
изъ которыхъ имъ были уже посе­
щены Польша и Латв1я. 
Въ настоящее время Б. А. Суво­
ринъ находится въ Ревеле, где про-
челъ несколько докладовъ. 
Поездка Б. А. Суворина, по его 
словамъ, отнюдь не носить полити­
ческая характера, а просто пред­
принята въ целяхъ ознакомлен.я съ 
положешемъ русской эмиграцш. 
Б о л ь ш о й п о ж а р ъ . 
25 февр., около 11 час вечера, 
въ Изакской вол., им. Потику, прои-
зошелъ большой пожаръ. Загоре­
лось гумно. Огонь былъ настолько 
силенъ, что вместе съ гумномъ сго­
рела находящаяся тамъ паровая мо­
лотилка, принадлежавшая Авг. Лялъ, 
Гумно принадлежало казне и было 
застраховано въ 108.000 мк. Моло­
тилку владелецъ оцениваетъ въ 
300.000 мк. 
Подозревается поджогъ. 
Ю б и л е й н ы й к о н ц е р т ъ 
п р о ф . ф . Л е м б ы . 
По случаю 2 5 - т и л е т 1 я своей ар­
тистической и музыкально-педагоги­
ческой деятельности проф. Ф. Лем-
ба даль въ конце января свой кон­
цертъ въ Ревеле въ зале „Эстонш.* 
Концертъ прошелъ съ громаднымъ 
успехомъ и юбиляръ былъ засы-
панъ цветами и подарками. Множе­
ство поздравлешй на эстонскомъ, 
русскомъ, немецкомъ, французскомъ 
и итальянскомъ языкахъ показыва-
етъ большое внимаше музыкальнаго 
м.ра къ юбиляру. 
12 марта с. г. проф. Ф: Лемба 
даетъ концертъ въ Нарве въ зале 
„Гармонш", где повторить програм­
му своего ревельскаго концерта. 
Нарвская публика, хорошо знаю­
щая профессора по его многочислен-
нымъ выступлешямъ здесь, будетъ 
иметь удобный случай въ этотъ день 
прослушать содержательную про­
грамму въ художественномъ испол-
нети и выказать артисту свое вни­
мание за его плодотворную деятель­
ность. 
Не упустите случая посмотреть въ „СКЭТИНРЪ* 
А Р Ь Е Т Э " 
съ уч Л1а д и П у т т и и Э и и л я Яннингса . 
Мошенничество. 
Въ конторе Кренгольмской ману­
фактуры, 8 февр., было обнаружено, 
что служащей Алексей Сорокинъ 
ухитрился въ разсчетныхъ книжкахъ 
временно отсутствующихъ рабочихъ 
делать фиктивный выписи имъ жа­
лованья и полученные такимъ обра-
зомъ деньги присвоилъ. Таковыхъ 
суммъ, по шести различнымъ книж-
камъ, оказалось всего 11.832 мк. 
Для с о к р ь т я преступлетя А. Со­
рокинъ вырывалъ изъ ккижекъ ли­
сты, на которыхъ записывались имъ 
фиктивный суммы. 
Вследств1е того что суммы, вы-
плачиваемыя рабочимъ въсчетъ жа­
лованья, подлежать контролю, то 
А. Сорокинъ проводить ихъ по 
статьямъ семейнаго нособ.я рабо­
чимъ, размеры каковыхъ трудно 
контролируемы. 
Боясь все же раскрыт.я своихь 
проделокъ, А. Сорокинъ вь книгахъ 
выскабливалъ и пытался путемъ 
разныхъ комбинаций съ фиктивными 
суммами свести правильный итогъ. 
А. Сорокинъ началъ свою служ­
бу на Кренгольмской м - р е въ 1920 
году въ качестве посыльнаго, но 
потомъ за аккуратную службу быль 
назначенъ въ контору. 
Вследствие того, что на м — р е 
существуетъ правило немедленнаго 
лишешя квартиръ провинившихся и 
подлежащихъ увольнен1ю служа-
щихъ, А. Сорокинъ въ настоящее 
время оказался безъ постояннаго 
местожительства, что послужило по-
водомъ къ заключенш его подъ 
стражу впредь до разбора дела. 
Б р а т ъ у б и й ц а , 
Изъ м. Тойла 17 дек. п. г. вы­
ехали на моторной лодке въ море, 
для уборки сетей, местные рыбаки: 
братья Янъ и Абель Рози, Мяги и 
Сименсонъ. Около 4 час пополудни 
поднялась сильная буря, съ которой 
лодка не въ состояши была бороть­
ся и ветромь ее занесло къ совет­
скому берегу. Сильное волнеше за­
лило лодку водой настолько, что 
моторъ пересталъ работать и рыба­
ки остались на произволъ судьбы. 
Плавающимъ льдомъ лодка была 
затерта и рыбаки не имели возмож­
ности сойти на берегь. 
Озябппе, промокцие и голодные 
они пробыли на воде весь день 18 
декабря. При наступлешй ночи Янъ 
Рози поссорился со своимъ братомъ 
Абелемъ, въ результате чего столк-
нулъ его за бортъ. 
Абель Рози сталъ тонуть. Мяги 
пытался вытащить его изъ воды и 
взять на бортъ, но это ему не уда­
лось и такимъ образомъ Абель Ро­
зи, у всехъ на глазахъ, пошелъ ко 
Кино-аполлоны. 
Не будетъ ошибкой утверждать, 
что изъ всехъ пунктовъ Америки 
наибольшую переписку съ Харби-
номъ ведетъ... Холливудъ. 
Эготъ единственный въ своемъ 
роде городъ на земномъ шаре име-
етъ и единственную, совершенно 
своеобразную корреспонденщю. 
Сотни тысячъ, а можетъ быть 
и миллюны конвертовъ, надписан-
ныхъ женской рукой летятъ въ Хол­
ливудъ. 
Миллюны женскихъ, большей 
частью девичьихъ писемъ, узень-
кихъ, цветныхъ, надушенныхъ, изящ* 
ныхъ пакетиковъ направляются со 
всего белаго света въ городъ ела* 
вы, бешеныхъ гонораровъ и куми* 
ровъ толпы. 
Это они, — все эти Районы На-
варро, Ричарды Кортсцы, Джонъ 
Варриморы и т. д., и т. д. являются 
причиной аписьменнаго" каводиешя. 
переживаемаго Холливудомъ. 
Это они невольно обогащаютъ 
все почты М1ра, реализуя девич.й 
трепетъ и вздохи вь меркантильные 
знаки почтовой оплаты и заказами 
бандероли. 
Мне представляется, что изъ 
всехъ зданш Холлизуда, однимъ изъ 
самыхъ грандюзныхъ должна быть 
тамошняя почта. 
Подумать только, каю'я горы 
корреспонденции ей приходится пе­
рерабатывать ежедневно, если д?же 
такой сравнительно небольшой въ 
м1ровомъ масштабе городъ, какъ 
Хзрбинъ, шлетъ туда многое мно­
жество писемъ. 
Кто же пишетъ въ -Холливудъ и 
почему? 
На первое место, конечно, нужно 
поставить нежное девичье племя. 
Девицъ того милаго возраста, 
когда имъ больше чемъ воздухъ 
нужно „обожаше". 
Въ прежше годы, когда волшеб-
никъ - кино еще не былъ вызванъ 
къ ж и з н И ) юныя девицы обожали 
„объекты" местнаго характера. 
Въ городахъ побольше — сюда 
входили оперные певцы, цирковые 
с и л а ч и и борцы, драматичеше лю­
бовники. 
Вь Г о р о д а х ъ п о м е н ь ш е приходи-
ЛОСЬ ДОИОЛЬСТВ'^Ва"! ься носящимь 
п ы ш н у ю ш е в е л ю р у р е г е и т о м ъ ц е р ­
ковная хора, или, питавшимъ склон­
ность къ яркимъ галстукамъ и вы-
сокимъ воротникамъ, учителемъ есте­
ствознания, 
Обожающ.я девицы ходили ско-
помъ на спектакли своихъ любим-
цевъ, экономя отъ школьныхъ зав-
траковъ, подносили имъ вышитыя 
салфеточки и сашэ, вклеивали въ 
тетрадки ленточки съ целующимися 
голубками и рисовали везде, где 
только было можно, вензеля изъ 
„обожаемыхъ" инищаловъ. 
Кино внесло въ жизнь сантимен-
тальныхъ, формирующихся въ жен-
щинъ подростковъ новый ярмй 
светъ. 
Да и только ли въ жизнь под­
ростковъ? 
Великолепные кино герои сразу 
затмили собой и отодвинули на тр$-
Т1й планъ местные персонажи. 
Темь паче, что сладкоголосые 
тенора нынче что то измельчали, 
родные силачи наши поразъехались 
за дальше моря* океаны, а учителя 
и регенты оказались совершенно не 
въ силахъ конкурировать съ кино* 
ааоллонами и адонисами. 
Кино предприниматели это бы­
стро учли и сгудш одна зз доугой 
стали выпускать своихъ крас^вц:въ. 
Теперь ихъ целые десятки и все 
они создаютъ верные сборы, пре­
красные заработки почте и хоро­
шую бойкую торговлю портретами. 
Въ настоящее время рЪдкМ мел-
К1Й магазинчикъ не торгуетъ среди 
всего прочаго и кино-красавцами. 
Въ книжныхъ, табачныхъ, фо-
тографическихъ, парфюмерныхъ, ча* 
совыхъ магазинахъ, даже вь конди-
терскихъ, даже въ шляпныхь вы 
увидите неизменныя витринки сь 
героями экрана. 
Есть среди нихъ и героини, но 
торговля ими идетъ несравненно 
слабее. 
Кино-аполлоны явно больше въ 
спросе чемъ кино-афродиты. 
Первое место, вне конкуренц.и, 
занимаетъ, — ясно, блистательный 
Руди, женсюй идолъ — Рудольфь 
Валентино. 
За нимъ следуютъ „душки" Ра-
монъ Наварро, Джонь Джильбертъ, 
Ричардъ Бартельмесь, Ричардъ Кор-
тецъ, Джонъ Барриморъ, Билля 
Фритчъ, Гайдаровъ и др. 
Мозжухинъ, РимскШ, Яннингсъ, 
Фербэнксъ, Ллойдъ въ плеяду дам-
ско-девичьихь любимцевъ не вхо* 
дятъ. 
Правда, ихъ игру сь удоэодм?» 
№ 27 (218) 1927 г. 
дну. Въ это время одинъ изъ рыбл-
ковъ уже лежалъ на дне лодки за-
мерзшимъ, безъ признаковъ жизни, 
это былъ Сименсонъ. Во время п >-
пытокъ Мяги спасти Абеля Рози, 
братъ его, Янъ, не принималъ въ 
этомъ никакого учаспя. 
На следующей день, 19 дек., ры­
баки были спасены советскими вла­
стями. 
Трупы Абеля Рози и Сименсонъ 
были доставлены на родину. Такъ же 
были отправлены на родину и спа­
сенные рыбаки. 
Вь феврале м цЬ въ Тойла по­
шли среди рыбаковъ слухи, что 
якобы погибший въ море Абель 
Рози погибъ не по вине несчастна-
го случая. Все это обратило на себя 
внимаше криминальной полищи, ко­
торая, произведя тщательное дозна­
ние, выяснила преступление Яна Рози, 
который въ настоящее время аре-
стованъ и переданъ въ распоряже­
ние судебн. властей. 
Злобы Ъня% 
Загадочное происшествие. 
Во второй половине февраля по 
распоряженда государственной про­
бирной палаты въ Нарву былъ от-
командированъ служащш палаты 
Николай Косутинъ для производст­
ва штемпелевашя гирь и весовъ. 
26 февраля нарвскимъ префек-
томъ была получена телефонограм­
ма отъ заведующаго госуд. пробир­
ной палатой, извещающая его о 
томъ, что Н. Косутинъ съ 23 февра­
ля пропалъ безъ вести, оставивъ въ 
снятомъ для штемпелевашя поме-
щенш чековый книжки, контроль­
ные весы, гири, штемпеля и пр. 
Префекту полищи было предписано 
запечатать это помещеше. 
27 февраля Н, Косутинъ, однако, 
вновь появился въ Нарве и заявилъ 
префекту полищи, что во время ав­
томобильной поездки въ Сыренецъ 
машина испортилась и Косутину при­
шлось пешкомъ дойти до села. Онъ 
заблудился, дошелъ до границы и 
былъ задержанъ пограничной стра­
жей, которая его впоследствш осво­
бодила. 
Заведующей пробирной палатой 
р-спорядился о разследованш этого 
несколько страннаго происшеств.я. 
«В. Д \ 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю, 
Милостивый Государь 
г. Ведакторъ! 
Последнее писаше г. Рацевича 
по моему адресу въ .№16 (47) „Но­
ваго Нарвск. Л." вынуждаетъ меня 
еще разъ воспользоваться Вашей 
любезностью, чтобы окончательно 
выяснить роль г. Рацевича въ деле 
г. Ляхницкаго съ проф. Курчинскимъ. 
Начавъ съ брани по моему адре­
су, онъ ею же и заканчиваетъ свои 
опровержешя моего предположешя 
о его роли доносителя г. Ляхницко-
му той полной характеристики газ. 
бывш. „Последняя Извеспя", кото­
рая по вполне понятнымъ причи-
намъ не была приведена полностью 
ни въ одномъ газетномъ отчете о 
докладе проф. Курчинскаго. Такъ 
что напрасно *грамотный" корресп. 
Рацевичъ, съ его ссылками на свои 
и чуж.е газетные отчеты о докладе, 
прикидываясь непонятливымъ ду-
рачкомъ, старается затушевать свою 
роль въ этомъ ясномъ для всего об­
щества деле г. Р. Ляхницкаго съ 
проф. М. А. Курчинскимъ, чтобы 
тамъ ни писали „почтеннейшие про* 
фессора", „русские избиратели
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проч. инженеръ-механики. 
Брань же по моему адресу, къ 
которой позволяетъ себе прибегать 
г. Рацевичъ, отнюдь не можетъ слу­
жить убедительнымъ аргументомъ 
его правоты, - скорее какъ разъ на-
оборотъ, да еще разве показате-
лемъ уровня его моральныхъ прин­
ципов^ 
Но злость и брань г. Рацевича 
по моему адресу имеютъ еще и 
другую причину: 
За свои слишкомъ „правдивый" 
корреспонденции въ 1925 г. о Нарвск. 
Русск. Обществ. Собранш, поместить 
опровержешя которыхъ отъ имени 
Совета Старшинъ назв. Собрашя 
редакторъ „русской" газеты г. Лях-
ницк1й не счелъ для себя нужнымъ, 
корр. Рацевичъ вместе со своимъ 
сотоварищемъ по газете преслову-
тымъ Барановымъ (аоагЬдшй за 
пьяныя хулигансюя выходки въ 
стенахъ Собрашя) неоднократно 
мною, какъ старшиной Собрашя, 
были недопускаемы, какъ нежела­
тельный элементъ, въ стены Собра­
шя, и если его коллеге Баранову, 
познакомившись съ более реальнымъ, 
и, очевидно, для него единственно 
убедительнымъ,аргументомъ въ поль­
зу приличнаго поведения, пришлось 
отрясти прахъ столь негостепршмной 
отчизны своей и улизнуть черезъ 
проволоку къ своимъ хозяевамъ, то, 
думается мне, та же участь ожида-
етъ въ конце концовъ и „грамотна-
го" корр. Рацевича. 
Р. Кчрзинъ. 
Скоро юбилейная картина съ уч. Г А Р Р И П И Л Ь 
„ К а т а с т р о ф а в ъ ц и р н е 
Ч и и и з е л л и"ш 
в.емъ смотрятъ, но ими не восхи­
щаются какъ героями своего рома­
на, ихъ не „переживаютъ", ими не 
пленяются. 
Зато стоитъ посмотреть на зри-
тельницъ въ кино, когда идетъ 
фильмъ съ „кумиромъ". 
Не говоря уже про чувствитель-
ныхъ жаждущихъ обожашя девицъ 
и бальзаковскихъ дамъ, пылать и 
„переживать" начинаетъ чуть-ли не 
вся женская половина зала. 
На-дняхъ смотря нашумевшую 
картину „Его часы", я въ антракте 
бегло огляделъ ряды зрителей. 
Мужчины оставались въ боль­
шинстве равнодушными. 
У иныхъ губы кривились въ иро­
ническую усмешку. 
У другихъ взгляды провожали 
стройную шоколадницу, обходив­
шую ложи. 
Дамы-же и девицы были заме­
чательны. 
Глаза ихъ горели яркимъ бле-
скомъ, щеки разрумянились, слы­
шался нервный Смешокъ, мимика и 
жесты были ажитированы. 
Всему этому былъ причиной 
одинъ изъ кумировъ— Джонъ Джиль-
бертъ, или какъ его называютъ въ 
Америке — „пламенный любовникъ 
Дни веселья пролетели — люди 
много пили, ели, а теперь великШ 
постъ,— загибаютъ кошки хвостъ. 
Огъ прошедшаго веселья — люди 
ходятъ все съ похмелья, а въ кар­
мане ни гроша — плачетъ бедная 
душа. Хороша была потеха, много 
было шуму, смеха — и у бабъ и у 
девицъ, и у зрелыхъ молодицъ. Кто 
гулялъ и наслаждался, кто и флир-
томъ занимался, кто безъ горя и 
заботъ наливалъ виномъ животъ. А 
иной въ порыве страсти—шелъ тай-
комъ къ соседке Настье, кто у 
Нади ночевалъ и впотьмахъ „бли-
новъ" искалъ. 
Горячихь\ 
Ну а кто умомъ хитрее и кар-
маномъ посильнее, тотъ, конечно, 
не зевалъ—собиралъ тихонько балъ. 
Балъ ведь дело не худое— тутъ и 
выпить можно втрое, а кто малость 
перепьетъ — подъ столомъ ночлегъ 
найдетъ. Ну, а кто чуть-чуть по­
крепче, и насчетъ стыда полегче, 
тотъ нигде не пропгдетъ и съ чу­
жой женой пойдетъ. Благо мужъ 
перегрузился и съкозлсмъ въ углу 
возился, ведь ему не до жены — 
разгулялися блины, 
Обратно\ 
А теперь одинъ секреть— пусть 
узнаетъ целый светъ. Какъ на Вань-
киномъ погосте собрались однажды 
гости—все веселеныай народъ, во-
едину отъ субботъ. Ихъ собралъ 
къ себе учитель, неюй „рыжш" про­
светитель, и въ итоге вышелъ балъ 
—благо есть учебный залъ. Где си­
дели утромъ дети, тамъ теперь при 
экрана". 
Удивительно-ли, что после этой 
картины, имевшийся въ городе фо-
тографш этого героя были момен­
тально раскуплены. 
А въ Холливудъ, наверное, от­
правилась очередная „парт.я" писемъ. 
Между прочимъ, корреспондентъ 
камъ Холливуда не мЬшаетъ знать, 
что ихъ письма въ громадномъ боль­
шинстве не доходятъ до самаго героя. 
Просьбы о присылке карточекъ, 
пылк.я признашя и нежные компли­
менты все это не идетъ дальше 
секретарей кино-кумировъ. 
Они пропускаюъ къ „самому" 
только деловую и чемъ нибудь дей­
ствительно замечательную коррес­
понденщю, 
Платоническимъ-же поклонницамъ 
всемъ отвёчается по одному тра­
фарету: 
— Отправляется отпечатанное въ 
типографш „циркулярное" ответное 
письмо съ благодарностью и кар­
точка кумира. 
Некоторые изъ нихъ при этомъ 
настолько формальны, что прежде 
чемъ послать свой поргретъ, пред-
лагаютъ... оплатитъ въ маркахъ 
расходы по его пересылке. 
Полишинель, 
лунномъ свете было пьянство и 
галдежъ, развлекалась молодёжь. А 
что-бъ дать сему просторъ —все по-
вынесли на дворъ: и столы и все 
скамейки, и тетрадки и линейки, и 
корзину для бумагь—все для „ры-
жаго" пустякъ. 
Какъ водится] 
Былъ тамъ Коля, Миша, Саша, 
былъ поповск1й Митрофаша, былъ 
и Кузька молодецъ — по учебной 
части спецъ. Были такъ же и мдда-
мы, были тамъ и чьи то дамы—ну, 
да это ерунда, такъ ведется завсег­
да. Ведь безъ дамъ веселья мало, 
хоть вина и всемъ хватало, но пр1-
ятней коль у васъ—рядомъ милый 
„ананасъ". Все конечно веселились, 
ажъ блины—подъ столъ валились, а 
потомъ пошелъ содомъ — заходилъ 
кругомъ весь домъ. 
Положительно! 
Все соседи тихо спали, а когда 
на утро встали, то увидели что 
тутъ—все блины еще пекутъ. Отъ 
досады и смущенья, что въ обитель 
просвещенья занесли такой разгулъ 
—плакалъ даже дедъ Вакулъ. Эхъ, 
вы славные ребята — не хватаетъ 
вамъ ухвата, что-бы малость по­
учить—какъ и где разгулъ творить. 
А теперь меня простите—къ воскре­
сенью снова ждите, я еще потешу 
васъ—напишу веселый сказъ. Толь­
ко малость потерпите и тихохонько 
сидите, а коль будете кричать—то 
мне трудно написать. 
НапужаюсьХ 
ЖУКЪ. 
2°|0 СУЛЕМЫ. 
Иаъ вала п е т р о г р а д е ц , с у д а . 
(Сообщение „Стараго Нарвскато Листка".) 
Печальная героиня этого дела— 
сестра больницы им. Мечникова Ма-
р1я Тришатная, которая „делала 
такъ, какъ все делали". 
А все делали такъ: 
— Вопреки инструкщи, поруча­
ли сиделкамъ производить те не­
сложный „операщи", которыя попро­
сту называются „клизмой". 
Поставить клизму—дело простое. 
И сиделка Лид.я Чернякъ сама 
предлагаеть дежурной сестре Три-
шатной: 
— Давайте я поставлю! 
— Ставьте! 
И вотъ — пять приговорениыхъ. 
Сиделка ставитъ клизмы пяти 
больнымъ въ спещальной комнате, 
где на столе, рядомъ съ разными 
кружками и кружечками — для ра-
створовъ и воды—стоитъ внушитель­
ная бутыль съ надписью: 
— „ Я д ъ \ . . 
Вечеромъ одна изъ пяти боль-
ныхъ М. вдругъ начинаетъ умирать. 
Дежурный врачъ въ 6 часовъ 
вечера констатируетъ: 
— Положеше нормальное. 
Вь 11 часовъ вечера: 
— Едва прощупывается пусльсъ. 
Дежурный врачъ и вызванный 
хирургъ недоумеваютъ: 
— Точно отравлеше... и точно 
сулемой.. 
Но какъ она могла попасть въ 
организмъ?! 
Въ 9 час. утра положеше М. при­
знано безнадежнымъ. А въ 2 часа 
дня решено сделать ей операщю 
декапсулящи почекъ. Но по дороге 
въ операшонную М. умерла... 
Вскрыие расшифровало тайну 
этой смерти: 
— Сулемовое отравлеше. 
Но здесь-то и начинается тайна. 
Какъ попала сулема въ организмъ? 
Передъ нами—две обвиняемыя. 
Сиделка Чернякъ — ничего не 
знаетъ, и сестра Тришатная—ничего 
не знаетъ. Но обвинительное заклю­
чен.^ разсказываетъ о томъ, какъ 
на столе въ „спринцовальной ком­
нате" стояла фарфоровая кружечка; 
сестра вылила въ нее изъ бутыли 
съ надписью „ядъ" остатки 2°/о ра­
створа сулемы, а сиделка постави­
ла клизму изъ содержимаго' этой 
кружечки. 
Такъ это было или не такъ — 
покажетъ будущее. 
Но сестра Тришатная категори­
чески заявляетъ: 
— Я не допускаю мысли, чтобы 
я могла такъ оставить* растворъ! 
Кроме М., была отравлена и 
больная О., которую удалось, одна­
ко, спасти. 
Изумительный о п ы т ъ Факира. 
Молодой египетский факиръ Га-
мидъ Бей, произвелъ изумительные 
опыты въ Америке, въ Энгльвуде, 
Членъ Коптскаго культа, онъ, 
согласно этому вероучешю, достигъ 
полнаго подчинения своего физиче-
скаго существа ментальному. 
Опытъ, продемонстрированный 
имъ въ Америке заключался въ сле­
дующему факиръ приводитъ себя 
въ состоите каталепеш, проглаты-
ваетъ свой языкъ, затыкаетъ ноздри 
и ротъ. Его кладутъ въ гробъ, 
опускаютъ въ могилу и закапыва-
ютъ ее. Два часа и три четверти 
проводитъ онъ въ могиле, после 
чего возвращается къ жизни бод-
рымъ и энергичнымъ. 
Члены этого культа обладаютъ 
также способностью выносить неве­
роятный физичесюя страдан.я. Такъ, 
напримеръ, факиръ Тахра Бей де-
монстрировалъ следующее: его го-
лымъ кладутъ на острые мечи, уста­
навливают на немъ мраморную 
доску, на которой разбиваютъ мо-
лоткомъ камни. 
Факиры умЬютъ также контро­
лировать и управлять б.ешемъ свое­
го сердца и своимъ кровообраще-
шемъ. 
Способность ихъ оставаться не­
чувствительными къ сильной физи­
ческой боли объясняютъ невероятно 
быстрымъ въ этотъ моментъ крово-
обращен.емъ. 
Некоторые члены этой секты — 
хрисНане. 
Попытка №тв9 йбдъ-Зпь-
Крпиа. 
Абдь-Эль-Кримъ пытался бежать 
вмъхгв своей семьей, но побЪгъ не 
удался. 
По подоар-Ьшю въ соучаЫи въ 
побът-в арестовано Б чел. изъ слу-
жебнаго персонала виллы, на кото-
рой интернировать Абдъ»Эль»Кримъ. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 
„Стараго Нарвскаго П и ш а " 
№ 65. 
Ш 7 г. 
Эпкзодъ, непредусмотренный Шекспвргмъ. 
Есть многое на свътъ, другъ Го-
ращо, что и не снилосъ нашимъ му-
дрепамъ. 
Мюнхенсме жители заинтересованы 
сейчасъ таинственными „потусторон­
ними" явлениями, происходящими въ 
городе. 
На Августовской улице, РО второмъ 
этаже, проживаетъ уже много лътъ 
вдова врача, занимающая квартиру въ 
четыре комнаты. Одну изъ нихъ вдова 
недавно сдала студенту-химику. Почти 
одновременно съ этимъ она отпустила 
прислугу и взяла на ея место 14- лет­
нюю девочку. 
На-дняхъ, когда были дома только 
жилецъ и прислуга, у двери постуча­
лись. 
Какой-то неизвестный, высокаго 
роста, весь въ синемъ, справился о 
прежней прислуге. Девушка ответила, 
что ея уже нетъ и захлопнула дверь. 
И въ ту же минуту почувствовала, 
что черезъ ея тело какъ будто прошелъ 
сильный электрически токъ. Испуган­
ная прислуга побФжтла къ жильцу раз 
сказать о случи^ш^м.я, Сгудентъ 
вышелъ нт лЪс и иду, но никого тамъ 
не засталъ. 
Этотъ случай былъ бы, конечно, за-
бытъ, если бы в*?чер т ъ не произошло 
новаго тайнственнаго еобьтя. 
Часовъ около шести вдругъ начали 
звонить звонки во всемъ дше. Все 
жильцы выскочили на ле тницу, но 
никто нигде не показывался. Явлеме 
это продолжалось съ небольшими пере­
рывами около часа. Часа черезъ два 
кто-то началъ бешено стучать въ дверь. 
Этотъ Трескъ и грохотъ продолжались 
всю ночь. Но потомъ начались еще 
более необъяснимыя явлен1я: предметы 
во всехъ комнатахъ начали срываться 
со стенъ и носиться по комнатамъ; 
тарелки, ножи и вилки свистели въ 
воздухе. Одно изъ сконныхъ стеколъ 
съ трескомъ разсыпалось вдребезги. Ко­
гда прислуга* вошла въ свою комнату, 
она заметила, что кто-то невидимый 
роется въ ея взщахъ во всехъ чемо-
данахъ. Когда хозяйка ложилась спать, 
въ ея постель залетелъ стаканъ. пол­
ный в ды. Она поставила его на столъ, 
но онъ сейчасъ же сорвался со сто­
лика и упалъ въ у го/1Ъ комнаты, где 
и разбился. Студент*, развернувъ одЧ-
яло, нашепъ въ своей кровати кувшинъ 
полный воды и мисочку. 
Въ кровати прислуги былъ тож
е 
опрокинутый тазъ, а у дверей ея ком­
наты — цветы и еловыя ветки. 
Ночныя проишеггвы были замече­
ны и полищей: такъ постовому городо­
вому полетелъ на голову стаканъ съ 
водой, а въ спину ударилъ кухонный 
ножъ, вылетевшш изъ окна. 
Полиц1я, производящая строгое доз-
нан!е, назначила допросъ всёхъ жиль-
ц~въ и полагаетъ, что многое является 
вымышленнымъ девочкой-прислугой, 
несомненой истеричкой. Сомневаются 
даже въ существовали „синяго незна­
комца". 
Спириты и психометрики стоять, 
конечно, на иной точке зрешя. 
„ П о д о з р и т е л ь н ы й и н т е р н а -
ц1оиалъ". 
„Кр. Газ." сетуетъ: „Когда за-
играютъ куранты и вообще заигра 
ютъ ли они когда-нибудь настоящш, 
а не подозрительньный „Интерна-
цюналъ" — до сихъ поръ остается 
неизвестнымъ. 
На-дняхъ куранты осматривала 
новая комисая. Она нашла, что 
играемое курантами ни съ какой 
стороны не „Интернацюналъ", а ско­
рее омоложенный „Коль Славенъ". 
На-дняхъ куранты будутъ обследо­
ваны новой, уже третьей комиссией, 
на этотъ разъ изъ представителей 
науки и музыки". 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. 
I Б. И. Грюнталь 
ИздатеЛЬСТВО: } О. Г. Нилекдеръ, 
) N. С. СергЬевъ. 
Нарвск. Русск. Общ. Собрате . 
В ъ п я т н и ц у , 4 м а р т а с. г., состоится л е к ц ! я 
Б. А. С у в о р и н а 
на темуг 
„Настроение въ русской 
эмиграцм". 
Н а ч а л о лекц2и 6 2 ч а с о в ъ в е ч е р а . 
Чистый сборъ пойдетъ въ пользу Союза Русскихъ Увечныхъ Воиновъ* 
эмигрантовъ въ Эстонш. 
Плата за входъ отъ 150 до 25 мк. Билеты можно получать въ день 
лекши въ Русскомъ Общ. Собранш съ 5 час. вечера. 
в с е 
ш 
въ ресторан* 
М . Н. Елисеева 
(Петровская пл., 4. Телефонъ 142.) 
О б и л ь н ы й б у ф е т ь г о р я ч и х ъ и х о л о д и , в а к у с о к ъ . 
Вкусная в о д к а . 
в с е в о з м о ж и . л и к е р ы . 
Но главное достоинство ресторана — Самый ЙОДНЫЙ И 
самый в е с е л ы й ППИРРТП1 ,1«122">Ва11с1а 
Похоронное бюро 
Т е п л о ! 
В е с е л о I 
У ю т н о ! 
оируверегшшшш!! 
^^В»^В^| 
Балтвйская у л . (ВаШ *.,) б. 
По д*шезычъ цйнамъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похор^нныхъ процесай, даетъ дроги. 
На складе въ большомъ выборе: гробы, венки, 
надгробные к р е с т ы , едЪямя дня покойккксвъ, 
искусств, цветы (иммортели) и т. д. — — 
Съ почтежемъ В б $ Р | ^ Е Ш р € 1 
|.^:^::^:::С::-:::СГ.'::^Г.:::;::::>;: ,.>:: 
11 И 
Ш 
23-1Й 
г о д ъ и з д а н и я . 
барышня 
23 хъ летъ, влзд^ющая 
зстонскнмъ и русскимъ 
яз., проситъ дать какое 
либо место, хотя бы про­
давщицей, кассиршей, а 
такъ же согласна къ де> 
тямъ. Предяожемя адре­
совать въ конт. сей газ. 
подъ „№ 152 й . 
Ищутъ 
( 1 
Ш 
Ш 
ш 
ш 1 II 
1 
ш 
ш 
I 
Подписывайтесь съ 1-го марта 
на старейшую местную газету 
„СТАРЫЙ 
Нарвск. Листокъ" 
(Оснсванъ И, К. Грюнталь въ 1898 г.) 
„ С т а р ы й Иарвск .й Л и с т о к ъ " в ы х о д и т ь р е г у ­
л я р н о 3 раза в ъ н е д Ъ л ю , 
Главная контора: Вышгородская ул., Л (противъ Эсти-банка). 
Т е л е ф о н ъ 65 . 
л!::.; 
Щ 
Ш 
пгбоиров. 
(жепательео въ центре 
города). Предложения съ 
указ. цечы оставлять въ 
к-ре „Сгграго Нарвскаго 
Листка" подъ лит. „Ме-
блиров. комната". 
Продается совсемъ но-
в е 
танино 
фирмы „А$!гопм, съ раз-
срочкой платежа. Цена 
110.000 мк. 
Узнать въ музык. ма­
газине Ф. Смирнова. 
Въ конторе газеты „Старый Нарвск1й Листокъ" 
имеются въ продаже иллюстрированные журналы: 
„ П в р в З В О Н Ы " «Ана 100 мк, | 
„Новая Н е д е л я " , звмк, I 
„Новая Нива" - ад** { 
Журналы Поставляются на доМъ. 
Заказы принимаются по телефону № 65* 
На м ы з е 10АЛА 
стоитъ кровный производитель 
Т и т у с ъ Е 
УСЛОВ1Я прошлогодняя. 
Производство ш ш и ш н в Ш ъ 
44 
Р е в е л ь , Балт1йсиое шоссе, 27. 
Единственный представитель д*я г. Нагвы 
бшропиое бюро Я. В Ш В Е Р Е 
Б а л т и е й . у л
м
 (ВаШ 4.), в. 
Продажа оптомъ и въ розницу красивыхъ ме-
таллическихъ венковъ, начиная съ 200 мк. 
Перепродавцамъ по фабричнымъ ценамъ. 
2 
Въ пра^'ечномъ заведен1и ^ [ (МРозенбергъ] 
Вестервальск. ул., (противъ Офицерск, казино) а 
стирка белья безъ глажешя производится й 
ж З а полъ-цъньу 
Сдается большое 
торговое 
овгЬщеше 
(удобное для разныхъ коммерч. целей) съ полной 
магазинной обстановкой и электрич. проводкой, 
Вышгородская ул., 7 (бывш. магазинъ ^11п10п.") 
Узнать у домохозяина. 
Тамъ же сдаются (во дворе) ДвЪ МалеиЪК1Я 
квартиры*, 
Старый 
АРВСК1Й 
иетокъ 
Редлкц1я и г л а в н а я к о н т о р а : 
НАКУА, 5ииг « П . , (Вышгородская ул.) М» 7. 
Т е л е ф о н * 65» 
Отделение конторы я экспедицЫ: 5ии« 1ап., \. 
Радакторъ принимает* отъ 9 — 2. 
Гиаяиая контора открыт* отъ 9—4. 
Непринятый ру*описи не возвращаются. 
Оеиовзиъ В. К. Гцюнтздь вь 1898 г. 
Выходить и ьщтт% 
четверганъ I субботапъ. 
№ 28 (219). 
Суббота. 5 марта 1927 г. 
П о д п и с н а я п л а т а : 
«* доставкой «а 1 * * с . 76 к., б е » достаам як 1 мЬс. 65 • 
П Л А Т А 1А О Б Ъ Я В Л Е Ж Я : 
1 к/м 1 «т. на 4-й «тр. 3 к. 
1 м/м. ••» 1 «т. на 1-Й стр. 6 м. 
1 м/м. 1-ь 1 «т. аъ текст*. 6 и. 
Шна номера 7 нар. 
„СКЭТИНТЪ"?Х: 4, 5, 6 и 7 марта 1927 г. 
Громадный боевикъ сезона „11РА", о которомъ м1ровая пресса въ свое время дала самые лучш.е отзывы. 
Самая лучшая и самая захватывающая картина, съ уч. такихъ выдающихся артистовъ, какъ Ш А Д И 
П У Т Т И и ЭМИЛЬ Я Н Н И Н Г С Ъ , которые при исполненж своихъ ролей достигли высшаго совершенства: 
В А Р 
УАр I РТР 
ЕТЭ 
й й 
Трагедля въ 10 акт. по ром. ФЕЛИКСА ГОЛЛЕНДЕРА. 
Жизненно, правдоподобно, захватывающе-трогательно, 
Всемъ рекомендуемъ посмотреть этотъ поистине выдающейся шедевръ. 
= Всюду и м Ъ л ъ к о л о с с а л ь н ы й у с п Ь х ъ . 
Иллюз1я" и 16 парта. „Тайна Ш ш ш ® ъ * т ш ш и 
КромЪ того КОМЕД1Я въ 3 акт. 
Весь мнръ подъ разстр-Ьлъ! Сонная болЪзнь в ъ Берлнн-Ь. 
ЦИК утвердилъ „Положеше о 
преступлен.яхъ государственныхъ". 
Согласно положешю „контръ-рево-
люцюннымъ признается всякое дей-
ств.е (?), направленное късвержешю, 
подрыву или ослаблен.ю (?) власти 
рабоче-крестьянскихъ советовъ, ра­
боче-крестьянскихъ правительствъ, 
или къ подрыву, или ослаблен.ю 
внешней безопасности СССР и ос-
новныхъ, хозяйственныхъ, политиче-
скихъ и нашональныхъ завоеванш (?) 
пролетарской революцш. 
„Дочь лЪсничаго" и „У волнъ 
голубого Дуная" были хорош!я 
фильмы, но еще лучше фильма 
входящее въ союзъ СССР (!!). 
Четвертый пунктъ положения ка-
раетъ разстрЪломъ и конфискац.ей 
имущества—*за оказан.е какимъ бы 
то ни было способомъ помощи той 
части международной буржуазж, ко­
торая, не признавая равдоираВаЯ 
коммунистической системы, приходя­
щей на смену капиталистической 
системе, стремится къ ея свержен.ю". 
Къ контръ-революцюннымъ пре-
ступлен.ямъ, караемымъ разстр-Ьломъ, 
относятся также — „активный д-Ьйст-
В1я или активная борьба противъ 
рабочаго класса и револющоннаго 
движен.я, проявленныя на ответст­
венной или секретной должности 
при царскомъ строе или у контръ-
революцюнныхъ правительствъ въ 
перюдъ гражданской войны. 
Врачебный м.ръ въ Берлине весь­
ма встревоженъ большимъ количе-
ствомъ случаевъ сонной болезни, 
такъ наз. ЕпсерЬа1Ш$ 1еШаг^са. Въ 
Берлине насчитывается несколько 
сотъ случаевъ этой болезни. 
Не смотря на значительное число 
методовъ лечешя, ни одинъ изъ нихъ 
не можетъ считаться удовлетвори­
тельными Болезнь обычно конча­
ется смертельнымъ исходомъ. 
Возбудитель болезни неизвЪстенъ, 
какъ неизвестно заразительна бо­
лезнь или нетъ. Болезнь какимъ то 
образомъ связана съ такъ наз. го-
ловнымъ гриппомъ и наступаетъ 
обыкновенно черезъ полгода поел* 
того, какъ форма гриппа излечена... 
Болезнь характеризуется полной не­
подвижностью всехъ мускуловъ ли­
ца, параличемъ нервныхъ центровъ 
и сонливостью. 
Въ 1925 г. въ 46 большихъ го-
родахь Германш было зарегистриро­
вано 74 смертныхъ случая сонной 
болезни (которую не сл-Ьдуетъ сме­
шивать съ обычной формой тропи­
ческой сонной болезни). Въ 1926 
году было отмечено 210 смертныхъ 
случаевъ. Болезнь поражаетъ глав-
нымъ образомъ женщинъ и детей. 
р а з н ы й и з в ъ с т ш . 
Въсилу международной солидар­
ности интересовъ всехъ трудящихся, 
тамя же действия признаются контр­
революционными и тогда, когда они 
направлены на всякое другое госу­
дарство трудящихся, хотя бы не 
Въ Нарве еще не демонстриро­
валась фильма, которую можно 
было-бы сравнить съ бсевикомъ 
„ Ф а в о р я т к а о р щ а " . 
З а б о л Ь л ъ А. И. Г у ч к о в * . 
Известный общественный де­
ятель А. И. Гучковъ заболелъ грип­
помъ, осложнившимся воспален.емъ 
легкихъ, простудившись на похоро-
нахъ В. I. Гурко. 
Вражда къ А н ш я растетъ. 
На конгрессе цветныхъ наро-
довъ съ большой речью выступилъ 
индусск.й делегатъ, который въ рез-
кихъ выражешяхъ отзывался о по­
литике Англш въ Индш. 
После доклада индусскаго деле­
гата принята резолюция о томъ, что 
необходимо принять меры къ под­
нятию одновременнаго возсташя про­
тивъ Англш въ Индш и Египте, 
чтобы однимъ ударомъ избавиться 
отъ аншйскаго владычества. 
Англшсюй коммунистъ Лемсбери 
войдя въ залъ заседан.й восклик­
ну лъ; „Долой англайскихъ эксплоа-
таторовъ. Выгнать ихъ изъ Китая". 
Присутствовавши при этомъ кантон­
ами генералъ обнялъ Лемсбери и 
расцеловалъ его. Конгрессъ при-
нялъ также резолюцию противъ по­
литики Макдональда и противъ ми­
нистра иностранныхъ делъ Бельпи 
Вандервельде, не разрешившего си-
р.йской делегации принять участие 
въ конгрессе. 
3.000 русск. ж е р т в ъ в ъ 
КитаЪ. 
По сведен1ямъ шанхайскаго корр. 
„Дэйли Ньюсъ", въ Хонане идутъ 
ожесточенные бои между русскимъ 
корпусомъ, численностью въ 6.000 
штыковъ, составляющимъ авангардъ 
армшЧангъ-Чунъ-Чанга, и войсками 
ВуПей-Фу. Руссюе потеряли 3000 чел. 
Небывалыя сцены въ игре и въ 
балете. Ослепительная постанов­
ка. Роскошные туалеты. 
„ Ф а в о р и т к а п р и н ц а " . 
заставпля въ огне огромную пло­
щадь ремонтнаго и тянульнаго це-
ховъ. Электрическую станщю уда­
лось отстоять отъ огня. 
Сгорела большая часть ремонт-
наго и тянульнаго цеховъ, повреж­
дено много машинъ. 
В ъ Швец1и о т м е н я ю т с я 
о р д е н а . 
Конститущонная комисс.я швед-
скаго ригсдага, какъ сообщаютъ га­
зеты, приняла 12 противъ 8 голосовъ 
Исчеэъ сынъ кайзера . 
Изъ Потстдама (Герман.я) без-
следно исчезъ проживавшей тамъ 
старш.й сынъ кронпринца Виль­
гельма. 
П о ж а р ъ на з а в о д ь „ С е р п ъ 
и М о л о т ь " . 
Вспыхнулъ пожаръ на большомъ 
металлическомъ заводе машинострое­
ния „Серпъ и Молоть" б. Гужонъ, 
за Рогожской заставой. Зарево осве­
тило всю Москву. 
Немедленно къ месту пожара 
прибыли десятки пожарныхъ частей, 
Весело! Блестяще! Ослепительно! 
Премированный боевикъ 
„ Ф а в о р и т к а п р и н ц а " . 
Въ гл. рол, кино-знаменитности 
Мэ М у р р э й и Д ж о н ъ 
Д ж и л ь б е р т ъ . 
предложеше отменить въ Швецш 
ордена. 
Въ виду того, что составъ комис 
сш соответствуетъ соотношен.ю 
силъ въ самомъ ригсдаге, принят.е 
этого предложен!я кажется обезпе-
ченнымъ. 
Кино „ К о й т ъ 
Тал. 2-44. 
Начало въ 5 ч. в., по праздникам* 
въ 8 ч. Касса открыта за V* ч. до 
начала I сеаиоа и до 91/* ч. веч. 
Ц Ь и ы : 15-50 и р к . 
ЖПЖЯЛ КВАРТБТЪ, 
Веселая препьгрз! 4, 5 и 6 марта. В ш ш Ъ о н ш боевянъ) 
Веселые гвардейцы 
Забавн. фарсъ въ 10 ч. изъ военч. жизни. Въ главч. рэляхъ люб. пубпики: М*рИ КНДЬ, Г р в Т д ГаЙДЬ, К. ВреТТЛЬ| 
Л . П о т Ь х н н а , П . Г е й д е и а н ъ , I1. А л ь б е р с ъ и др. 
Цр-ц т * т * |1ояпЙоб|11|9 Л е г к 0 воспламеняющая сердца, з а г о р а ю щ 1 я при виде красивыхъ ножекъ нежныхъ создан!й я 
ОТО ТЙПш I ВиРДиПцЫ I стремящ1зся укрепиться въ тылу у кухарочехъ, известныхъ своей слабостью въ амуоныхъ делахъ. 
и . к о м и ч е с к а я . II. Коническая* 
1927 г. 
Пр1еиъ н о в о б р а н ц е в * . 
Пр1емъ новобрапцевъ въ Нарве 
будетъ происходить въ ратуше въ 
поиед'Ьльникъ, 14 го и во вторникъ, 
15 марта. 
15 марта подлежатъ явке жите­
ли гор. Нарвы, Усть-Нарзы, Пет-
ровской, Вайварской, Козеской и 
Ауверско*1оальской волостей, а 15 
марта—г. Нарвы, 1евве, Скарятины, 
Вока, Сыренецкихъ волостей и 1евв-
скаго посада. 
Клеймеи1е в Ъ с о в ъ . 
Клеймеше м-Ьръ и весовъ, про­
изводимое въ Нарв'Ь пробирной па­
латой, будетъ производиться до 8 
марта. 
Клеймешю подлежатъ все меры 
и весы, клейменные три года тому 
назадъ или раньше. 
ПрвЪздъ Б. А . С у в о р и н а . 
Въ пятницу съ утреннимъ по-
ездомъ прибылъ въ Нарву Б. А. 
Суворинъ, который тутъ-же былъ 
проинтервьюирозанъ нарвскимъ кор-
респондентомъ „Раеуа1еМи. 
Въ беседе съ нимь Б. А. под­
черкнул^ что вынесенныя имъ впе­
чатления отъ посещешя Ревеля впол­
не его удовлетворяют^ 
Д о м ъ о т д ы х а . 
По слухамъ о—во подечемя же-
лезнодорожниковъ намерено учре­
дить въ Усть-Нарве домъ отдыха. 
Въ целяхъ осуществлена этого 
проекта пребывали на месте дв^е 
представителей презид1ума о ~ в а . 
СумашествЗе сына в с л ^ д с т » 
в!о самоу61йства м а т е р и . 
На дняхъ, какъ нами своевремен­
но было сообщено, въ Мяетагузской 
вол. повесилась 64-летняя Екате­
рина Мези. За день до приведения 
въ исаолнен1я своего намерения, 
старушка сама свила себе веревку, 
и что-бы она не слишкомь резала, 
обмотала ее полоской матерш. 
Потрясенный самоубшстеомъ ма­
тери старппй сынъ Мези сошель 
съума и помещенъ вь лечебницу, 
Онъ уже раньше проявлядъ призна­
ки психическаго разстройства. 
Т к а ч и Ъ д у т ь &ь Р и г у . 
Въ свое время трое ткачи! Крек-
гольмск. м—ры, иринязъ нредл^же-
же тамошней фабр. „Буфалло", по­
ехали въ Ригу. 
Теперь по слухамъ, собираются 
туда-же поехать еще 11 человекъ. 
Согласно полученному отъ одно­
го уехавшаго рабочаго письму, ад-
министращя фабрики отказывается 
платить за проездъ въ Ригу, хотя 
это услов1е было предусмотрено въ 
приглашен*и-
Ко мне неоднократно сбраща 
лись съ вопросами, касающимися 
л-Ьчешя венерическихъ болезней по 
новому закону. 
Законъ объявленъ въ „Кп^т 
Т е а ^ а " , но такъ какъ онъ не 
всемъ достаточно ясенъ, а съ дру­
гой стороны только сведующее ли­
цо можетъ дать правильное толко­
вание закона, то считаю своею обя­
занностью несколько комментиро­
вать этотъ законъ, чтобы могли 
руководствоваться все те, которыхъ 
онъ непосредственно касается, а так­
же и те , которые этимъ вопросомъ 
такъ интересуются. 
„Законъ о борьбе съ венериче­
скими болезнями", принятый Госуд. 
Собрашемъ 16. XII. 1926 г. и объ­
явленный въ „Кп#« Теа^а^аа № 1 
1927 г. направляетъ борьбу съ эти­
ми болезнями по определенной ли­
ши, которая становится ясной изъ 
моего краткаго обзора. 
Въ законе имеются четыре основ-
ныхъ положения: 
I. Каждый страдающш венериче­
ской болезнью (гоноррея-триаперъ, 
мягк1й шанкръ и сифнлисъ) въ за­
разительной форме, о б я з а н ъ ле­
читься. 
II. Каждый венерически больной 
можетъ добровольно, по собс г венно­
му усмотренио, лЬчиться частнымъ 
О пярыЪ въ им. Лнягенбахъ. 
Въ именш ЛйЛ1е;;бг.хъ имеется 
большой и кр:х*?зьы /• Г'.'<ъ, нахо-
дящ1йся въ распоряжении нарвск. 
землеустроитель!] комиссш. 
По слухамъ комиссия предпола-
гаетъ сдать на*< дищыся при именш 
фруктовый садъ вместе съ паркомъ 
съ торговъ въ аренду на 6 летъ. 
Было-бы весьма желательно, если 
гор. управа взяла-бы въ свое веде­
т е э т о т ъ паркъ, обративъ его въ 
место для прогулокъ и отдыха. 
Устройство такого народнаго пар­
ка было бы значительно рацюналь-
нее, чЬмъ сдача его въ пользоваше 
частному лицу. Особенно если при­
нять во внимаше, что паркъ этотъ 
нельзя обратить въ садъ или ого-
родъ, т. к. въ немъ растутъ веко-
выя деревья, каковую природную 
красу нужно всячески охранять. 
Юбилей регента Знамен­
ской церкви. 
9 марта с. г. исполнится 20 летъ 
служешя церкви Бож1ей въ качест­
ве певца и руководителя церковна-
го пЬшя регента Знаменской церкви 
Александра Николаевича Кузьмина. 
Любители церковнаго пешя и 
въ особенности мелодичнаго, такъ 
называемаго „Зяаменскаго пешя", 
намереваются, какъ слышно, вмь-
сте съ церковнымъ хоромъ и от­
зывчивыми Знаменскими прихожана­
ми и горожанами почтить тружен-
ника-юбиляра въ знаменательный въ 
жизни его день вещественнымъ под-
ношешемъ. 
Внимаше это къ юбиляру весь­
ма своевременно въ переживаемое 
имъ тяжелое время безработицы. 
Преждеосвященную литурпю въ 
среду, 9 марта, вь Знаменской церк­
ви будетъ петь хоръ въ полномъ 
составе. 
Скарлатина и корь въ 
окрестностях?», 
Въ Козеской волости заболева­
ния скарлатиной прекратились две 
недели тому назадъ, при чемъ въ 
Усть-Черномъ все 15 детей попра­
вились, а вь ЬЬзахъ изъ 4 заболев-
шихъ скончался 1, выздоровели 3, 
Въ Петровской волости прекра­
тились заболевания скарлатиной д з ь 
недели назадъ; изь 9 забольъшихъ 
все поправились. Поправился и ре-
бенокъ въ Захоньь. 
Вновь заболели скарлатиной 2 
детей въ Самокрассе, Ауверской 
волости. 
Въ последнее время корь рас­
пространилась въ ближайш^хъ къ 
городу селешяхъ — Петровской и 
Наровской волости — 26 заболева­
ний съ благопр.ятнымъ течешемъ бо­
лезни. 
образомъ у частиаго врача за свой 
счстъ или же за государственный 
счетъ-при городской больнице. 
III. Каждаго венерически-больно­
го, если онъ или созсемъ не лечит­
ся или же лечится недостаточно, 
можно, на оенованш закона, при­
влечь къ принудительному лечешю, 
IV. Больной, который доброволь­
но не лечится и уклоняется отъ 
принудительная лечешя, подперта-
ется наказашю - д о 3 месяц, ареста 
или до 30.000 м. штрафу. Таковъ 
законъ по содержашю. Каждому 
больному предоставлена возможность 
лечиться добровольно за свой счетъ 
у частиаго врача или же, въ особен­
ности въ случае материальной недо­
статочности, — за государственный 
счетъ при гор. больнице. 
Однако тутъ не должно быть 
упущено одно очень важное обсто­
ятельство: за государственный счетъ 
возможно лечиться до техъ поръ, 
пока болезнь продолжает» иметь 
заразительную форму. Если же бо­
лезнь уже въ смысле заражешя не 
опасна, то государство не принима­
етъ на себя рдеходовъ, сопряжен-
ныхь съ изльчешемъ разиыхъ по-
следств!Й и возможныхъ комплика-
ц1й- развивающихся на почве вене­
рическихъ болезней. Эги послъдст-
в!Я и кол?лликац!й могутъ быть р^з-
М и р о в о й съЪэдъ. 
Съ 1 марта начались засЬдан1я 
мирового съезда Везенб.-Вейсеншт. 
округа. Сесая продолжится 7 дней, 
изъ коихъ вь течете 4 дней разби­
раются уголовный и 3 дней-—граж­
данами дЬла. 
Прсдседательствуетъ постоян­
ный членъ суда Л. Таммъ. 
Распространение с к а р л а ­
т и н ы . 
Съ наступлешемъ сырой погоды 
стало заметнее распространение скар­
латины среди учащихся. 
Такъ съ 1 марта распущена вся 
3 эстоаск. начальн. школа впредь 
до выяснения размъровъ и опасно­
сти эпидемш. При повторныхъ слу-
чаяхъ заболевашй возможно закры­
тие школы на более продолжитель­
ный срокъ. 
По слухамъ обнаружены случаи 
заболевания скарлатиной и въ дру-
гихъ учебн. заведешяхъ. Въ эстонск. 
гнмназш въ целяхъ предупреждешя 
распространен.^ эпидемш закрытъ 3 
гуманитарный клаесъ. 
Приняты все возможный меры 
для борьбы съ дальмъйшимъ рас-
пространешемъ эпидемш. 
Шахматный т у р н и р ъ . 
Съ 9 марта начнется шахматный 
турниръ на первенство въ Нарве. 
Въ немъ пршшмаютъ учаепе все 
лучине местные шахматисты. 
Турниръ организованъ спортив-
нымъ отделомь о - в а „Выйтлея" и 
будетъ происходить въ помьщенш 
того-же о - в а . 
Задержанёе р а з ы с к и в а е м о й 
п о л и щ е й . 
Въ Скарятинской вол. задержана 
и передана въ расаоряжеше миро­
вого судьи 2 участка разыскиваемая 
полищей Анна Ершова, обвиняемая 
въ присвоены чужого имущества. 
Г р а б е ж ! » на я р м а р к и . 
Въ четвергъ, 3 марта, въ 1евве 
на ярмарке, где скопилось много 
народу, проходила среди толпы не­
кая Мар.я Аманъ, держа въ руке 
ридикюль. Вдругъ она почувствова­
ла, что въ то время, какъ будучи 
со всехъ сторонъ стиснута неизве­
стными, изъ руки у нея кто-то выр-
валъ ридикюль. 
Несмотря на поднятую тревогу/ 
грабителю удалось скрыться, остав­
шись никемъ не замеченными По-
личны при различныхъ видахъ ве-
!.ер;-зческихъ болезней, но перечисле­
ние конкретныхъ случаевъ — не за­
дача настоящихъ строкъ. 
Отсюда и следуетъ, что неть 
позможности долечиться за счетъ 
госуд. темъ бывшимъ венерически-
больнымъ, которые страдаютъ таки­
ми или иными последств.ями отъ 
бывшей болезни, которые однако 
не опасны въ смысле передачи за­
разы, а также темь, у которыхъ бо­
лезнь находится въ т. н. латентной 
форме. Излечеше такихъ формъ 
болезни, какъ не являющихся угро­
зой обществу, а опасны только но­
сящему ихъ, возможно только за 
'личный счетъ больного, носящаго 
такую фэрму. 
Каждый больной долженъ въ 
точности исполнять распоряжешя 
л*Ьчащэго врача. Если же больной 
не лечится или прекращаетъ лече-
ше въ заразительной еще форме, 
то пользующийся больного врачъ 
долженъ объ этомъ сообщить го­
родскому врачу (§ 6), который сде-
лаетъ распоряжеше о привлечеши 
больного къ лечен!Ю въ принуди-
тельномъ порядке (§ 9). Вь этомъ 
случае есть у больного еще воз­
можность начать или продолжать 
лечеше добровольно у частиаго вра­
ча или при больнице, но этотъ 
шагъ долженъ быть уже на основа­
нии надлежащихъ докумеитовъ удо-
стовьренъ у городского врача. Въ 
случае же если, согласно § У, болы 
мимо стоимости самого ридикюля, 
въ немъ находилось еще 2.308 мк. 
деньгами и различные документы. 
Заразныя б о л Ъ э н и . 
За февр. м—-цъ зарегистрирова­
но случаевъ заболеванш заразн. бо­
лезнями: тифомъ — 1, корью — 4, 
инфлюэнцой — 6, скарлатиной —18, 
туберкулезомъ — 7 и венерич. бо­
лезнями — 13. Всего 49 случаевъ. 
Статистика иэмЪн. г р а ж д . 
СОСТОЯНИЯ. 
За февраль м—цъ зарегистриро­
вано при гор. управе смерти 15 
случаевъ: Павелъ Цернъ—4 л., Ру-
дольфъ Коппельманъ—30 л., 1оаганъ 
Ныммъ—51 г., Евдошя Силина — 
37 л., Владим1ръ Петровъ—7 мЬс , 
Мадли Арбетъ—69 л., Лиза Лесманъ 
—41 г., Карлъ Арувели—58 л., Алек­
сандра Петрова— 45 л., Лиза Юхковъ 
—70 л., Василш Онуфр1евъ—51 г., 
Раймондъ Клонъ—5 м е с , Вера Чижъ 
—38 л., Капитолина Конарова -2 г. 
и одинъ мертворожденный. 
РожденШ за этотъ-же пер10дъ 
зарегистр. 10; браковъ— 8. 
К р а ж и . 
— Между 23—27 февр. на ст. Ау-
вера была произведена кража сло-
женныхъ у железнодорожнаго по­
лотна запасныхъ рельсь въ коли­
честве 8 шт., на сумму въ 15.600 
мк. Производится дознаше. 
— Въ ночь на 27 февр., близъ 
Кренгольма, съ места производства 
железнодорожной постройки, нахо­
дящейся въ веденш железнодорож-
наго ведомства, похищено неизве­
стными железная плита и другой 
строительный матер1алъ, на сумму 
1.800 мк. 
—Въ ночь на пятницу, 4 марта, по 
Соф1йской ул., со двора дома № 6, 
ворота котораго не были заперты, 
похищена неизвестнымъ висевцтая 
во дворе женская кофта. 
Н н е Ш ш и д д а т Ю . 
Выдача краткосрочныхъ паспор-
товъ для поездки въ СССР съ 1 
марта прекращена министерствомъ 
внутреннихъ делъ. 
Направляющееся туда лица долж­
ны обзаводиться обыкновенными за­
граничными паспортами. 
ной не приступитъ къ дальнейшему 
лечешю, то последуетъ распоряже­
ние городск. врача о фактическомъ 
привлечении къ принудительному 
лечешю. Резюме: законъ о Оорьбе 
съ венерическими болезнями касает­
ся непосредственно техъ, которые 
или совсемъ не дечатся или лечат­
ся недостаточно. Законодательная 
власть надеется этимъ ставить гра­
ницу распространению венер. болез­
ней, который являются однимъ изъ 
самыхъ страшиыхъ сощальныхъ не-
дуговъ. Отсюда и ясно, что законъ 
задается целью не столько излечи­
вать самихъ больныхъ индивиду-
умовъ, сколько желашемъ ограждать 
здоровые слои общества отъ даль­
н е й ш а я заражешя. 
Аналогичнымъ закономъ въСкан-
динавскихъ государствахъ достигну­
ты значительные результаты въ об­
ласти сощальнаго оздоровлешя, и 
надо надеяться, что и въ Эстш 
борьба съ венерич. болезнями бу­
детъ гораздо успешнее, чемъ она 
была до сихъ поръ, где къ прину­
дительному лечешю можно было 
привлекать только проститутокъ, а 
все остальные.случаи болезни оста­
вались предметомъ совести каждаго 
больного. 
Вг. Г. Сульгь, 
Читайте все 
„Старый ЦШ Листокъ", 
Въ следующей программе „Скэтияга" юбилейная картина съ уч. 
Г А Р Р И П И Л Ь 
К а т а с т р о ф а в ъ ц и р к ' Ь 
Ч и н и з е л л и". 
№ 28 (219) С т а р ы й Н а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1927 г. 
Къ базару 6-го марта въ КремголыигЬ. Злобы дня. 
Было время, когда получать сред­
нее образоваше могли только дет и 
людей зажиточныхъ и ередняго до­
статка; бедные довольствовались на­
чальной школой, въ лучшемъ случае 
—высшимъ начальнымъ училищемъ. 
Время это прошло. Ныне каждый 
благоразумный родитель, независимо 
отъ своего матер!альиаго положеыч, 
стремится дать своему ребенку сред­
нее образование. Это вполне естест­
венно и законно. Можетъ быть не­
далеко то время, когда обучеше въ 
средней школе, какъ и въ началь­
ной, будетъ безплатнымь. Но пока 
этого н^тъ, пока кадры учащихся 
наполовину состоять изъ бедноты, 
родительскимъ комитетамъ при гим-
наз1яхъ приходится замногихъ бед-
нейшихъ учащихся вносить плату 
за обучеше изъ своихъ средствъ. 
Собирать эти средства- нелегкая 
задача для комитетовъ. Сколько 
нужно изобретательности, положить 
времени и труда, чтобы добыть не­
обходимые на годъ 100.000 мар. 
Тотъ, кто учасгвовалъ въ работе 
съ благотворительной целью, это 
знаетъ. Въ настоящее время работа 
въ этомъ направлении по многимъ 
причинамъ особенно трудна. Нужда* 
же не убываетъ, она растетъ. Поэ­
тому приходить теперь на помошь 
въ деле благотворительности — де­
ло великое: оно говоритъ о благо­
родстве человеческой души. 
Огромную сенеащю произвело 
известие о предстоящей постройке 
въ НькЯорке новаго сверхъ небо­
скреба по имени „Ларкинъ Тоуэръ" 
(башня Ларкина). 
Гигантское строение это превзой-
детъ все, что до сихъ поръ челове­
чество сооружало вь смысле жи-
лищнаго строительства. 
Новый домъ — башня будетъ 
на 400 футовъ выше „Вулвортъ 
Булдингъ" и на 30 футовъ выше 
нынешняго короля небоскребовъ — 
„Букъ Тоуэръ" въ Детройте. 
Онъ побьегъ все рекорды и 
превзойдетъ все ожидашн, даже са-
мыхъ отважныхъ умовъ. 
Является ли, однако, постройка 
столь круонаго изъ ряда вонъ вы-
ходящаго здаыя целесообразнымъ 
и вызывается ли подобнаго рода 
колоссальное сооружеше условшми 
необходимости? 
На этомъ пункте мнешя корен-
нымъ образомъ расходятся и тутъ 
Это преступление произошло въ 
Испаши, где женщины добры, но нра­
вы суровы. Фернакдд Мартинецъ не 
имела детей. Испанцы не люоятъ без-
детныхъ женщинъ и безбрачны*ъ де­
тей. Но добрей Фернанде посчастливи­
лось найти подкинутаго ребенка. Она 
подняла его, взяла къ себе, окружила 
всеми ласками любящей матери и ста­
ла воспитывать его. Она была счаст­
лива въ сердце своемъ, но мысль ея 
не была спокойна. Ребенокъ — безъ 
имени. Ребекку безъ имени трудно бу­
детъ жить въ обществе, где люди, 
полные средневековыхъ предразеуд-
ковъ, не прощають прошлаго» въ осо­
бенности безвъетнаго прошлаго. 
Женщина поделилась своими тре­
вогами съ ближайшими друзьями, и 
друзья дали ей соломоновъ советь; за­
писать ребенка, какъ своего собствен­
н а я . Такъ Фернанда Мартинецъ и 
сделала. 
Но живъ въ Испаши духъ инкви-
аищи. О подлюге, учиненномъ Фернан-
„Релипозный отделъ* ОГПУ, во 
главе котораго стомтъ пресловутый 
Туч ковъ, вызвалъ высокопреосвяшен-
наго митрополита Серафима изъ Уг 
лича въ Ярославль подъ предлогомъ 
необходимости свидашя между нимъ и 
митрополитомъ Агафангеломъ. Свида-
н\ь это, повидимому, состоялось, но 
исходъ его неизвестенъ. 
Митрополитъ Агафянгелъ, после 
ареста митрополита Кругицкаго Петра, 
стремился одно время занять кафедру 
заместителя местоблюстителя патр.ар-
6-го марта въ Кпеигольмскомъ 
народиомъ доме Родительскш Ко-
митетъ Нарвской русской гимназш 
уораиваетъ базпръ и лотерею-алле­
гри со всевозможными разялечешями. 
Граждане! Не поленитесь, сходи­
те на эготъ базарь, не пожалейте 
10-а* марок» за входь и хотя бы 
1 0 - 2 0 мар. на лотерейный билетъ! 
Ваши скромный пожертвования соз-
дадугъ великое дело, своей отзыв­
чивостью вы покажете примерь, со-
I рвете детскую душу и многихъ 
бъдныхъ детей подкормите. Ведь 
вы же знаете, что есть дети, кото­
рые мечтаютъ о французской булке! 
Можетъ быть, кто нибудь изъ васъ, 
болье счастливый, выиграегъ 3 пуда 
пшеничной муки, петуха съ курицей 
или что нибудь изъ вещей, полез-
ныхъ въ домашнемъ обиходе. 500 
выигрышей лотереи и, нужно ска­
зать, не плохихъ, придутся на долю 
многихъ. Все же пришедпле на ба­
зарь встретятъ самый радушный 
нр.емъ. 
& Пусть каждый изъ васъ, помня, 
что съ м!ру по нитке голому ру­
баха, скажетъ себе: „я долженъ 
придти на помощь" и придетъ. Темъ 
самымъ онъ ломожетъ Родительско­
му Комитету освободить многихъ 
беднейшихъ учащихся гимназш отъ 
платы за ученее и голодныхъ под­
кормить. 
существуютъ противоположный те-
чеши за и противъ. 
Постройка „Ларкинъ Тоуэръ" 
заиметь два года времени. На соору­
жение стенъ пойдетъ 3 миллюна ли-
цевыхъ кирпичей и 5 миллюновъ---
обыкновенныхъ. Дерево при этой 
постройке вовсе не будетъ употреб­
ляться. На стальной остовъ потре­
буется 40 тыс. тоннъ стали. Вагоны, 
которые подвезутъ стальной мате-
р.алъ, поставленные въ рядъ, зай-
мутъ 22 мили по полотну железной 
дороги. 
При копаши фундамента пред­
положено изъять 30 тыс куб. яр-
довъ земли и 50 тыс куб. ярдовъ 
скалы. 
Здаше займетъ 108 этажей и бу­
детъ въ 1.208 футовъ высоты. 
Обслуживаться оно будетъ 60-ю 
подъемными машинами, изъ кото­
рыхъ лишь 2 будутъ доходить до 
82-го зтажа. Отсюда нассажирамъ 
придется пересаживаться на мень-
шш „элеваторъ", чтобы добираться 
до верхрихъ этажей. 
дой Мартинецъ, дошло до ушей власти, 
и ее позвали. Счастливая женщина 
чистосердечно все разсказала. Разве 
она сделала преступление? Ребенокъ 
былъ сгражденъ отъ оскорблений въ 
будущем ь. 
Но государство арестовало женщи­
ну. Государство предъявило ей обвине-
ше въ даче ложныхъ сведеьш. Она 
ввела эъ заблуждеше официальное 
место. Она самозванно объявила себя 
матерью. Она самочинно легализовала 
ребенка, рождзннаго, быть можетъ, въ 
незаконномъ браке. Своей слабой жен­
ской рукой она думала исправлять пу­
ти Провидешя. 
И Фернанду Мартинецъ судили. Фер-
нанду Мартинецъ присудили къ шести 
годамъ тюремнаго заключешя. 
Въ тотъ же декь, въ томъ же зда-
И1И суда судили женщину, убившую 
своего ребенка. Ее также осудили, и, 
по всей строгости закона, присудили 
— къ тремъ годамъ. 
шаго престола, но загЬмъ отказался 
отъ этого намерешя, въ виду того, 
что церковь, въ полномъ согласш съ 
Юлею мигриполига Петра, признала 
заместителемъ местоблюстителя, ныне 
тоже заточеннаго, высокопреосвящен-
наго митрополита нижегородскаго Сер-
г!я. 
Съ техъ поръ ОГПУ, по неизвест­
нымъ соображешемъ, упорно желаетъ 
видеть во главе русском православной 
Ц'ркви митрополита Агафангела. 
Съ воскресеньемъ поздравляя — 
счастья, радостен желая, къ вамъ 
душой теперь лечу — побеседовать 
хочу. Дело есть одно такое, преве­
ликое большое — нужно выбрать 
намъ советь, не ка часъ — на пару 
летъ. Это нашъ советъ уездный, 
обыватель другъ любезный —не сте­
сняйся, не стыдись -~ въ спискахъ 
строго разберись. Списокъ нашъ 
объединенный — всемъ народомъ 
утвержденный, за него сильней дер­
жись—остального берегись. 
ОбмапутгХ 
Избегай сощалистовъ, рлзчыхъ 
этакихъ артистовъ — это все друзья 
на часъ—обдували часто насъ. Ужъ 
не разъ они народу обещали дать 
свободу, а коль къ власти попадутъ 
— надеваютъ всемъ хомутъ. Много 
есть такихъ атлетовъ, разныхъ хит-
рыхъ бегемотовъ,— вотъ о нихъ на 
этотъ рззъ —будетъ мой любезный 
сказъ. Есть одинъ такой союзъ — 
толстокож 1Й какъ арбузъ, только 
горьк.й какъ осина, ликомъ красный 
какъ малина—точно въ куртке ко-
миссаръ, а по нраву какъ гусаръ. 
Краснепькгн\ 
Въ немъ сидятъ езещалисты — 
безъ пяти минутъ марксисты, но 
учебы мудрецы — со программамъ 
удальцы. Есть одинъ тамъ парень 
„рыж.й", съ виду точно котъ без 
стыж1й, и при томъ, какъ говорятъ 
— въ Нарве шупаетъ курятъ. По 
прозванью спецъ наваровъ, по утро­
бе самоваровъ, а по взглядамъ, что 
исламъ—пъетъ, гуляетъ по ночамъ. 
А второй есть шутъ огарковъ—хо­
дить къ девкамъ* безъ подаркозъ, 
и играетъ тутъ въ любовь, а по-
I 
в-ьсти ОТОВСЮДУ. 
Даймсъ" сообщаетъ, что Чаигъ-
СоЛинъ въ состоянии выставить про­
тивъ кангонцевъ армш въ 150.000 
чел. 
Кроме того въ распоряжение за-
нявшаго теперь Нанкинъ и Шанхай 
союзника Чангъ-Со-Лииа генерала 
Сзнъ-Чуаиъ Фенга находится 50 000 
чел. 
Англгйсшй король зъ 
П а р и ж е . 
Изъ Парижа сообщштъ, что ан-
гл1йсюй король инкогнито прибыль 
въ Парижъ, где онъ пробудетъ не­
сколько дней. Король живетъ въ по-
ыещен1и англ1йскаго посольства. 
На польско-советской границе, 
въ районе Дискенскаго уезда, поль­
ские пограничники пытались задер­
жать неизвестнаго, который хотедъ 
перейти границу изъ Польши въ 
Росепо. Видя, что бежать ему не 
удастся, неизвестный вынулъ изъ 
кармана револьверъ и на глазахъ 
пограничниковъ застрелился. Изъ 
найденныхъ при самоубшце доку-
ментовъ явствуетъ, что онъ былъ 
агентомъ минскаго отд. ОГПУ. 
В з р ы э ъ б о н б ы на 
п о ч т а м т * . 
Въ Дюссельдорфе (Герман.я), на 
центральномъ почтамте взорвалась 
бомба. Убиты 15 почтово-телеграф-
ныхъ служащихь. Мнопе ранены. 
С е к р е т ь д о л г о л Ь т 1 я . 
Знаменитый американскш врачъ, 
имеющш
 и
честь
а
 следить за здо-
ровьемъ Джона Рокфеллера, которо­
му теперь 86 летъ, на вопросъ, что 
онъ предписываетъ своему кл.енту, 
далъ простой рецептъ. 
— Никогда не раздражайтесь, не 
полнейте, пейте три литра воды въ 
день; занимайтесь регулярно гимна­
стикой I! дышите во время сна чи-
стымъ воздухомъ. 
Докторъ никогда не прописыва-
етъ Рокфеллеру никакихъ лекарствъ, 
не применяетъ никакихъ
 й
 послед-
нихт> словъ'' науки. 
томъ... и былъ таковъ. Все вверху 
Иаровы знаютъ, какъ онъ девушекъ 
бросаетъ—-не одну онъ тамъ надулъ, 
а потомъ рукой махнулъ... 
Л о программе 
Это прямо просветитель — жен­
ской чести похититель, а народу го­
воритъ, что онъ царствомъ награ­
дить. Есть еще и третш субчикъ— 
все зовутъ его „голубчикъ", а на 
самомъ деле онъ — волкъ овечкой 
наряженъ. Онъ главарь всего союза, 
какъ поверхъ костюма блуза, это 
прямо, молодецъ—по деламъ народ-
нымъ спецъ. Ужъ не разъ онъ из­
мывался—быть министромъ собирал­
ся, да чуть-чуть перехватилъ—мно­
го мертвыхъ душъ купилъ. Точно 
люди умирали и мандатъ ему отда­
ли, что бы быть ему главой — эхъ 
ты Чичиковъ второй. 
Мар1ариновый\ 
Эта тройка удалая—по заслугамъ 
боевая, баламутить белый светъ — 
лезетъ такъ же и въ советъ. Кан-
дидатовъ выставляетъ—всемъ защи­
ту обещаетъ, но, увы! крестьянский 
людъ—знаетъ, что они даютъ. Это 
все одни лишь сказки, какъ зимой 
на льду салазки—кто въ нихъ ве­
рить—пропадетъ, и обманутымъ уй-
детъ. Зпай нашъ русскш избиратель 
- - „ Ж у к ъ " всегдз тебе пр.ятель, ви-
дитъ, знаетъ всехъ людей—ты за 
нимъ иди смелей. Я всегда найду 
дорогу — беднымъ, слабымъ дамъ 
подмогу, никого не пощажу — все, 
что знаю—разскажу 
всему свтпу\ 
ЖУКЪ. 
Другая знаменитость—лондонский 
профессоръ Лейнъ находить, что 
советы врача Рокфеллера представ-
ляютъ действительно лучшую фор­
мулу ДОЛГОЛеТ1Я. 
Безумная въ к и н о . 
Инженеръ Гриммъ, познакомив­
шись НА улице Берлина съ девуш­
кой, пригласилъ ее въ кинемато-
графъ. Здесь она накинулась на 
него съ бритвою, пытаясь перере­
зать ему горло. 
Девушка оказалась психически 
больною. 
Инженеръ получилъ много тяже-
лыхъ лицевыхъ ранъ. 
Н е у д а ч а органмэац!и „ Н а -
р о д н а г о г и Ъ в а " . 
Несмотря на предписаше Полит­
бюро всемъ областнымъ и губери-
скимъ парт.йнымъ комитетамъ „ор­
ганизовать народное негодоваше" 
противъ англ, ноты, демонстрации 
протеста не удались. 
Изъ целаго ряда местностей по­
лучаются сообщешя, что рабоч1е 
отказываются принимать учаспе по 
наряду въ митингахъ и демонстра-
щяхъ, поэтому выполнять москов­
ское предписаше приходится только 
партшцамъ. 
Въ деревняхъ же митинги, после 
несколькихъ скандаловъ и стычекъ 
между крестьянами и коммунистами, 
сов. правительствомъ совершенно 
запрещены. 
Е д н ^ г т г е н н о спасенный. 
Въ Нюлине (Англ1я) на дняхъ 
выплылъ на берегъ какой-то анпий-
ск1й морякъ—единственный саасш1Й-
ся съ пар. „Менисъ", столкнувшаго-
ся съ какимъ-то неизвестнымъ суд-
номъ. 
Спасательная лодка, въ которомъ 
находился 21 морякъ, опрокинулась, 
и вся команда утонула, за исключе* 
шемъ одного. 
Подписывайтесь на 
„СТАРЫЙ Нарвшй П и ш ш , " 
въ гл. конторе: Вышгородская ул., 1, 
(противъ Эсти-Бачка), телеф. 65• 
Сверхъ-небоскребъ. 
Ореступлеше Фернаады Мартинецъ. 
Жавоцерковный митрополитъ и ГПУ. 
С к о р о ! С к о р о ! 
Премированный б о е а и к ъ ! 
„ Ф А В О Р И Т Н А П Р И Н Ц А " 
ВЕСЕЛО ! БЛЕСТЯЩЕ! ВОСХИТИТЕЛЬНО! 
Единственная фильма, демонстрированная въ Ревеле въ течеше 2-хъ 
недель подрядъ въ театре премьеръ, а въ Нью-1орке — въ течеше 
7-ми мвсяцевъ подрядъ вь крупнейшемъ кино-театре. 
С т а р ы й Н а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1927 г. 
Открытое про! 
Иая^стный вънскш ученый пр. ф. 
Габерпандъ уже два года занимается 
вопрссомъ объ усиленш деятельности 
слабо работающаго больного сердця. 
В ъ своихъ опытахъ онъ исходктъ 
иаъ того факта, чго сердце ниьшихъ 
животныхъ, напр., лягушечье, продол-
жаетъ биться даже тогда, когда оно 
вынуто изъ т&ла. 
Поэтому Габерландъ полагает*,, что 
сердце обладаетъ особы мъ регулято-
ромъ. Ему^и удалось найти въ верхней 
части лягушечьяго сердце гпрмонъ, т. е. 
возбуждающее деятельность вещество, 
которое действуешь на пульсъ то ус­
коряя его то замедляя, 
. Габерланда. 
Внизу лягушечьяго сердца Габер­
ландъ также открылъ этотъ же самый 
гормонъ. 
Гормонъ растворяется въ алкоголе, 
не растворяется въ эфире и не изме­
няется въ зависимости отъ температу­
ры. Ояъ не имЪетъ ничего общаго съ 
белковыми веществами, потому что 
последняя портятся при высокой тем­
пературе. 
При опыте Габерландъ поступалъ 
следующимъ образомъ: онъ вырезалъ 
у живыхъ лягушекъ сердца и опускалъ 
его въ теплую соленую воду. Сердце 
продолжало биться. Потомъ онъ сталъ 
вырезать не цьлыя сердца, а только 
верхняя ихъ части. И тогда соляной 
растворъ, въ которомъ сохронились 
эти половинки сердецъ, получалъ свой­
ство действовать возбуждающе на дея­
тельность сердца. 
Прсфэссоръ опускалъ въ него ля­
гушачьи сардце, выръз^нныл три дня 
тому назздъ, утратившая давно способ­
ность биться. И сне вновь возобновля­
ли с в е ю деятельность. 
Открыт!е Габерлакдя произвело 
большое впечатлеше въ медицинскомъ 
М1ре. 
Врачи предсказываютъ ему громад­
ное практическое значеше при болез-
няхъ сердца, считавшихся неизлечи­
мыми. 
Л ж е м и т р о п о л м т ь А г а ф а н -
г е л ъ в ъ ДвимскЪ. 
Бывпйй недавно въ Риге лже-
митрополитъ Агафангелъ Агапитовъ 
появился въ Двинске. 
Онъ былъ препровожденъ къ 
границамъ Польши, но последняя 
отказалась его принять. 
Согласно выраженному желашю 
„лжемитрополита" его доставили на 
сов. границу. 
Еще неизвестно, приметъ ли Ага-
пйтова Сов. Росс1я. 
Редакторъ О. Г. НИЛЕНДЕРЪ. } Б. И. Грюнталь О. Г. Нилекдеръ. N. С. СергЪевъ. 
Эстонское 0*в© „Илымармне 1 1. В ъ воскресенье, 6 марта с. г., 
р т р а ш ш Нарвовяпъ Яетровсвнпъ Добровольным Певаркыиъ Оощешонъ гранд!озный 
Б А З А Р Ъ и Л О Т Е Р Е Я - А Л Л Е Г Р 
ВЫИГРЫШИ: 1 кулонъ шепковой матерш, 1 ку-
понъ матерш на мужскей костюмъ, финск1я 
санки. Автомобильн. поездка ка Кулгу и обратно. 
Автомобильн. поездка на водо"*дъ Суконной м-ры 
и обратно. Абонемент, билетъ въ кино „Скэтингъ* 
на 3 месяца. Женщина. 
В с е в о з м о ж н ы й р а з в л е ч е н а : бросание 
к о д е ц ъ , с т р Ь л ь б а в ъ ц & л ь , г а д а л к а 
и т. д. и т. д. 
В о з н о ш выиграть 1.00110 т. 
Орнестр-ь 1-ой див. 
Н а ч а л о в ъ 2 часа див» Вкодъ 15 мк. 
Н а ч а л о в ъ 9 час. в е ч . 
Вход той билетъ 40 мк. 
Н. П. Д. П. 0. 
ТАНЦЫ. 
Театр-ь „Выйтлея"* 
Б Е Н Е Ф И С Ъ 
А. Зоммеръ-Тальвикъ 
при участш, какъ СЮРПРИЗЪ, ^ м . . . П \ К ( * Р ' Г \ Готовится къ по-
извёстной Нарвской публике V Л л * ! V V / * становке на 3 ей 
неделе Вел. поста оригинальный БАЛЕТЪ - КИТАЙСКОЕ РЕВЮ. Новые ро­
скошные костюмы, декоращи и проч. Следите за анонсами. 
В с е 
X 
о 
т 
2 
! 
о 
Ф 
2 
х 
2 
м . 
въ ресторан* 
Елисеева 
(ТГетроеская пл., 4. Телефонъ 142.) 
О б и л ь н ы й б у ф е т ъ г о р я ч и х ъ и х о л о д и , вакусокъ. 
Вкусная в о д н а . 
Всевозможи. л и к е р ы . 
Но главнее достоинство ресторана — С а и Ы Й МОДНЫЙ И 
самый в е с е л ы й ППИМП! ^ а 2 2 • I В а I 1 с I • 
У ю т н о ! 
В е с е л о ! 
Похоронное бюро^ 
ирувере 
ОГ.АСТРИЖЪ 
Б о л и в и и к о ж и и 
м о ч е п о л о в о й си­
стемы. 
Пр^емъ съ 5 7 п. об , 
кроме воскресныхъ дней. 
КаЬи I (Кирочн. ул.), 12. 
Маникюрша 
переехала въ д. К» 3. 
кв. 3 по Вышгородской 
ул., противъ Эсти банка. 
Входъ съ улицы. Лечеше 
нспорченныхъ ногтей, 
удалеже бородавок ъ, 
педикюръ и удален!е 
мозолей. 
Пр.емъ ежедневно отъ 
1 0 - 2 и 3 - 8 ч. веч., 
по воскресеньямъ 12—5 
час. дня. 
Эстонский сапож­
н ы й к р е м ъ 
I 
Балтийская у л . (ВаШ (.,) 6. 
По дешевымъ цечамъ фирма принимаетъ на себя 
устройство похоронныхъ процессе, даетъ дроги. 
На складе въ бояьшомъ выборе: гробы, венки, 
надгробные к р е с т ы , одеян!я для покойниковъ, 
искусств, цветы (иммортели) и т. д. — — 
Съ почтешемъ 
Вирувере 
м 
Л у ч ш а г о и в т ъ . 
К о н т о р а и с к л а д ъ 
въ Р в в в л Ь , V. К а ф 
«., На 1-2. Телеф. 403; 
телеф. правлешя 18-11. 
Н и ш ш ш т ш 
барышня 
23-хъ летъ, владеющая 
эстонскимъ и русскимъ 
яз., проситъ дать какое-
либо место, хотя бы про­
давщицей, кассиршей, а 
такъ же согласна къ де-
тямъ. Предложешя адре­
совать въ конт, сей газ. 
подъ „N2 1 5 2 \ 
Въ прачечномъ заведенш 
М.Розенбергъ 
Вестервальек. ул., (противъ Офицерск. казино) 
стирка белья безъ глажешя производится 
^за полъ-цЪны, 
Въ конторе газеты „Старый Нарвсюй Листокъ* 
имеются въ продаже иллюстрированные журналы: 
„ П е р е з в о н ы" ю о мк. 
„Новая Н е д е л я " . звмк. 
„Новая Нива" . *омк 
Журналы доставляются на доме. 
Заказы принимаются по телефону М* 6 5 . 
К а т а л о г ъ 
семянъ, розъ, фруктовыхъ де-
ревьевъ, ягодныхъ кустовъ и 
искусственныхъ удэбрешй со спо-
собомъ ихъ употреблен!я 
вышпается оо щШт 
Ж 
И.Г.Кальнинъ 
Н а р в а , П е т р о в с к а я п л . , 6 
и У с т ь - И а р о в а . 
На м ы з е 10АЛА 
стоитъ племенной быкъ 
О у л т а н ъ 
( Ф р и э ъ № 967). 
Здоровый коровы будутъ допускаться 
за плату Мк. 250.— 
Все подробный сведен!я можно полу­
чать въ конторе мызы 1оала. 
( г 
Производстве н е ш ш к . вЪнковъ 
44 
Р е в е л ь , Б а л П й с к о е шоссе, 27. 
Единственный представитель дпя г. Нарвы 
б ю р N. Ш У Ш Е 
1СК. у л . , (ВаШ 4.), 6 . Балтийск 
Продажа оптомъ и въ розницу красивыхъ ме-
таллическихъ венковъ, начиная съ 200 мк, 
Перепродавцамъ по фабричнымъ ценамъ. 
к . . - л 
Продается совсемъ но­
вое 
П 1 Э Н И Н О 
фирмы „Аз^Ой"» съ раз-
срочкой платежа. Цена 
110.000 мк. 
Узнать въ музык* ма­
газине Ф. Смирнова. 
Научу 
въ 2 недели рисоват 
по раЗнымъ тканям* 
прочн. красками (1ека 
раз1епе11о, и ЬаИк). 
Льнопрядильн. м—ра 
36—3. 
0. 1Ле1аИг!о.г'1 й'икк, Магтап^ 8ииг Шп , 1 (епс1. КепШ гциюМев.) 
